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Frente al nuevo marco legal relacionado a la Seguridad y Salud en el Trabajo, muchas de las 
pequeñas y medianas empresas aún no caen en cuenta de que dicho tema obtiene mayor 
dinamismo y protagonismo en el sistema económico del país. Por lo mencionado, el presente 
trabajo de investigación propone la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SGSST) en una empresa metalmecánica, JDM INGENIEROS S.A.C, 
tomando como referencia los lineamientos establecidos por la Institución de Estándares 
Británicos (BSI) en su serie de especificaciones sobre la salud y seguridad ocupacional 
18001 (OHSAS 18001) y la normativa peruana vigente; entre las más importantes la LEY 
No 29783 "NUEVA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” y su 
modificatoria, donde se decreta la obligatoriedad de los SGSST en todas las empresas; así 
mismo, la Resolución Ministerial 050-2013-TR que muestra formatos referenciales para 
llevar a cabo dicha implementación. Así pues, dicha propuesta busca ser plasmado en las 
diversas áreas de la empresa; ya que, en la actualidad, toda ejecución relacionada al tema es 
netamente empírica. 
 
El desarrollo de la metodología de investigación inicia con establecer una línea base de la 
situación actual de la empresa en relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); luego, 
se determinarán, validarán y administrarán los instrumentos de recolección de datos; 
conjuntamente, se inicia con la etapa experimental. Posteriormente, se obtendrán los 
resultados de las propuestas implementadas. 
 
Finalmente, de los resultados obtenidos se evidencia que existe un impacto positivo, en 
términos de rentabilidad económica y social, al implementar un SGSST en una empresa 
metalmecánica; ello, de la mano del compromiso de la alta dirección, pues la resistencia al 
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In front of the new legal regulation related with the Safety and Health at Work, many of the 
small and medium companies, doesn’t notice that the subject gains more dynamism and 
presence in the country economic system. Therefore, this Research Work propose the 
implementation of a Safety and Health at Work Management System (SHWMS) in a  
Metalworking Company, JDM INGENIEROS S.A.C, taking as reference the outlining 
stablished by British Standard Institute (BSI) in its Occupational Health and Safety 
Assessment Series (OHSAS 18001) and the current Peruvian Regulations, between them is 
Ley No 29783 "  NUEVA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” and its 
modifications, where it is established the compulsoriness of the Safety and Health at Work 
Management System in all companies, therefore, The Ministerial Resolution 050-2013-TR 
shows document template references to take the mentioned implementation. So that, this 
proposal looks to the executed in multiples areas of the company, because, now, every 
execution related with the subject is entirely practice. 
 
The development of the research methodology starts with the establishment of a base line of 
the current situation of the company in relation with the SHW, then, it will be determined, 
validated and managed the instruments of data acquisition, together, it starts with the 
experimental stage.  
 
Finally, from the obtained results it is evidenced that exists a positive impact, in economical 
rentability and social terms, at implementing un SHWMS in a Metalworking Company, this, 
together with the compromise of the Company Directory, thus the change resistance among 
workers is a key point that require continuous improvement. 
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En la actualidad, cada vez más empresarios intentan establecer normas de prevención, 
protección y reducción de riesgos laborales en sus organizaciones, así como desarrollar e 
implementar modelos orientados al incremento de la productividad de sus operaciones. 
Actualmente, se debe considerar que existe una normativa legal relacionada a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo que establece responsabilidad civil, administrativa y penal para la alta 
dirección que no implemente medidas preventivas integrales.  
 
El desarrollo de este trabajo de investigación busca alinear a la empresa JDM 
INGENIEROS S.A.C.  con dicha normativa a fin de definir, establecer, supervisar y evaluar 
mejores prácticas en materia de seguridad y salud ocupacional que permitan a corto y largo 
plazo mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, previniendo los daños y/o el 
deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando de manera proactiva su 
desempeño y productividad. En la actualidad, dicha empresa solamente cuenta con 
procedimientos que cubren, mínimamente, lo exigido; bajo este contexto, resulta pertinente 
proyectar dicha implementación; ya que, se busca establecer un sustento no solo cualitativo 
sino también cuantitativo, que permita contribuir en la mejora de las condiciones de trabajo 
de modo integral; ello incluye un medio ambiente de trabajo idóneo, es decir, bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores. 
 
La presente investigación ha sido estructurada en siete capítulos: 
 
En el Capítulo I, titulado Planteamiento del Problema, se presenta y describe la situación 
problemática referida a la Seguridad y Salud en el Trabajo; además, se formularán los 
problemas y objetivos generales y específicos que abordarán la tesis; luego, se enuncian las 
hipóstesis planteadas para resolver el problema en cuestión; seguidamente, se determinan las 
diversas variables que nos permiten delimitar el tema objeto de estudio; posteriormente, se 
mencionarán aspectos importantes y útiles que ayudarán a entender la importancia de la 
investigación realizada; finalmente, se señalará las delimitaciones del estudio. Cabe 
mencionar que la Matriz de Consistencia será la base para enfocar dicho capítulo. Luego, 
mencionará un soporte conceptual que ayude a entender el objeto de estudio. 
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En el Capítulo II, titulado Marco Teórico, hace referencia a antecedentes o marco 
referencial y a las consideraciones teóricas del tema en estudio, se mencionan investigaciones 
realizadas anteriormente que nos muestran diversos panoramas referidos a la Seguridad y 
Salud Ocupacional; Así mismo, se identifica el contexto en el cual se desarrolla el trabajo de 
investigación. Seguidamente, se explican los procedimientos a seguir de la mejora propuesta. 
 
En el Capítulo III, titulado Metodología de la Investigación, se menciona el diseño de la 
investigación, la población y la muestra con la que se trabaja, las fases del desarrollo del 
proyecto y las técnicas utilizadas para la recolección de datos y el análisis de los mismos; 
además, se señala el cronograma de actividades y el prepuesto requerido. Una vez explicado 
dichos procedimientos, se procede a describir la empresa donde se realizará presente estudio. 
 
     En el Capítulo IV, titulado Entorno Empresarial, se muestra una descripción general 
de la organización en estudio, se realiza el modelo de negocio actual (CANVAS), se describe 
el análisis del macro y micro entorno en el cual se desarrolla la empresa y se muestra el mapa 
de procesos actual. A continuación, se describe los procedimientos para ejecutar la propuesta. 
 
En el Capítulo V, titulado Desarrollo de la Solución, se evalúa la solución planteada; así 
mismo, se plantean, describen y desarrollan las actividades necesarias para llevar a cabo a 
implementación del Sistema de Gestión planteado; finalmente, se determina la medición del 
impacto de la propuesta. Posteriormente, se muestra un análisis económico. 
 
En el Capítulo VI, titulado Evaluación Económica y Financiera Previa y Posterior a la 
Implementación de la Solución, se muestra el análisis de viabilidad financiera de la solución 
propuesta, se consideran el flujo de caja económico-financiero, el retorno de la inversión y el 
valor actual neto. Finalmente, se analizan e interpretan los resultados obtenidos. 
 
En el capítulo VII, titulada Conclusiones y Recomendaciones, las conclusiones plasman 
el análisis de los resultados obtenidos en la investigación, lo cual responde a una exploración 
integral de aspectos económicos y sociales. Por su parte, las recomendaciones toman en cuenta 
las implicancias de hallazgos para la toma de decisiones a futuro.  
 
Finalmente, en el cierre se aprecian las fuentes de información empleadas en la 
investigación; se encuentran enlistadas como referencias bibliográficas, glosario y anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En este primer capítulo se presenta, en forma general, el tema a tratar, se describe el 
planteamiento del problema, los objetivos perseguidos, las hipótesis planteadas, las variables 
planteadas, la justificación del estudio y la delimitación de la investigación.  
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 
En la actualidad, el 97.51% de las notificaciones registradas corresponden a accidentes 
ocurridos en el trabajo; de los cuales, el sector metalmecánico representa aproximadamente 
un 30%, entre los principales problemas de salud que se identifican para dicho sector se 
encuentran los problemas oculares, respiratorios y ergonómicos (MTPE, boletín estadístico 
2018). Al realizar un análisis de las notificaciones de accidentes laborales por actividad 
económica en el periodo 2013-2018, se observa en la ilustración 1 que la Industria 
Manufacturera es aquella que presenta mayor cantidad de dichas ocurrencias (30,795), 
seguida por Actividades Inmobiliarias Empresariales y de Alquiler (20,293) y luego por las 
actividades del sector Construcción (14,740). De esta manera, dichas cifras fortalecen la 
necesidad de determinar las oportunidades de mejora e implantar las acciones suficientes 
para obtener los resultados previstos de contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en las organizaciones.  
Oportunamente, cada vez más empresarios e instituciones reguladoras están realizando 
esfuerzos para diseñar, implementar y mejorar el sistema de seguridad y salud ocupacional 
que debiera estar presente en las actividades que realizan todos los trabajadores; ello, con el 
único propósito de establecer normas y/o políticas internas de prevención, protección y 
reducción de riesgos en el trabajo. Por tanto, se está en la constante búsqueda de mejorar las 
condiciones laborales que permitan reducir el número de accidentes en cada puestos, el 
constante ausentismo y falta de compromiso por parte de los colaboradores; ya que, existe 
evidencia de que, en especial en las pequeñas y medianas empresas, aún hay deficiencias al 
gestionar la seguridad y salud en el trabajo, pues los altos índices de accidentabilidad 
traducidos en lesiones, incapacidad temporal o permanente y muertes se incrementan año 
tras año.  
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Ilustración 1: Notificaciones de Accidentes Laborales por Actividad Económica, 2013-2018 
Fuente: MTPE / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA/ Elaboración Propia 
 
En sentido particular, la empresa en estudio, JDM INGENIEROS S.A.C, muestra 
evidencia de ausentismo, accidentes, incidentes y sobreesfuerzos que, además, no se 
encuentran debidamente documentados; así pues, se busca fomentar entornos de trabajo 
seguros y saludables al ofrecer un ambiente que le permita a la organización identificar y 
controlar convenientemente los riesgos presentes, ello debe verse reflejado en la satisfacción 
del cliente interno y externo y en el incremento de la productividad en las operaciones.  
Cabe mencionar, además, que aún existen empresas u organizaciones que no solo no 
comprenden los beneficios de implementar un SGSST, sino que, pese a que existe una 
normativa legal relacionada a la seguridad y salud en el trabajo (en adelante SST), no están 
considerando que ésta se encuentra en constante dinamismo y que cada día obtiene mayor 
protagonismo en el sistema económico del país. Respecto al tema, Mauro Ugaz* y Sebastián 
Soltau° (2011) sostienen que con la entrada en vigencia de la Ley No 29783 "NUEVA LEY 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” y su modificatoria, las consecuencias de 
un eventual incumplimiento de las normas hacen que recaiga en los funcionarios de la 
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Tabla 1: Riesgos de incumplir norma legal en Seguridad Ocupacional 
RIESGOS DE INCUMPLIR NORMAS EN SEGURIDAD OCUPACIONAL 
RESPONSABILIDAD SUPUESTOS AUTORIDAD SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
(SUNAFIL) 
Incumplir obligaciones formales 





(hasta 300 UIT) 
CIVIL 
Responsabilidad por daños y 
perjuicios. 
Poder Judicial Indemnización 
PENAL 
Prevención o responsabilidad. Solo 
hay responsabilidad si: 
i) No se adoptan medidas de 
seguridad. 
ii) Hay lesión o riesgo. 
Poder Judicial 
Hasta 8 años 
(puede ser cárcel) 
Fuente: Diario Gestión/Miranda y Amado Abogados 
En abril de 2018, el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sostuvo, en su discurso por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que, según 
estimaciones, cada año se producen más de 2,3 millones víctimas mortales relacionadas a 
los accidentes ocurridos el trabajo y que unos 300 millones de accidentes son reportados 
como incidentes y enfermedades profesionales no mortales. En América Latina, aún no se 
conoce bien la magnitud que alcanzan las enfermedades ocupacionales; sin embargo, la OIT 
estima, que en países en vías de desarrollo, el costo anual se encuentra entre el 2% y el 11% 
del PBI. En el Perú es de aproximadamente $ 50,000 millones de dólares americanos. 
Por su parte, en el último Congreso de Prevención de Riesgos Laborales organizado por 
La Positiva en Lima (junio, 2018) se menciona que, en Perú, aún existen niveles críticos en 
cuanto a la tasa de fatalidad, más de 16%. Por su parte, Guillermo Murciano, director de 
Relaciones Laborales, Seguridad y Salud de DHL España (2018) indicó que aún las 
organizaciones no reconocen a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo bajo un 
enfoque de negocio; así pues, señaló que “La prevención debe estar dentro la cultura 
organizacional y en las personas. Eso permitirá generar un valor de la inversión que va más 
allá del retorno monetario; es decir, uno que contemple una mejora en la productividad, la 
retención y atracción del talento, así como en la reputación de la empresa” 
Puesto en evidencia, el Perú no es ajeno a los índices alarmantes de accidentabilidad; de 
acuerdo a las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE), en su Boletín Estadístico Mensual: Notificación de Accidentes de Trabajo, 
Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales (diciembre, 2018), se registraron 2887 
notificaciones, de las cuales, el 97,5% corresponde a accidentes no mortales, el 1,4% a 
incidentes peligrosos, el 0,6% a accidentes mortales y el 0,5% a enfermedades ocupacionales 
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Fuente: MTPE / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA 
 
Así mismo, la actividad económica que tuvo mayor número de notificaciones fue la 
industria manufacturera con 26,6% seguido de: actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler con el 16,7%; comercio con 12,1%; transporte, almacenamiento y 




















Ilustración 2: Notificación de accidentes según actividad económica, diciembre 2018 
Fuente: MTPE / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA 
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Por su parte, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en su 
boletín digital (2017) menciona que cada vez se está adoptando más acciones concretar para 
garantizar que más peruanos laboren en espacios donde se les reconozca plenamente sus 
derechos y se les ofrezcan espacios de trabajo seguro. Asimismo, a través de la Intendencia 
Nacional de Prevención y Asesoría (INPA) se ha efectuado un gran despliegue, a nivel 
nacional, de divulgación de la norma legal vigente con el fin de fomentar el conocimiento y 
cumplimiento a todo nivel organizativo. De lo mencionado, se infiere que la labor realizada 
en torno a la seguridad organizacional hasta el momento está funcionando y avanza con 
solidez. 
Dicho esto, queda claro que las cifras mencionadas deben ser más que solo indicadores 
de alarma y que, por tanto, las organizaciones deben tomar acciones con compromiso real a 
fin de fortalecer una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
pues siempre se debe trabajar a fin de establecer medidas de control que permitan mejorar 
las condiciones de trabajo que beneficien a los colaboradores de una organización. 
Oportunamente, la directora general adjunta de políticas de la OIT, Deborah Greenfield, en 
el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2019  (Febrero, 
2019) señaló:  
“La igualdad y el trabajo decente son dos de los pilares del desarrollo sostenible.” 
Además, “El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8) no solo se refiere al empleo 
pleno sino a la calidad del mismo”. 
SITUACIÓN ACTUAL 
 La empresa con la que se trabajará el presente estudio está registrada como JDM 
INGENIEROS S.A.C.  En la actualidad, la empresa en mención no cuenta, en materia de 
SST, con registros ni estudios de las actividades que le generan pérdidas de tipo económico 
o de personal. Así pues, el Gerente General está interesado en implementar un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante SGSST) que garantice mejores 
condiciones laborales al establecer medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 
bienestar de los trabajadores; además, busca generar una cultura de prevención en base a 
llevar un registro actualizado de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos; ello incluye diseñar un medio ambiente de trabajo idóneo; es decir, 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Adicionalmente, la empresa presenta 
sobrecarga laboral, tiempos muertos en la producción y bajos estándares de calidad debido 
a la inadecuada prevención de accidentes e incidentes en el desarrollo de las actividades que 
se realizan para cumplir con las órdenes de servicio. Por lo mencionado, se produce que 
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existan retrasos a la hora de que el cliente firme la Carta de Conformidad del trabajo, ello 
tiene un impacto directo en la facturación y/o pago. Además, existe un incremento de costos 
debido a efectos relacionados a la mala gestión de SST; ya que, en muchas ocasiones se 
requiere subcontratar mano de obra a “última hora”. 
PRONÓSTICO 
La empresa deberá implementar un SGSST que permita mejorar las condiciones de 
seguridad y salud; ya que, de no tenerlo no se podrá gestionar los riesgos laborales presentes 
de modo eficiente, lo cual agudizarían la cantidad de accidentes, los ausentismos, la 
desmotivación, el estrés, el incremento de costos y reprocesos. Así mismo, la empresa deberá 
capacitar constantemente a su personal a fin de reducir los índices de accidentabilidad y 
ausentismo laboral que, actualmente, le generan pérdidas económicas significativas. 
Finalmente, la empresa debe asegurar el cumplimiento de las exigencias legales que le 
permita ahorros en pago de multas, sanciones y/o indemnizaciones. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General 
¿Cómo el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo impacta en las condiciones laborales de una empresa del sector metalmecánico? 
1.2.2 Problema Específico 
 ¿Cómo identificar los factores de riesgo, relacionados a la seguridad y salud en el 
trabajo, que afectan las condiciones laborales en la empresa JDM INGENIEROS 
S.A.C.? 
 ¿Cómo prevenir los factores de riesgo, relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, 
que afectan las condiciones laborales en la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.? 
 ¿Cómo evaluar los factores de riesgo, relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, 
que afectan las condiciones laborales en la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.?  
 ¿Cómo cumplir con la normativa aplicable vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.? 
 ¿Cómo implementar una cultura de prevención de riesgos (reducir accidentes, 
enfermedades laborales, tiempos muertos, costos), en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, en la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.? 
1.3 Objetivos de la Investigación 
1.3.1 Objetivo General 
Mejorar las condiciones laborales de una empresa del sector metalmecánico mediante 
el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 Identificar los factores de riesgo, relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, que 
afectan las condiciones laborales en la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.  
 Prevenir los factores de riesgo, relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, que 
afectan las condiciones laborales en la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.  
 Evaluar los factores de riesgo, relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, que 
afectan las condiciones laborales en la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.  
 Cumplir con la normativa aplicable vigente en materia de seguridad y salud en el 
trabajo en la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.  
 Implementar una cultura de prevención de riesgos (reducir accidentes, enfermedades 
laborales, tiempos muertos, costos), en materia de seguridad y salud en el trabajo, en 
la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.  
1.4 Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis General 
La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en una 
empresa del sector metalmecánico mejorará las condiciones laborales de sus trabajadores. 
1.4.2. Hipótesis Específica 
  La identificación de los factores de riesgo, relacionados a la seguridad y salud en el 
trabajo en una empresa del sector metalmecánico mejorará las condiciones 
laborales de sus trabajadores. 
 La prevención de los factores de riesgo, relacionados a la seguridad y salud en el 
trabajo en una empresa del sector metalmecánico mejorará las condiciones 
laborales de sus trabajadores. 
 La evaluación de los factores de riesgo, relacionados a la seguridad y salud en el 
trabajo en una empresa del sector metalmecánico mejorará las condiciones 
laborales de sus trabajadores. 
 El cumplir con la normativa vigente en materia de SST representa una ventaja 
competitiva y mejorará el desempeño de los colaboradores en las funciones diarias 
 Identificar, reducir y/o controlar adecuadamente los accidentes, enfermedades 
laborales y tiempos muertos a fin de reducir costos e incrementar la productividad. 
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1.5 Determinación de Variables 



















ACCIDENTABILIDAD Dependiente Grado del daño Ausentismo 
















H-H SUBCONTRATADA Dependiente 
Diferencia de costo 
entre la MO propia 
y la subcontratada.
Ausentismo 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.6 Justificación de la Investigación 
A nivel mundial, las empresas que adoptan un SGSST han mejorado su imagen y 
competitividad, ello se evidencia en los beneficios económicos y de productividad que, en 
comparación a sus actividades en años anteriores, se han incrementado significativamente. 
En contraste, los hechos evidencian que la seguridad y salud ocupacional aún no es 
considerada un tema neurálgico que abarca a todos los sectores productivos del país. 
Así pues, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores es esencial para lograr 
mayores niveles de eficiencia y eficacia; ya que, propicia el mejoramiento continuo e integral 
de los mismos y, con ello, de la organización. De lo mencionado, surge la necesidad de ver 
al hombre como el elemento más importante en una empresa, integrado a todos los procesos 
con condiciones de trabajo adecuados y cumpliendo con los procedimientos y reglas que 
permitan realizar el trabajo de forma segura (Hernández, H; Valdés, M; Ulloa, N., 2014). 
Dicho esto, se resalta que países como España, Japón, Estados Unidos, México, Perú, entre 
otros, están gestando una cultura preventiva de sus actividades en el medio ambiente de 
trabajo y la salud ocupacional a fin de definir, concertar, coordinar, dirigir, supervisar y 
evaluar la política de higiene y seguridad ocupacional. En Perú, con el objetivo de identificar 
y premiar a aquellas empresas que constituyen con un modelo sostenible a favor de la 
defensa y respeto por el bienestar de los trabajadores que forman parte de una organización, 
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el MTPE busca reconocer su labor en el marco del concurso “Buenas Prácticas Laborales”, 
la cual tiene como objetivo sensibilizar a los empleadores sobre su importancia desde una 
perspectiva de responsabilidad social; en diciembre del 2018, se reconoció a 37 empresas 
(Diario Gestión, 2018) 
Así pues, en Perú, así como en otros países, al implementar un SGSST se debe tomar en 
cuenta la normativa que rige actualmente. Para el presente trabajo de investigación se 
tomarán como referencia los lineamientos establecidos en la normativa peruana vigente, 
entre las más importantes la Ley No 29783 "LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO” y su modificatoria donde se decreta la obligatoriedad de los SGSST en todas 
las empresas; así mismo, el Reglamento de la Ley Nº 29783: DS Nº 005-2012-TR y, 
finalmente, la Resolución Ministerial 050-2013-TR que muestra formatos referenciales que 
contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Finalmente, se evidencia que muchas empresas pretenden cumplir con las exigencias 
establecidas sin considerar que la ley establece responsabilidad civil, administrativa y penal 
para la alta dirección que no implemente medidas preventivas en torno a sus actividades; 
ello se sostiene pues en la práctica se observa que, en su mayoría, las organizaciones elaboran 
planes de seguridad y salud para actividades específicas, temporales y sin contar con 
personal calificado, mas no implementan un SGSST integral que prevea y evalúe los riesgos 
presentes en las actividades que se realizan.  
De lo expuesto, el desarrollo de este trabajo de investigación busca alinear a JDM 
INGENIEROS S.A.C.  a la normativa vigente en relación a la SST a fin de definir, establecer, 
supervisar y evaluar mejores prácticas laborales; ya que, en la actualidad, dicha empresa no 
cuenta con un SGSST ni con procedimientos que cubren, mínimamente, lo exigido por ley. 
Por lo mencionado, se justifica el presente trabajo de investigación. 
1.6.1. Justificación Teórica 
La investigación propuesta busca aportar conocimiento mediante la aplicación de 
la teoría, los conceptos básicos en materia de SST y la Línea base de la organización a fin 
de encontrar explicación a situaciones internas (ausentismo, accidentabilidad, baja 
productividad, rotación de personal, etc.) y del entorno (homologación como proveedores, 
competidores, legislación vigente, etc.) que afectan el correcto desempeño de las 
actividades que realiza la empresa en estudio; ellos permitirá contrastar diferentes 
conceptos que ayuden a mejorar un medio ambiente de trabajo idóneo, es decir, bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores. 
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1.6.2. Justificación Práctica 
De acuerdo a los objetivos de la investigación, ésta se realiza pues existe la necesidad 
de mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores de la empresa en estudio 
mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
pues, actualmente, no la tienen desarrollada; la empresa realiza actividades de prevención 
de modo empírico. 
1.6.3. Justificación Metodológica 
La implementación del SGSST propuesto se basa en el uso y procesamiento de técnicas 
de investigación como cuestionarios, observación y entrevistas a fin de establecer la 
situación real de la empresa en materia de SST; con ello, se pretende identificar el grado 
de accidentabilidad, ausentismo, rotación del personal y motivación laboral. Cabe 
mencionar que dicha investigación se basa en métodos científicos y/o situaciones que 
pueden ser investigadas por la ciencia: una vez demostrada su validez y confiabilidad, el 
Sistema de Gestión propuesto podrá ser utilizada en otros trabajos de investigación y en 
otras empresas del mismo sector. 
1.7 Delimitación del estudio 
El presente proyecto de investigación pretende establecer, dentro del contexto nacional 
de la industria metalmecánica, los beneficios obtenidos a nivel laboral, social y económico 
de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de mejorar 
las condiciones laborales y en cumplimiento de la normativa vigente. En tal sentido, esta 
investigación explora y explica el problema detectado a fin de proponer una solución viable 
dentro de un espacio real. 
Las ventajas de desarrollar un SGSST apropiado se verán reflejadas en la disminución de 
hasta un 10% de la tasa de ausentismo, accidentabilidad y mortalidad que año tras año se 
reportan en esta industria; en contraste, se obtendrán beneficios no solo cuantitativos sino 
también cualitativos, pues se busca contribuir en la mejora de las condiciones de trabajo de 
modo integral; ello incluye un medio ambiente de trabajo idóneo; es decir, donde se 
proporcione bienestar físico, mental y social de los trabajadores. La investigación se 
desarrolla en la empresa metalmecánica JDM INGENIEROS S.A.C. durante el periodo 
2017-2018; la pauta de la investigación es aportar un estudio base que permita identificar los 
beneficios en contraste con la inversión requerida para implementar un SGSST en la 
industria metalmecánica. El llevar registros y estadísticas concretas de accidentes laborales 
y ausentismo conducirá́ a la empresa a establecer acciones preventivas eliminando y/o 
minimizando los factores de riesgo. 
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1.7.1.  Espacial 
 El desarrollo del presente trabajo de investigación está se desarrolla en la empresa 
JDM INGENIEROS S.A.C, la cual está ubicada en Av. Inca Roca Mza. Bw Lote. 11 sector 
La Chancadora, anexo 22 (Cerca del Centro Materno Infantil), San Juan de Lurigancho, 
Lima. Dicha planta tiene, aproximadamente, 460 m2.  
 El giro principal de la empresa es ofrecer bienes y servicios generales que consoliden 
una solución integral de los procesos del sector minero, industrial, construcción y energía. 
1.7.2.  Temporal 
 El desarrollo del proyecto de investigación pretende analizar las operaciones de la 
empresa JDM INGENIEROS S.A.C a fin de identificar los factores de riesgo laborales a 
los que los trabajadores están expuestos; ellos con el objetivo de diseñar y proponer un 
SGSST y evaluar el impacto de las condiciones laborales. Para desarrollar dicha actividad 
se considera un periodo 16 meses aproximadamente que inicia en agosto de 2017 hasta 
noviembre de 2018. 
1.7.3.  Conceptual 
 Se plantea un diagnóstico de la línea base (situación actual de la empresa en materia 
de SST), se identifican peligros y se evalúan los riesgos a los que se pudiese o se está 
expuesto mientras se realizan las labores y se plantean medidas de control, dicho análisis 
busca diseñar y proponer un SGSST y evaluar el impacto en las condiciones laborales bajo 
un enfoque de mejora continua. Asimismo, el análisis de las variables planteadas se 
contrastará bajo el concepto de antes y después de la implementación propuesta. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
El propósito de este capítulo no es solo mostrar una revisión de conceptos referidos a la 
seguridad y salud ocupacional, sino que también busca situar el problema de investigación 
dentro de un conjunto de conocimientos que brindan un sustento teórico. Así mismo, se 
planteará una revisión bibliográfica y antecedentes relacionados al estudio a fin de fortalecer 
la justificación de la investigación.  
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
Partiendo del análisis del sector, la industria metalmecánica encuentra una fuerte 
competencia dentro y fuera del país, ésta ha incrementado su capacidad productiva y de 
servicio a fin de poder cubrir los diferentes sectores productivos y los proyectos de 
inversión que surgen día a día; ello, hace que dicha actividad económica mantenga un 
desarrollo sostenible. La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (2018) señaló que la 
industria nacional metalmecánica compite al más alto nivel internacional en producción 
de maquinaria minera e, incluso, para sectores como pesquero e hidrocarburos, se prevé 
que las exportaciones superarían los US$ 50 mil millones en 2019, valor 13% mayor al 
registrado en 2018. De acuerdo con cifras de la SUNAT, en el periodo enero-agosto de 
2018, las exportaciones no tradicionales ascendieron a US$ 8,598 millones, un 16.2% 
más que lo registrado en el año anterior. Así, los sectores que más crecieron fueron el 
pesquero (+30%), el agropecuario (+17.3%), el metalmecánico (+16%) y el químico 
(+15.1%). Además, de acuerdo con el Informe Técnico de Producción Nacional de 
octubre, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se augura que el 
desempeño de la industria de bienes intermedios, que incluyen la mayoría de los 
productos de los sectores químico y metalmecánico, continuará siendo positivo gracias 
a la mayor demanda interna y externa (COMEXPERU, 2018) 
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Ilustración 3: Evolución de las exportaciones del sector Metalmecánico (enero-agosto/2013-2018) 
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERÚ 
 
Por su parte, la Sociedad Nacional de Industrias (SIN, 2018) proyectó que la 
recuperación de la economía mundial estimulará las ventas de la manufactura del sector 
metalmecánico superando el 10% en los próximos años; ello, se fortalece con el reporte 
sectorial del instituto de estudios económicos y sociales (IEES) de la SNI en donde se 
menciona que para octubre de 2018, dicha la industria creció en 10,2%; alcanzando los 
S/ 911,5 millones con contraste, en el mismo período, del 2017 que fueron S/ 854.4 
millones (Diario El Comercio, enero del 2019). Adicionalmente, el presidente 
coordinador de los Comités Metal Mecánicos de la SIN (2018), Augusto Martinelli 
mantiene un espíritu optimista, pues manifiesta que el sector metalmecánico se encuentra 
en crecimiento sostenible y se está trabajando bajo un enfoque integral que permite 
generar alianzas con el sector minero y aprovechando aún más los TLC. 
Enfocándonos en el tema del presente estudio y considerando una visión histórica, la 
preocupación por las condiciones insalubres en el trabajo llevó a que a principios del 
siglo XX se establezcan las primeras leyes en el ámbito de la salud ocupacional y para 
1927, los delegados a la VIII Conferencia Sanitaria Panamericana habían reconocido la 
importancia de la salud ocupacional para el desarrollo económico y social de la Región 
(Van der Haar et al., 2001). Cabe mencionar que las normas referidas a la SST tienen 
como objetivo proteger la salud y vida de los trabajadores, por lo que puede ser 
considerado como un derecho humano laboral; sin embargo, a pesar de los esfuerzos por 
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mejorar la defensa de los trabajadores, el número de accidentabilidad y de enfermedades 
laborales, a nivel mundial, sigue siendo alarmante.  
Según la OIT, cada 15 segundos, 160 trabajadores sufren un accidente relacionado con 
el trabajo. En el Perú, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2018) 
menciona, en su boletín estadístico mensual de notificaciones de accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, que se han reportado 2815 
accidentes en el trabajo en diciembre de 2018, más del 20% que el mes anterior. Así 
mismo, se puede inferir de las notificaciones de accidentes de trabajo por sexo, que los 
hombres son los que presentan mayores índices de accidentabilidad, aproximadamente 
6 veces más que las mujeres. 
Ilustración 4: Evolución mensual de las notificaciones de accidente de trabajo, 2017-2018 
Fuente: MTPE / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA 
 
Ilustración 5: Evolución mensual de las notificaciones de accidente de trabajo mortales, 2017-2018 
Fuente: MTPE / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA 
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Ilustración 6: Notificación de accidentes de trabajo por sexo según consecuencia del accidente, 2017-2018 
Fuente: MTPE / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA 
 
La Organización Mundial de la Salud, en su artículo “La Higiene Ocupacional en 
América Latina: Una Guía para su Desarrollo”, de Rudolf Van der Haar y Berenice 
Goelzer (2001) mencionan las carencias que la población laboral en América Latina ha 
padecido en los últimos 90 años, debido principalmente a la ignorancia e indiferencia de 
sus representantes. En contraste con lo mencionado, Quispe, M. (2014) en su tesis 
titulada “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para una Empresa en la 
Industria Metalmecánica” menciona que: 
 “La integración de la prevención en las empresas se ha convertido en uno de los 
principales retos del mundo de la seguridad y salud. En nuestro país, las últimas 
modificaciones del marco normativo, tanto la Ley 29783, LEY DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO y el Reglamento de la Ley 29783 DS 005- 2012-TR, 
inciden en destacar este aspecto como uno de los elementos claves para reducir los 
índices de siniestralidad. Producto de la Ley 29783 (2011), se establece el nuevo 
marco legal para la prevención de riesgos laborales aplicable a todos los sectores 
económicos y de servicios, siendo, la Primera Disposición Complementaria Final 
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de la LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, el establecer que los 
8 ministerios deberán adecuar sus reglamentos sectoriales de Seguridad y Salud en 
el Trabajo a la mencionada Ley” (p. 7). 
En este marco, el objetivo del presente trabajo es proponer la implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y evaluación del impacto en las 
condiciones laborales en la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.  pues, en la actualidad, 
no cuentan con seguimiento y documentación relacionada al tema en estudio. Para 
realizar dicho estudio, se inicia con el levantamiento de información; es decir, buscamos 
obtener una línea base que nos muestre la situación actual en la que se encuentra la 
empresa en relación al SGSST; luego, se determinarán, validarán y administrarán los 
instrumentos de recolección de datos; inmediatamente, se analizará el grado de 
accidentabilidad presente en las áreas de estudio; conjuntamente, se inicia con la etapa 
experimental y se evaluarán los riesgos críticos identificados. Finalmente, al obtener 
resultados de la propuesta realizada, se procede a su análisis a fin de definir, establecer, 
supervisar y evaluar mejores prácticas en función a la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) bajo un concepto de mejora continua; logrando, con ello, contribuir a la generación 
de conocimiento, sin dejar de lado los conceptos de rentabilidad económica y social. Cabe 
mencionar que, una vez obtenidos los resultados del estudio, se hará de conocimiento al 
Gerente General de JDM INGENIEROS S.A.C.   
2.1.1.  Tesis relacionada 
Se han encontrado diversas investigaciones en donde se relaciona el SGSST con la 
satisfacción laboral, el desempeño del trabajo, el diseño del puesto de trabajo, la gestión 
de riesgos y la normativa fiscalizadora vigente desde diferentes puntos de vista; sin 
embargo, ninguno proporciona un enfoque análogo al objetivo de esta investigación. Por 
lo mencionado, se han considerado las fuentes que presentan el tema desde una vista 
general y luego más específica a fin de que el presente trabajo brinde una perspectiva 
amplia del tema en estudio y sirvan de retroalimentación para el objetivo planteado. 
2.1.2. Artículos relacionados 
En relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo y, el específico, en torno a la de 
implementación, prevención y evaluación de riesgos laborales, Carlos Lizárraga (2013) 
analizó el accionar de 25 empresas industriales en el Perú elegidas por conveniencia y 
concluyó que es necesario que el país y, principalmente, el sector industrial cuente con la 
actualización del Reglamento de Seguridad Industrial que integra los principios modernos 
en prevención de riesgos laborales tanto en seguridad laboral como en salud ocupacional 
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pues menos del 50% de las organizaciones cumplen con las directrices referidas según la 
ley. 
Por su parte, Josep Meliá y Albert Sesé (1999) plantearon propiedades psicométricas 
y una estructura factorial del Cuestionario C3/15, orientado a la medida del Clima 
Organizacional hacia la Seguridad Laboral, el cuestionario fue realizado a 429 
trabajadores pertenecientes a una muestra aleatoria; con dicho estudio lograron 
contribuir a la constatación de una posible relación entre la salud laboral y el clima 
organizacional presentes en una empresa. Como soporte a dicha investigación, Lucia-
Casademunt, Ariza-Montes, Morales-Gutiérrez, & Becerra-Alonso (2013) 
determinaron, empleando modelos de predicción, el nivel de implicación emocional de 
los asalariados europeos con sus puestos de trabajo en función de ciertas variables 
personales, laborales, actitudinales y de bienestar; se analizó 27 países de la Unión 
Europea además de Turquía, Croacia, Noriega, Macedonia, Montenegro, Albania y 
Kosovo. 
Por otro lado, al indagar en torno a la Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo caemos en la cuenta de que, de todos los rubros de negocio, existe mayor 
investigación y fiscalización en el sector de la construcción, pues es en ésta en la que 
encontramos gran número de agentes involucrados en las diversas actividades que se 
realizan.  Solis C. & Sosa Ch. (2013) mencionan que “las características propias y únicas 
de la industria de la construcción generan, por lo general, más daños a las personas que 
la mayoría de las otras actividades productivas” (Solis Carcaño & Sosa Chagoyán, 2013, 
págs. 161-175).  
Así mismo, Serrano Bermúdez, M., Pérez Correa, K., Cuesta Tamayo, K., Contreras 
Casanova, A., & Coral Piedrahita, C. (2018) diseñaron un Modelo de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para una empresa que realiza actividades de supervisión 
e intervención en la ejecución de un proyecto de infraestructura vial y espacios públicos 
en Colombia bajo los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001 y 
siguiendo el principio de Deming, también conocido como el PDCA. Del estudio 
realizado, en término de la conclusión central, se evidencia que la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo es una necesidad de todas las organizaciones en el mundo económico 
actual donde la complejidad laboral está permeada por diversos factores de riesgo a la 
salud integral de las personas. Reforzando dicha investigación, el Modelo de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo permite a las empresas enfocarse en los riesgos críticos 
identificados, reduciendo exponencialmente la tasa de accidentes de cualquier tipo, 
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estableciendo estrategias para asegurar condiciones y ambientes de trabajo seguros, que 
cumplan con los requerimientos legales, incentivando a la mejora continua de los 
procesos y a la rentabilidad de la organización (Zazo, 2015)  
Por su parte, Anaya-Velasco, A. (2017) plantea un Modelo de Salud y Seguridad en el 
Trabajo con Gestión Integral para la Sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS) 
cuya aplicación se ha estudiado en una decena de organizaciones de todo tamaño y de los 
diversos sectores económicos en los cuales se efectuó el reconocimiento de los 
componentes de SSeTMAPC y la evaluación de los prioritarios; de ello, se propuso 
medidas logrando la implementación de algunas que mostraron su efectividad. Sin 
embargo, su aplicación, se sigue estudiando. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1. Generalidades de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
       Definiciones Necesarias: 
 Seguridad industrial:  
De acuerdo a lo mencionado por Henao (2010), la seguridad industrial es el 
conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la vida, salud e integridad física de 
las personas y a conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de 
productividad. Por su parte, Mancera, M; Mancera, M.T.; Mancera, J y Mancera, M.R 
(2012) definen a la seguridad industrial como el conjunto de actividades destinadas a 
la prevención, identificación y control de las causas que generan accidentes de trabajo. 
Este concepto crea un sustento para justificar la importancia de estudiar éste elemento 
como un factor crítico de éxito en las actividades de una organización. Por otro lado, 
en el concepto moderno, la seguridad industrial, significa más que una simple situación 
de seguridad física, una situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, 
una economía de costos importante y una imagen de modernización (Cavassa, 2012). 1 
 Salud ocupacional:  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud ocupacional como 
un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales. Así 
mismo, la definición propuesta por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo estadounidense (conocido como NIOSH por sus siglas en inglés) ofrece una 
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mejorar la calidad de la vida laboral y la protección y promoción de la seguridad, la 
salud y el bienestar de los trabajadores» (Schaufeli, 2004, p. 503); así pues, dicho 
instituto desarrolló un sitio web para el apoyo a la prevención de riesgos laborales en 
pequeños negocios, sin la necesidad de invertir mucho tiempo y dinero (Professional 
Safety, 2013) 
   Higiene Ocupacional (HO): 
La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA, 2015) sostiene que es una 
ciencia cuyo objetivo es reconocer, evaluar y controlar los agentes ambientales 
generados en el puesto de trabajo; por tal, estudia, evalúa y controla los factores 
ambientales existentes en torno al trabajo realizado; en otras palabras, se puede afirmar 
la higiene ocupacional y en específico la Higiene Industrial tiene como objetivo la 
prevención de las enfermedades ocupacionales ocasionadas por agentes físicos, 
químicos o biológicos presentes en el área de trabajo. 
La American Industrial Hygienist Association (AIHA) tiene una definición clásica 
de higiene ocupacional: 
“es la ciencia dedicada a la identificación, evaluación y control de aquellos factores 
ambientales o tensiones emanadas o provocadas en el lugar de trabajo y que pueden 
ocasionar enfermedades, destruir la salud y/o el bienestar, o crear algún malestar entre 
los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad” (sf). 
Por otra parte, Hernandez, A; Malfavón, N; Fernandez, G. sostienen que “la higiene 
en el trabajo es la aplicación racional y con inventiva de las técnicas que tienen por 
objeto el reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que se 
originan en el lunar de trabajo, que puedan causar enfermedades, perjuicios a la salud 
e incomodidades entre los trabajadores, o miembros de una comunidad” (2005, p.22-
23). 
Finalmente, cabe mencionar que existen cuatro ramas de la HO: Higiene Teórica, 
estudia la relación entre dosis de exposición al agente o elemento supuestamente 
nocivo y la respuesta que ocasiona en el ser humano; Higiene Analítica, identifica 
cuantitativa y cualitativamente los agentes o elementos supuestamente nocivos 
presentes en los medios laborales; Higiene de Campo, estudia globalmente la situación 
higiénica en ese medio de trabajo con los resultados de la higiene analítica y la 
evaluación de las demás variables concernientes; finalmente, Higiene Operativa, 
interviene eliminando los riesgos que se han encontrado y buscando soluciones a los 
problemas detectados (Castro, 2014) 
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2.2.2. Relación entre Seguridad industrial y Salud ocupacional2 
La seguridad industrial es de gran trascendencia dentro de las actividades de salud 
ocupacional pues busca mejorar las condiciones y ambientes de trabajo de una empresa 
a fin de eliminando y/o minimizando los factores de riesgo a los que están expuestos sus 
colaboradores; por lo mencionado, me mencionan tres relaciones importantes a 
considerar:  
a) Las fallas de seguridad industrial se traducen en sucesos repentinos que no dan 
tiempo a reaccionar, por lo cual es indispensable aplicar, con antelación, medidas 
preventivas en el momento en que se detecta el peligro. 
b) La consecuencia negativa de la falta de seguridad industrial, materializada en el 
accidente, es el indicador más usado para la evaluación de un programa de 
gestión preventiva y, por consiguiente, factor decisivo para calificar la eficiencia 
de dichos programas. 
c) La seguridad industrial no es una actividad científica; puede suceder que en 
situaciones peligrosas inminentes jamás ocurra un accidente y, por el contrario, 
en ambientes aparentemente seguros, se presenten accidentes.  
2.2.3. Seguridad en el trabajo  
Cortez (2007) la define como una técnica no médica de prevención cuyo único fin es 
luchar contra los accidentes en el trabajo, evitando y controlando sus consecuencias de 
modo tal que interviene de dos formas: preventiva y protectora. En contraste, el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) la reconoce como el conjunto de 
técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se 
produzcan los accidentes de trabajo (Fichero, ST.I.05). 
2.2.4. Accidentes en el trabajo 
"Suceso concreto ocurrido durante el trabajo, cuyas circunstancias han sido claramente 
establecidas, que conduce a una lesión física o mental que acarrea la muerte o una 
incapacidad de trabajo de más de tres días calendario. Esta definición engloba los casos 
de intoxicación aguda y los actos cometidos intencionalmente por terceros, excluyendo 
las mutilaciones voluntarias y los accidentes de trayecto a la ida y vuelta del trabajo" 
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2.2.5. Factores y sistema de clasificación de los accidentes. 
Según OIT:  
a. Forma o tipo de accidente: según circunstancias de ocurrencia (naturaleza 
del contacto o forma en que se ha producido)  
b. Aparato o agente material causante (objeto, sustancia o condición de trabajo 
que produjo accidente o lesión)  
c. Naturaleza de la lesión: tipo de lesión física sufrida por trabajador (luxación, 
fractura, desgarramiento, amputación, etc.)  
d. Ubicación de la lesión: parte del cuerpo donde se localiza la lesión (mano, 
cabeza, ojos, etc.)  
Por su parte, The American National Standards Institute (ANSI) añade:  
a. Parte del agente material: elementos de máquina, herramienta, etc. 
b. Condición peligrosa: causa técnica relacionada con accidentes.  
c. Acto inseguro: causa humana o imprudencia relacionada con accidente. 
2.2.6. Peligro 
OHSAS 18001:2007 (2007) la define como “Fuente, situación o acto con 
potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o 
una combinación de éstos.” Así mismo, en el D.S. 005-2012 TR (2012), el peligro 
es descrito como “Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 
daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.” Los peligros se clasifican en 
biológicos, ergonómicos, físicos psicológicos, químicos, etc. (ver mayor detalle en 
anexo 4)  
2.2.7. Riesgo 
     Talhaard, J. (2001) sostiene que el riesgo representa la combinación de la 
probabilidad (frecuencias) y las consecuencias (Severidad) de un evento específico 
ocurrido. Otras definiciones complementarias son las mencionadas por OHSAS 
18001:2007 (2007) la cual la define como la “Combinación de la probabilidad de que 
ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud 
que puede causar el suceso o exposición”. Por su parte, en el D.S. 005-2012-TR (2012) 
precisa que un riesgo es la “Probabilidad de que un peligro se materialice en unas 
determinadas condiciones y sea generador de daño a las personas, equipos y al 
ambiente.” 
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2.2.7.1. Identificación de los riesgos laborales 
Se deben identificar aquellas circunstancias o condiciones del trabajo (como son 
los equipos, materiales, contaminantes, condiciones personales, etc.) que interviene en 
las tareas que se llevan a cabo en una organización y para las que se deben tomar 
medidas preventivas a fin de evitar pérdidas para la empresa. En otras palabras, se 
deben identificar todos los factores y agentes de riesgo en el trabajo (ASEPEYO, 
2012). 
Ilustración 7: Clasificación de los riesgos en el trabajo 
Fuente: Parra, M. Conceptos básicos en salud laboral. 2003 
 
2.2.7.2. Evaluación de riesgos laborales 
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud 
de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria 
para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 
necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 
deben adoptarse. En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante 
la evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura la situación de trabajo 
analizada? El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:  
 
a. Análisis del riesgo, mediante el cual se: o Identifica el peligro o Se estima 
el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de 
que se materialice el peligro. El Análisis del riesgo proporcionará de qué 
orden de magnitud es el riesgo.  
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Ilustración 8: Gestión del Riesgo 
Fuente: Adaptación de INSHT: Evaluación de Riesgos Laborales 
 
b. Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con 
el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del 
riesgo en cuestión. Así pues, si de la evaluación del riesgo se deduce que el 
riesgo es no tolerable, hay que controlarlo; pero si la evaluación de riesgos 
se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se deberá: eliminar 
o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de 
formación e información a los trabajadores y se controlará periódicamente 
las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud 
de los trabajadores. Cabe mencionar que al proceso conjunto de Evaluación 
del riesgo y Control del riesgo se le suele denominar Gestión del riesgo. 
2.2.8. Enfermedad ocupacional 
     La OIT (2007) indica que enfermedad ocupacional es toda enfermedad contraída 
por la exposición a factores de riesgo; en tal sentido, cabe precisar los principales 
agentes causantes de la enfermedad: químicos, físicos y biológicos.  
Enfermedades profesionales según el órgano afectado: 
- Enfermedad respiratoria 
- Enfermedad de la piel 
- Enfermedad auditiva 
- Enfermedades del sistema osteomuscular 
- Trastornos mentales y del comportamiento 
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2.2.9. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
     Servat (2003) sostiene que un sistema de gestión es una forma establecida para llevar 
a cabo una actividad o una serie de actividades, es por ello, que es necesario tener una 
definición clara de los procedimientos a realizar. Por otro lado, “El concepto de sistemas 
de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos de toma de decisiones en las 
empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya sea en la adquisición de equipo, 
en la ampliación de la actividad comercial o, simplemente, en la selección de un nuevo 
mobiliario. La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el 
trabajo (SGSST) se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. 
Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la 
prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo” (OIT, 2011). Finalmente, ILO-
OSH (2001) identifica cinco elementos principales a considerar como lineamientos 
base: políticas, organización, planificación y aplicación, evaluación y acciones en pro 
de mejoras. 
     Por su parte, el Modelo de Gestión Du Pont (2016) plantea un enfoque metodológico-
teórico cuyo pilar fundamental es que todo accidente se puede prevenir, y si sucede algo 
es porque se ha producido un fallo en la gestión. Dicho modelo engloba 10 principios: 
Todos los accidentes y enfermedades profesionales se pueden evitar, la seguridad es 
responsabilidad de la dirección, cada nivel de mando es responsable de la seguridad 
dentro de sus funciones, cada elemento de la línea es responsable frente su supervisor 
inmediato, trabajar con seguridad es condición de ejemplo, cada empleo debe asumir su 
responsabilidad en la seguridad, la formación y el adiestramiento constituyen un 
elemento esencial para la existencia de puesto de trabajo seguro, deben realizarse 
auditorias de seguridad, todas las exposiciones pueden ser controladas y todas las 
deficiencias pueden ser evitadas, es esencial investigar todas las operaciones inseguras 
y todos los incidentes capases de producir lesiones, así como todo los accidentes con 
lesión, la seguridad fuera del trabajo es tan importante como la seguridad dentro del 
trabajo, un buen nivel de seguridad es económicamente rentable y las personas son el 
elemento clave para éxito de un programa de prevención de riesgo laborales. Para 
reforzar lo mencionado, en la ilustración 9 se muestran los beneficios de un SGSST 
planteados por TecsupVirtual en su curso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Auditoría de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según OHSAS 
18001:2007 y la Ley N.° 18001:2007 y la Ley N.° 29783. 
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Ilustración 9: Beneficios de un SGSST 
Fuente: TECSUPVirtual-Gestión de seguridad y salud en el trabajo: Auditoría de sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo según OHSAS 18001:2007 y la Ley N.° 18001:2007 y la Ley N.° 29783 
 
2.2.10. Normativa nacional: LEY 29783  
Producto de la Ley N° 29783 (2011), se establece el nuevo marco legal para la 
prevención de riesgos laborales aplicable a todos los sectores económico del país. En 
ella se establece que existe responsabilidad civil, administrativa y penal para los 
empresarios o responsables que no implementes las medidas preventivas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
     Eliana Caro menciona en el Manual de seguridad y salud en el trabajo (2015) 
menciona las generalidades de la ley vigente, así como los principios, derechos y 
obligaciones para trabajadores y empleadores. (Ver anexo 11) (Ver anexo 12) (Ver 
anexo 13). 
2.2.10.1. Responsabilidad de las Empresas y de sus funcionarios3  
     Según el análisis de Mauro Ugaz Olivares y Sebastián Soltau Salazar publicado en 
la revista Derecho y Sociedad (sf,v.37) se establecen responsabilidad civil, 
administrativa y penal.  
- Responsabilidad civil por daños.- Obligación de Pagar Indemnizaciones a los 
trabajadores afectados, ellos se fundamentan en el artículo 53 de la Ley, cuyo texto 
es el siguiente:  
                                                            
3 (Ugaz Olivares & Soltau Salazar, Implicancias de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
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“El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la 
obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus 
derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales.”  
     De ese modo, el empleador tendrá que indemnizar a los trabajadores que sufran un 
accidente o enfermedad ocupacional con motivo de la inobservancia del deber de 
prevención. Cabe resaltar que el deber de prevención deberá abarcar todas las 
actividades que se realizan con ocasión de la relación laboral (inicio, ejecución y fin).  
- Responsabilidad Administrativa por el incumplimiento de las normas en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. - La Ley establece que las empresas 
principales o usuarias son responsables por el incumplimiento de la obligación de 
garantizar la seguridad y salud respecto, no solo de sus trabajadores, sino también de 
cualquier persona que se encuentre dentro de sus instalaciones y por ello de 
establecen multas para dichos incumplimientos. Se establece una responsabilidad 
directa y por ello el íntegro de la multa administrativa deberá ser pagado por la 
empresa.  
- Responsabilidad penal por la comisión del delito de “Atentado contra las 
condiciones de seguridad e higiene industriales”. - Imposición de pena privativa 
de la libertad por medio de la Cuarta Disposición Complementaria y Modificatoria 
de la Ley se ha incorporado en el Código Penal -como artículo 168-A- el delito de 
“Atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales”, en los 
términos siguientes:  
“El que, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando 
legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que 
los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud 
o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
dos años ni mayor de cinco años.  
2.2.11. Condiciones laborales 
La definición de condición de trabajo está vinculado al estado del entorno laboral. 
El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre 
otros factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. Así pues, Herzberg 
(1976), propone mejorar la satisfacción y la motivación de los trabajadores 
enriqueciendo las condiciones laborales; por su parte, Chiavenato propone que la 
calidad de vida laboral se refiere a la “Preocupación por el bienestar general y la salud 
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de los trabajadores en el desempeño de sus tareas “(Chiavenato Adalberto, 1999). 
Asimismo, la Organización Mundial de Salud (2014) sostiene que se debe considerar 
que los accidentes y enfermedades profesionales provocadas por las malas condiciones 
laborales son el fracaso de la prevención. 
De lo mencionado, se infiere que las condiciones de trabajo que se ofrezcan influyen 
significativamente en generar riesgos para la seguridad y salud del trabajador; por ello, 
existen aspectos que tienen que ver con la calidad de vida y la salud laboral que no 
podemos olvidar: 
1. Las características generales del local, las instalaciones y equipos de trabajo. 
2. Las condiciones de higiene industrial: ruido, iluminación y temperatura. 
3.  Todas aquellas características específicas de los procedimientos de trabajo, se 
incluye las actividades realizadas, el orden y la limpieza del puesto de trabajo.  
4. La naturaleza y los procedimientos de utilización de los agentes físicos, 
químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 
5. El modo en que se presta el trabajo asalariado: los tipos de contratos, la 
jornada de trabajo, el reparto de género de las tareas, las horas extras 
2.2.12. Ergonomía4 
2.2.11.1 Definición 
     Existen muchas definiciones en torno a la ergonomía; sin embargo, todos los 
autores parten del contexto etimológico griego, donde “ergos” significa trabajo y 
“nomos” leyes (Laurig & Vedder, 1998) por lo que podemos entenderla como las leyes 
que rigen el trabajo. Según la definición oficial adoptada por el Consejo de la 
Asociación Internacional de Ergonomía (IEA-2000), “ergonomía es la ciencia que 
estudia cómo adecuar la relación del ser humano con su entorno”; por tanto, representa 
una dependencia del diseño del producto, del equipamiento y del área de trabajo. Así 
mismo, Según la Real Academia Española se puede definir ergonomía como “Estudio 
de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre 
el hombre y la máquina” (RAE, 2013).   
Otras definiciones son las siguientes:  
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La ergonomía “trata el análisis de los problemas de las personas en sus situaciones 
en la vida real”; además, exhorta a que los ergonomistas “diseñen esas relaciones, 
condiciones y situaciones de la vida real con el objetivo de armonizar las demandas 
de las personas y sus capacidades, sus afirmaciones y sus realidades, sus anhelos y 
sus limitaciones” (Rohmert, 1985).  
 “Es el conjunto de normas que rigen el trabajo, en cuanto se refiere a su 
adaptación al hombre” (Revista Académica de Economía, 2009) 
     Por tanto, podemos inferir que la ergonomía es una disciplina que busca adaptar de 
manera integral el lugar de trabajo al hombre. 
2.2.11.2 Ventajas de un programa ergonómico 
     Algunas de las ventajas de instituir y mantener un programa ergonómico son: 
 Reducción de enfermedades laborales 
 Menor cantidad de errores y defectos en los productos 
 Mejor productividad 
 Mejor relaciones laborales y ánimo de los empleados 
2.2.13. Factores de riesgo ergonómico5 
2.2.12.1 Movimientos repetitivos 
     Idoate (2000)6 sostiene que se debe entender por movimientos repetitivos a un 
grupo de movimientos continuos de ciclos de trabajo, similares y mantenidos durante 
un trabajo provocando fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión. Así pues, 
se genera una gran repetición de secuencias gestuales siempre idénticas. Esto supone 
para el trabajador un automatismo de ejecución de gestos que provoca desinterés y 
sentimiento de monotonía en el trabajo 
 Fuentes de exposición 
Relacionado, comúnmente, a trabajos en línea, lo que puede provocar lesiones 
en la zona de cuello hombro y en la zona de la mano-muñeca fundamentalmente.  
 Efectos sobre la salud 
  Se manifiesta normalmente en los tendones (tendinitis), músculos y nervios 
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2.3 Contexto de la Investigación 
2.3.1 Descripción del Sector Industrial Metalmecánico 
En el 2014, los 25 principales productores metalmecánicos del país, responsables de 
generar en promedio US$1.000 anuales en ventas, se han unido para crear la Asociación 
de Empresas Privadas Metalmecánicas del Perú (AEPME), el primer gremio representativo 
del sector. Humberto Palma (2014)7 menciona a El Comercio que “esta agrupación nace 
de la necesidad de juntar a aquellas empresas que trabajan en base a planchas, perfiles y 
tuberías metálicas, tienen plantas de fabricación y realizan montajes en las obras"; 
comentó, además, que el objetivo es captar a más empresas metalmecánicas; ya que, el 
pronóstico para dicho sector alcanzaría niveles positivos de producción y ventas. En la 
actualidad, pese a la carencia de nuevos proyectos en la actividad minera y de 
hidrocarburos, varias de dichas empresas decidieron derivar sus actividades al sector 
hidroenergético, particularmente a las empresas hidroeléctricas; ello, ha permitido que la 
industria metalmecánica mantenga un crecimiento lento pero constante. 
Por su parte, en el Resumen Ejecutivo del Reporte Sectorial se menciona que: 
“La industria metalmecánica constituye un rol muy importante en la estructura 
productiva de la economía, al ser proveedora de bienes de capital como 
maquinaria, equipo e instalaciones, y proporcionar artículos y suministros, para 
diversos sectores industriales y otros sectores como la minería, construcción, 
transporte, pesca, electricidad, lo cual convierte a esta industria en una actividad 
generadora de importantes eslabonamientos productivos y de empleo. Asimismo, 
el sector metalmecánico también es relevante gracias a su aporte a la innovación 
y generación de valor agregado”. (SIN, octubre 2018) 
Así mismo, la consultora MAXIMIXE (agosto, 2016) menciona en su reporte sectorial 
especial que, según proyecciones, se estima una recuperación de la industria 
metalmecánica. En este sentido, dicho sector representó, en el 2017, el 13,6% del total de 
valor agregado del sector manufactura y 1,7% del PBI de la economía peruana. De otro 
lado, las exportaciones en ese mismo año ascendieron a 534 millones de dólares, 4,6% del 
valor total de las exportaciones no tradicionales (SIN, octubre 2018). Así pues, La 
producción industrial del sector metalmecánico peruano creció 10,2% entre enero y 
octubre de 2018; dicha subida fue impulsada por la mayor demanda interna generada por 
el crecimiento de la inversión pública y privada (SIN, enero 2019). 
                                                            
7 Presidente de AEPME en 2014) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 El objetivo de este capítulo es proporcionar herramientas teórico-prácticas para la 
solución del problema y, además, explicar la metodología que sustenta este trabajo de 
investigación. En primer lugar, se debe identificar el diseño, tipo y enfoque de la 
investigación; simultáneamente, se deberá determinar la población y muestra en donde se 
realizará la investigación; luego; se determinarán las técnicas de recolección de datos que 
nos “ayuden” a proponer directrices y lineamientos generales que permitan evaluar y 
prevenir riesgos en el trabajo y mejorar las condiciones laborales; finalmente, se mostrará 
un cronograma de actividades y presupuesto. Para ello, se consideran 05 fases basadas en el 
Ciclo PDCA, también conocido como Ciclo de Deming, el cual establece 04 procesos 














Ilustración 10: Fases del Desarrollo de la Propuesta 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.1. Diseño de la Investigación 
  Esta investigación es de tipo Proyecto–Solución a un nivel exploratorio-explicativo, 
pues propone la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para la evaluar y prevenir riesgos laborales a fin de mejorar las condiciones 
de trabajo en la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.  Así mismo, bajo un enfoque 
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mixto, este estudio es de corte transversal; ya que, la obtención de datos y el 
tratamiento de los mismos se realizarán en un ambiente real, no simulado y en un 
tiempo y espacio específicos. 
3.2. Población objetivo y muestra 
 Este estudio se trata de la implementación de un SGSST en la empresa JDM 
INGENIEROS S.A.C; por lo que, la población objetivo serán todos los trabajadores 
que intervienen en los procesos y forman parte de la planilla de la empresa en mención. 
En dichos trabajadores se han registrado las ocurrencias acontecidas durante el periodo 
2013-2018 a partir de las cuales se ha basado el estudio realizado. Dichas ocurrencias 
consisten en el registro de accidentes derivados de los siguientes riesgos laborales 
presentes: golpes contra objetos móviles e inmóviles, caídas al mismo nivel, caídas a 
diferente nivel, atrapamientos, sobreesfuerzos, contacto con sustancias toxicas, 
proyección de partículas, entre otros. 










Fuente: Elaboración Propia 
 
La muestra a considerar es de tipo no probabilístico por conveniencia; ya que, todos 
los participantes son seleccionados según disponibilidad; así pues, la conforman 16 
trabajadores que se encuentran en planilla de la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.  
está constituida de la siguiente manera: 










 Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Unidad de medida 
Un trabajador de la empresa JDM INGENIEROS S.A.C, de los cuales se ha 
obtenido la variable accidentes sucedidos en dicha empresa. 
Cabe mencionar que la tabla 4 servirá como base para realizar el análisis que nos 
permita llevar a cabo la implementación del SGSST.  








Ilustración 11: Método de implementación de la Solución 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Análisis Preliminar 
- Primero, se le comunicará el objetivo general de este estudio a los socios de la 
empresa y a los trabajadores a fin de conseguir el compromiso de todos los agentes 
afectados en el proceso y de aminorar alguna reacción de resistencia durante la 
investigación. 
- Segundo, se realizará un análisis de la situación actual de la empresa en relación al 
análisis de los riesgos laborales presentes, esto nos servirá para determinar los 
procesos y los riesgos críticos que debemos tratar con urgencia. Por otro lado, nos 
servirá para realizar una comparación del antes y el después de la implementación 
del sistema de gestión propuesto. 
- Tercero, se debe identificar y conocer los procesos de la empresa.  
- Cuarto, se designará un cronograma de actividades que debiera de cumplirse a 
cabalidad. 
 Planificación 
- Establecer políticas y objetivos relacionados a los ya existentes en toda la empresa. 
- Identificar los peligros y los riesgos asociados que son críticos y presentes en los 
procesos previamente identificados. 
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-  Identificar los métodos a utilizar para realizar el análisis y valoración de los riesgos 
presentes. 
- Establecer la comprobación y las acciones correctivas pertinentes. 
- Elaborar las fases a realizar para diseñar el Sistema de Gestión propuesto a fin de 
obtener una implementación sostenible. 
 Ejecución de la propuesta de mejora 
- Elaborar los procedimientos necesarios para una obtener implementación óptima. 
- Identificación de las técnicas para identificar peligros y valorar los riesgos 
- Realizar los cambios necesarios en la empresa en estudio (procedimientos, EPPs y 
ambiente laboral) 
 Presentación del análisis realizado 
- Presentar al Gerente General los resultados obtenidos con esta investigación, así 
como mostrar sugerencias de cómo prevenir y evaluar los riesgos laborales 
presentes en el área de estudio 
- Mostrar un análisis económico-financiero que nos permita cuantificar costos, 
ahorros e inversión presentes alrededor del sistema de gestión propuesto; ello, a fin 
de conocer los beneficios que la empresa obtendría tras la implementación de un 
SGSST y el sostenimiento del mismo en base a la reducción de accidentes en el 
trabajo, disminución del ausentismo laboral y por evitar el costo de las sanciones 
administrativas. 
- Proporcionar matrices, elaboradas en Excel, que le permitan a la empresa 
identificar, prevenir y evaluar riesgos laborales presentes en su empresa. Cabe 
mencionar que, para efectos del caso en estudio, dichos formatos serán aplicados 
inicialmente en las áreas de mayor impacto y, posteriormente, se busca conseguir 
la implementación integral en toda la empresa. 
3.5. Diseño de las fases del desarrollo del proyecto 
 Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se han propuesto cinco fases de desarrollo, 
las cuales están descritas y explicadas a continuación: 
3.5.1. Fase 0: Línea Base 
3.5.1.1. Diagnóstico de la situación actual  
 Como paso preliminar, se debe realizar un diagnóstico inicial de la situación actual 
de la empresa referida al análisis de prevención y evaluación de riesgos laborales según 
lo que establece un SGSST. 
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 Para realizar este diagnóstico se debe recopilar información histórica que muestre 
características e indicadores de ausentismos y accidentes ocurridos en el trabajo 
(naturaleza de lesión, área de ocurrencia, días de descanso médico y principales gastos 
incurridos); así mismo, es necesario identificar las acciones correctivas que se han 
tomado frente a dichos accidentes. Además, se debe considerar la opinión del Gerente 
General, de los Coordinadores de área y de los operarios. Cabe mencionar que en este 
punto es importante describir los procesos que se realizan en la empresa. 
Con el resultado de este análisis se podrán identificar los principales peligros y 
riesgos que, actualmente, se encuentran presentes o que podrían generarse en cualquier 
momento en la empresa en estudio. En base a los resultados y al diagnóstico realizado, 
esta primera fase sirve como punto de partida sobre el que se propone un modelo de 
gestión que nos permita implementar un SGSST que contribuya a ofrecer mejores 
condiciones y ambientes de trabajo. 
3.5.2. Fase 1: Planificar 
Para que la implementación propuesta sea viable es necesario definir y elaborar las 
Políticas de SST, el Reglamento interno de SST y el Plan Anual de SST que sirvan como 
guía para analizar, estudiar, desarrollar y complementar la importancia de la Seguridad 
y Salud Ocupacional; dichos documentos de gestión deben plasmar el compromiso de 
la alta dirección de la empresa por lo que es necesario su participación activa en la 
elaboración, evaluación, difusión y práctica de la misma. 
     Con la finalidad de obtener dichos documentos, se deben instaurar reuniones 
periódicas entre el Gerente General, los Coordinadores de cada área y los operarios a 
fin de lograr un enfoque integral. 
     El Gerente General deberá convocar a reuniones en las que se debe tratar los 
siguientes puntos: 
 Presentar el proyecto de implementación de un SGSST. 
 Definir responsabilidades y asignar funciones.  
 Plantear un esquema de políticas de prevención de riesgos para ser 
revisada y analizadas. 
 Definir políticas necesarias 
 Aprobar la política antes analizada 
 Poner en práctica las políticas estipuladas  
 Difundir dichas medidas. 
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Luego, una vez definidos los principales lineamientos a seguir, se debe realizar la 
planificación y organización de las actividades necesarias para implementar el sistema 
de gestión propuesto; así como previamente mencionar los objetivos referido a la SST. 
3.4.3.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
Es necesario identificar los peligros y, posteriormente, evaluarlos a fin de conocer 
los riesgos presentes y potenciales que puedan interferir con el desarrollo de las 
actividades que se realizan en la empresa. Como sustento de la importancia de este 
paso, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1996) menciona que: 
 “La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 
información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una 
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 
caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse” (p.1). 
Para el presente trabajo de investigación se identifican los peligros y se evalúan los 
riesgos laborales utilizando como base la normativa vigente y los formatos 














Ilustración 12: Proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles 
Fuente: TECSUPVirtual-Gestión de seguridad y salud en el trabajo: Auditoría de sistemas de gestión de 
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Ahora bien, los principales puntos a desarrollar en el proceso de Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos son los siguientes: 
a. Identificación de peligros 
Previamente, es necesario determinar y registrar los procedimientos generales de 
las actividades realizadas a fin de recolectar la mayor cantidad de información que 
esté ligada a las condiciones y acciones que se ejecutan. Así mismo, se debe realizar 
un estudio de los accidentes ocurridos con mayor frecuencia; ya que, son éstos los 
que ocasionan mayor lesión en los trabajadores. Finalmente, a partir del análisis de 
la información antes mencionada se debe identificar las áreas y procedimientos 
críticos que nos permitan identificar los peligros presentes y los riesgos asociados a 
éstos. Cabe mencionar que los peligros serán clasificados según el Anexo 4 
Para identificar los peligros se deben enlistar los riesgos a los que los trabajadores 
están expuestos, diferenciados como actos y/o condiciones inseguras; en tal sentido, 
se busca determinar si es necesario tomar medidas preventivas o correctivas a fin de 
evitar a futuro accidentes o enfermedades profesionales. Para ello, en la tabla que se 
muestra a continuación se deberán colocar los posibles peligros observados e 







Fuente: Elaboración Propia 
 
b. Análisis y evaluación de riesgos  
Luego, es necesario la identificación del tipo de riesgo asociado al peligro antes 
identificado; ya que, existente gran probabilidad de ocurrencia y cuyo impacto puede 
afectar a trabajadores, procesos, maquinarias y equipos. Una vez identificados estos 
datos, es necesario evaluar y determinar los niveles de cada riesgo, para lo cual se 
debe valorar, conjuntamente, la probabilidad y las consecuencias que puede originar 
el que se materialice el peligro. Con la finalidad de consignar, analizar y documentar 
esta información, se debe utilizar un formato estándar que se muestra en el Anexo 
05. 
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Para determinar el índice de probabilidad de que un evento ocurra se utiliza la 
siguiente escala: 
Tabla 6: Probabilidad de que ocurra el(los) incidente(s) asociados(s) 
CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD DE OCURRENCIA PUNTAJE
BAJA 
(B) 
El daño ocurrirá raras veces: el incidente 
potencial se ha presentado una vez o 




El daño ocurrirá en algunas ocasiones: El 
incidente potencial se ha presentado de 2 





El daño ocurrirá siempre o casi siempre: 
El incidente potencial se ha presentado 
de 12 o más veces en el área, en el 
periodo de un año. 
9 
Fuente: Elaboración propia/Adaptado de la RM-050-TR-2013  
 
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) se debe considerar 
la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según: 
 
Tabla 7: Caracterización de la Severidad (Nivel de Consecuencia) 




Lesión sin incapacidad (primeros auxilios 
menores): pequeños cortes, rasguños, irritación 




Lesión con incapacidad temporal (lesiones que 
requieren tratamiento médico): esguinces, 
torceduras, quemaduras, fracturas, 
dislocaciones, laceraciones que requieres 





Lesión con incapacidad permanente (daño 
irreversible, lesión fatalidad): ceguera, 
amputación, mutilación, muerte, lesiones 
múltiples. 
8 
Fuente: Elaboración propia/Adaptado de la RM-050-TR-2013 
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c.  Valoración del riesgo 
Se debe realizar un trabajo de campo observando y analizando cada puesto a fin 
de identificar las verdaderas condiciones de trabajo en la que los trabajadores 
desarrollan sus actividades. “Con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con 
el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en 
cuestión. Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es No Tolerable, hay 
que Controlar el riesgo” (Menéndez Díaz, y otros, 2008, pág. 100). 
Para determinar el nivel de riesgo (NR) se combina la probabilidad con la 
severidad del daño: 




- Probabilidad (P) de que ocurra un suceso o exposición peligrosa, tabla 6  
- Severidad (S) del daño o deterioro de la salud, tabla 7 
 
Tabla 8: Evaluación y Clasificación del Riesgo 
Fuente: Elaboración propia/Adaptado de la RM-050-TR-2013 
  
























12 a 20 
Riesgo Bajo 
12 a 20 
Riesgo Moderado 




12 a 20 
Riesgo Moderado 
24 a 36 
Riesgo Importante 





24 a 36 
Riesgo Importante 
40 a 54 
Riesgo Crítico 
60 a 72 
NR = P x S 
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d. Control del riesgo 
Una vez completada la evaluación de riesgos y teniendo en cuenta los controles 
existentes, la organización determinará si dichos controles son adecuados, necesitan 
mejorarse o se requieren nuevos. En caso de necesitarse nuevos o mejorar los 
controles que ya se tiene, la selección se realizará a partir del principio de jerarquía 
de controles; es decir, la eliminación de peligros cuando sea factible, seguida por una 
reducción del riesgo (bien disminuyendo la probabilidad de que ocurra o la severidad 
potencial del daño), con la adopción de equipos de protección personal (EPPs) como 
último recurso (ibíd.:2008).  
A continuación, se mencionan algunas implementaciones de la jerarquía de 
controles, en función a su efectividad que aparecen en OHSAS 18002:2008: 
 
Tabla 9: Implementaciones de la jerarquía de controles 
ELIMINACIÓN 
Modificar un diseño para eliminar el peligro. Por 
ejemplo, introducir dispositivos de elevación mecánica 
para eliminar el peligro de manipulación manual 
SUSTITUCIÓN 
Sustituir el material menos peligroso o reducir la 
energía del sistema. Por ejemplo, reducir las fuerzas, 
amperaje, presión, altura, etc. 
CONTROLES DE 
INGENIERÍA 
Instalar sistemas de ventilación, protecciones de 





Señales de seguridad, marcado de área peligrosa, 
señales fotoluminiscentes, marcas para caminos 
peatonales, sirenas/luces de alarma, alarmas, 
procedimientos de seguridad, inspección de equipos, 
controles de acceso, sistemas seguros de trabajo, 




Uniforme, zapatos con punta de acero, gafas de 
seguridad, protectores auditivos, guantes, pantallas 
fáciles, arneses y eslingas de seguridad y respiradores. 
Fuente: Asociación Española de Normalización y Certificación (2009). OHSAS 18002:2008 
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de 
OHSAS 18001:2007. 
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 Tabla 10: Criterio de Control de Riesgo 




NIVEL DE RIESGO 











   TOLERABLE 12-20 
SEGURIDAD: 
No se requiere acción específica, se debe 
reevaluar el riesgo en un periodo posterior. 
 
Higiene Ocupacional: 
Incorporar o actualizar puestos de trabajo 
según el Programa se Seguridad y Saud en el 
Trabajo. 
El plazo está sujeto a las 
revisiones periódicas; 
sin embargo, puede 









  MODERADO 24-36 
SEGURIDAD: 
Se establecerá acciones específicas de 
control, las cuales deberán ser documentadas 
e incorporadas en el Plan de Seguridad del 




El plazo definido para 
considerar la 
implementación de 
controles es de 1 a 3 
meses.  
   IMPORTANTE 40-54 
SEGURIDAD: 
Se establecerá acciones específicas de control 
de peligro, las cuales deberán ser 
documentadas e incorporadas en el Programa 




Incorporar al Programa de Control de HO los 
puestos de trabajo que se encuentras con 
Riesgo Importante; se efectuarán acuerdos de 
control para la posterior verificación de su 
cumplimiento y actualización del Programa 
de SST. 
El plazo definido para 
considerar la 
implementación de 
controles es de 1 mes.  
  CRÍTICO 60-72 
SEGURIDAD: 
No se debe continuar con la actividad hasta 
que se hayan realizado las acciones para el 
control del peligro. Posteriormente, dichas 
medidas de control y otras específicas 
complementarias, deberán ser incorporadas 
en el Programa de Seguridad del lugar donde 
se establezca el peligro. 
Higiene Ocupacional: 
Incorporar al Programa de Control de HO los 
puestos de trabajo que se encuentras con 
Riesgo Crítico y a las personas afectadas; se 
efectuarán una verificación de su 
cumplimiento para la posteriormente 
incorporaren el Programa de SST. 
El plazo definido para la 
implementación de 
controles es inmediato.  
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3.5.3. Fase 2: Hacer 
3.4.3.1. Estructura y responsabilidades 
 Se define una estructura organizativa del SGSST y se asignan funciones, 
obligaciones y responsabilidades a fin de mantener una adecuada implementación y 
funcionamiento del sistema de gestión propuesto; el Gerente General asume el 
compromiso de asegurar la disponibilidad de recursos financieros, humanos y 
logísticos para diseñarlo, implementarlo, mantenerlo y mejorarlo. Además, se deberá 
asignar un representante (Coordinador de desarrollo) que lidere el grupo de trabajo que 
dé el soporte necesario a fin de cumplir con los objetivos trazados. 
3.4.3.2. Documentación 
A fin de tener un sustento físico de la implementación del SGSST se debe 
documentar y registrar apropiadamente la planificación e implementación en base a 
los formatos estándares establecidos (procedimientos y registros, capacitaciones). El 
adecuado registro permitirá contar con sustento frente a autorías, inspecciones 
laborales de las entidades pertinentes, homologación de proveedores e, incluso, como 
base para aplicar a una certificación internacional. 
3.4.3.3.  Comunicación, participación y consulta 
 Para implementar un SGSST es necesario involucrar a todos los actores dentro de 
la empresa, para ello es necesario utilizar los distintos medios de difusión (afiches, 
boletines, charlas, murales, reuniones programadas, etc.). Los supervisores y el 
coordinador de desarrollo serán los encargados de las comunicaciones internas y 
externas a fin de que la información referente a la SST llegue de modo efectivo a todos 
los miembros de la empresa y a los visitantes. Así mismo, la participación de los 
trabajadores juega un papel determinante en la mejora continua del sistema de gestión, 
pues con ellos se obtiene, por ejemple, información de primera mano en cuanto a la 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles, 
Involucramiento en la investigación de incidentes y accidentes ocurridos y en las 
propuestas de mejora de la zona de trabajo. 
3.5.4. Fase 3: Verificar 
3.4.4.1.Auditoría interna 
 Para el proceso de verificación, se realizará una revisión y evaluación del monitoreo 
bajo las auditorías internas y la medición parcial de los indicadores de gestión. Así 
mismo, se volverá a realizar un análisis referido a los riesgos laborales presentes; se 
hará uso del Check-List, entrevistas y encuestas.  
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3.5.5. Fase 4: Actuar 
 Se tomarán acciones para la mejora continua. El gerente General deberá revisar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo periódicamente a fin de 
garantizar la mejora continua del mismo, debe asegurarse de que éste siga siendo 
apropiado y óptimo para la empresa. Para ello, al término de la implementación se 
entregará un Informe de la revisión. 
3.6. Técnicas de recolección de datos  
 “La recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que 
conduzcan a reunir datos con un propósito específico” (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 198). En base a lo mencionado, una vez 
seleccionados el diseño de investigación y la muestra adecuada, la siguiente etapa 
consiste en recaudar información relacionada a la unidad de análisis. Para esta 
investigación, la recolección de datos se realizará básicamente observando, escuchando 
y encuestando. Cabe mencionar que la recolección de información cuantitativa 
representa un indicador fundamental para la toma de decisión. 
3.5.1. Métodos Cualitativos 
 Observar.- Nos permitirá establecer, desde nuestro punto de vista, una idea global  
y específica de las actividades que realizan los operarios de cada área; así mismo, 
nos permitirá identificar los problemas que afectan la eficiencia en los trabajadores 
a lo largo de su jornada laboral; para documentar lo observado se utilizará una guía 
de observación (Ver anexo 06). A continuación, se mencionarán los elementos del 
estudio de campo que se considerarán para la toma de data por medio de este 
método. 
- Cámara fotográfica o cámara de video. - El uso de accesorios digitales es 
indispensable para capturar y observar las actividades repetitivas y de 
riesgo crítico a las que están expuestos los trabajadores cada vez que 
realizas sus actividades laborales. 
- Formatos de evaluación. - Se utilizará la plantilla de Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC) (ver Anexo 5); así como 
también los formatos de Check-List previamente establecidos. 
 Escuchar (entrevistas estructuradas). - Será importante entrevistar al Gerente 
General para identificar la percepción del riesgo que tiene en relación a las 
actividades que se realizan en su empresa; así mismo, será fundamental pasearse 
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por los puestos de trabajo del área en estudio y conversar directamente con el 
supervisor de proyectos y con los mismos operarios a fin de detectar las 
incomodidades o molestias que pudiesen tener y que no son a simple vista fácil de 
detectar. 
 Encuestar. - Es necesario recolectar información estandarizada a fin de generar 
información cuantitativa que nos permita tomar decisiones fundamentadas. Se 
busca identificar si los operarios están conforme con la forma en la que realizan sus 
labores o si pueden dar alcances de mejora; así mismo, se busca determinar el grado 
de satisfacción que tiene el trabajador de su puesto de trabajo analizándolo desde la 
perspectiva de seguridad y salud ocupacional. Finalmente, se enfatizará en hacer 
partícipe a la alta dirección y a los trabajadores para que expresen su percepción y 
requerimientos en cuanto a la mejora de los puestos de trabajo. (ver anexo 7) (ver 
anexo 8) 
3.5.2.  Métodos Cuantitativos 
 Evaluación económica. - Dicho análisis permitirá determinar numéricamente el 
costo y los beneficios de la propuesta planteada en este trabajo de investigación, la 
cual busca implementar un SGSST en la empresa JDM INGENIEROS S.A.C.  
Dicho análisis tomará en cuenta los costes de no seguridad y los costes de 
prevención o costes de seguridad. 
3.7.  Técnicas de análisis de datos 
3.6.1. Check-List 
 Es una herramienta fácil de aplicar que permite comprobar la adecuación a un 
método, norma o procedimiento específico en cualquier fase de un proyecto. La lista de 
control se desarrollará en base a información histórica de proyectos anteriores. (Ver 
anexo 10)  
3.6.2. Cuestionario adaptado de ADITERGO 
     Representa una secuencia de preguntas que se elaborará a los operarios de cada área 
de trabajo a fin de determinar la carga laboral a la cual están expuestos durante su 
jornada de trabajo. Para ello, se adaptó el Cuestionario de ADITERGO considerando 
únicamente 14 preguntas que se enfocan en diversas áreas de estudio. A continuación, 
se muestran las preguntas seleccionadas para dicho análisis; dicha tabla deberá ser 
llenada eligiendo las opciones SI, NO y NO APLICA en base a la respuesta que den los 
operarios, se totalizan de acuerdo a cada categoría (Carga física, carga mental-Manos y 
carga mental-Señales acústicas); como siguiente paso se debe dividir la cantidad de SI 
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entre la cantidad de NO para poder llenar la tabla de puntuación. Una vez llena dicha la 
tabla, se procede elegir los que poseen los números mayores a 1 como operaciones 
críticas para la salud de los operarios. Si la división sale igual a 1 eso significa que la 
actividad que se realiza no representa mayor riesgo (puede ser controlado). 
Tabla 11: Adaptación de Cuestionario ADITERGO 
CATEGORÍA No PREGUNTA 
Área de Trabajo 
SÍ NO NP 
CARGA FÍSICA 
(Trabajo físico) 
1 ¿Las labores que realiza le producen fatiga?    
2 
En caso de que se produzca fática, ¿Considera 
que realiza las pausas necesarias? 
   
3 
¿Considera que el esfuerzo que realiza puede 
provocar lesiones futuras? 
   
4 
¿Considera que los movimientos que realiza 
son demasiado monótonos? 
   
5 ¿Se realizan capacitaciones periódicas?    




¿Los mandos de las máquinas que usa se sitúan 
en una zona de fácil alcance para su 
manipulación? 
   
7 
¿Los mandos de emergencia que tiene la 
máquina son claramente visibles? 
   
8 
¿Los mandos de emergencia que tiene la 
máquina son fácilmente alcanzables desde la 
posición habitual de trabajo? 
   
9 
¿Los mandos de la máquina tienen todos los 
mismos tamaños? 
   
10 
¿Los mandos de la máquina se distinguen por 
color? 
   
RECUENTO    
Carga Mental 
(Señales Acústicas) 
11 ¿Las señales acústicas son detectables?    
12 
¿El desarrollo habitual de sus tareas lo 
mantiene expuesto a altos niveles de ruido? 
   
13 
¿Las señales de alerta son fácilmente 
diferenciables mientras realiza sus tareas 
habituales? 
   
14 
En caso de una emergencia, ¿las señales de 
emergencia son fácilmente diferenciables del 
resto de señales? 
   
RECUENTO    
    Fuente: Elaboración propia/Adaptado de Cuestionario ADITERGO 
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Tabla 12: Puntuación de Adaptación de cuestionario ADITERGO 
Fuente: Elaboración propia/Adaptado de Cuestionario ADITERGO 
 
3.6.3. Gráfica Radial (Diagrama Tela de araña) 
 Es una herramienta muy útil que nos permitirá mostrar visualmente los gaps entre el 
estado actual de la empresa y el ideal, relacionando variables relacionadas a la 
implementación de un sistema de gestión. 
3.6.4. Uso de formatos presentes en la RM No 050-2013-TR 
 El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo establece formatos referenciales 
que contengan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del 
SGSST. En base a ello, se diseñarán los formatos necesarios para recolectar la 
información pertinente para la prevención y evaluación de riesgos laborales. 
3.6.5. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
 Esta matriz representa un enfoque formal para identificar peligros y es ideal para 
determinar el riesgo presente en un puesto de trabajo o en una actividad específica 
realizada por uno o varios trabajadores durante un tiempo determinado. (Ver anexo 05) 
3.6.6.  Diagrama de Pareto 
 Esta herramienta nos permite organizar los riesgos presentes en la empresa a fin de 
atacarlos según prioridad; es decir, nos permitirá establecer un orden de prioridades en 
la toma de decisiones. Cabe mencionar que este diagrama se rige bajo el siguiente 
principio 80-20: “El 80% del problema es provocado por el 20% de las causas”.   
3.6.7. Análisis de Causa Efecto 
  También conocido como Diagrama de Espina de Pescado o Ishikawa, nos permite 
identificar la/las causa/s potenciales o reales de un problema. Para efectos de este 
análisis se toma en cuenta el análisis de las 4M: 
- Maquinaria: 
 Dada la antigüedad de la maquinaria utilizada, ésta suele presentar problemas 
cuando se le somete a su máxima capacidad, lo que genera en el trabajador mayor 
estrés, molestia y pérdida de tiempo.  
CATEGORÍA ÁREA 01 ÁREA 02 ÁREA 03 ÁREA 04
CARGA FÍSICA  
CARGA MENTAL – Mandos  
CARGA MENTAL – Señal acústica  
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- Materiales:  
 Muchas veces, las piezas a trabajar son muy pequeñas lo que obliga al operario a 
estar sumamente concentrado y eso le produce mayor degaste mental; Así mismo, 
existe la posibilidad de trabajar con piezas grandes y, en esos casos, el operario sufre 
dolores musculares producidos por manejo incorrecto de la carga y por la postura de 
trabajo a la que se somete. 
- Mano de Obra:  
 El operario no recibe mayor capacitación que la que ha adquirido en su 
experiencia laboral. Además, es importante mencionar que únicamente recibe la 
charla de seguridad una vez al mes y es impartida por el gerente de la empresa. 
- Metodología: 
 Las especificaciones de las piezas no se encuentras a la vista del operario, por lo 
éste debe desplazarse de su lugar de trabajo hacia el puesto del Supervisor de 
proyectos cada vez que requiera información del diseño de una pieza. 
3.6.8. Análisis económico para cada escenario establecido 
 Este método nos permitirá cuantificar el riesgo ya que nos ayuda detallar los 
costos y beneficios derivados de implementar un SGSST. Los escenarios a analizar 
son los siguientes: pesimista, sin implementar ningún sistema de gestión (situación 
actual) y optimista, implementando la propuesta plasmada en este estudio de 
investigación (incluye el costo por accidente, costo por ausentismo, costes con 
medidas preventivas y costos de inversión). 
3.8. Cronograma de Actividades y Presupuesto 
3.8.1. Alcance del proyecto 
     La presente investigación representa un proyecto de mediano a largo plazo, lo cual 
involucrará, en principio, las áreas de mayor impacto con proyección para ser 
implementarlo en toda la empresa. La identificación de los problemas presentes, la 
utilización del sistema de gestión propuesto y los primeros pilotos relacionados a los 
cambios realizados se realizaron en un horizonte de tiempo de 16 meses. 
3.8.2. Plazos 
Como ya se mencionó anteriormente, la realización del proyecto comprende el 
periodo AGOSTO 2017- NOVIEMBRE 2018 (con intervalos de pausa en su 
implementación) en la siguiente tabla se presentan las actividades desarrolladas y el 
tiempo estimando para su cumplimiento. 
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Tabla 13: Tiempo estimado de implementación por fase 




Tabla 14: Costo de implementación 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV: ENTORNO EMPRESARIAL 
 
Se dará una descripción general de la empresa en la que enfocamos este trabajo de 
investigación; además, se analizará el contexto actual del macro y micro entorno y se 
mostrará el mapa de procesos actual y la descripción de los procesos en general. 
 
4.1. Descripción de la empresa 
4.1.1. Reseña histórica y Actividad económica 
JDM INGENIEROS S.A.C.  es una empresa peruana dedicada a la metalmecánica 
en general, fundada en el año 2010 por los ingenieros William Ruiz Alfaro y Dennis 
Raymundo Juárez. 
Desde sus inicios, la empresa ha producido bienes a pedido; en la actualidad, se ha 
ampliado la gama a servicios. Dicha empresa a lo largo de estos años ha ido 
adquiriendo mayor desarrollo tecnológico y ampliando el personal de trabajo, es así 
que al ir aumentando sus capacidades de producción de ha ido generando la necesidad 
que implementar un plan estratégico que contemple todas las variables para el éxito de 
la organización. 
4.1.1.1. Personal de la empresa 
JDM INGENIEROS S.A.C cuenta con 16 trabajadores contratados en planilla y 
4 por recibo por honorarios. Al iniciar sus labores, a todos trabajadores se les 
entrega sus equipos de protección personal y, además, son sometidos a un examen 
pre-ocupacional a fin de determinar la aptitud psicofísica para el desempeño de sus 
labores según el puesto de trabajo y para establecer las afecciones que puedan 
agravarse por los agentes de riesgo a los cuales el trabajador pueda encontrarse 
expuesto al realizar sus tareas. En el Anexo 2 muestra la matriz de funciones. 













Fuente: Elaboración Propia / Información de la empresa  
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4.1.2. Descripción de la organización 
4.1.2.1.  Organigrama 
La empresa presenta un organigrama genérico con presentación vertical y cuyo fin es netamente informativo; ya que, está puestos a 
disposición de todo público; es decir, es una información accesible a personas no especializada. Cabe mencionar que no se encuentra 
















Ilustración 13: Organigrama de la organización 
Fuente: Brochure JDM INGENIEROS S.A.C.  
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4.1.3. Datos generales estratégicos de la empresa 
4.1.3.1. Visión, Misión, Valores y Políticas 
  Visión 
“Ser líder en servicios integrales de metalmecánica e ingeniería a nivel nacional, 
estandarizando nuestros propios procesos y mejorando la calidad de servicio y 
producción.” 
 Misión 
“Somos proveedores de servicios generales y soluciones integrales en metalmecánica e 
ingeniería; satisfacemos las necesidades de la industria, minería y construcción en el 
ámbito nacional. Contamos con un equipo técnico calificado que fomenta las buenas 
prácticas, los valores, sentido de urgencia, seguridad y respeto por el medio ambiente.” 
  Valores 
“Somos una empresa íntegra que mantiene la armonía con el entorno; asimismo, 
cultivamos la confianza, comunicación efectiva con los compañeros de trabajo, 
proveedores y sociedad en general. Realizamos nuestro trabajo con alegría y 
transparencia.” 
  Políticas 
- Es política de JDM ofrecer a todos sus colaboradores un seguro de accidentes de 
trabajo (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo -SCTR-) 
- Es política de JDM prohibir el uso, posesión y/o consumo de bebidas alcohólicas, 
narcóticos o estupefacientes en horas de trabajo y/o concurrir a laborar bajo el 
efecto de las mismas. 
- Es política de JDM cumplir con la compensación o pago de las horas extras 
realizadas por el personal colaborador de la empresa; esto, siempre y cuando exista 
aprobación del coordinador inmediato para la realización de las mismas. 
- Es política de JDM facilitar de movilidad (taxi) a los colaboradores de campo para 
que realicen los recorridos que involucren los trabajos de producción o desarrollo 
de sus actividades laborales. 
4.1.3.2. Metas, objetivos estratégicos 
- Ser líder en tecnología, implementar la maquinaria en un 20% para el 2019. 
- Mejorar los procesos productivos de la empresa, ofrecer mejor producto y servicio. 
- Generar utilidades máximas, elevar las ventas en un 40% para el año 2019. 
- Implementar medidas de seguridad más eficientes para los trabajadores. 
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4.1.3.3.Evaluación interna y externa, FODA 
La empresa no cuenta la información actualizada referida al análisis de su 
entorno. Para efectos de este trabajo de investigación se mencionan debilidades 
referentes a la SST: 
- JDM INGENIEROS S.A.C. no cuenta con un SGSST implementado.  
- JDM INGENIEROS S.A.C. no cuenta con políticas, planes ni procedimiento 
de SST.  
- Existe mucho ausentismo en los puestos de trabajo operativos. 
- El número de accidentes laborales ocurridos mantiene cifras alarmantes. 
- No cuentan con mecanismos de respuesta ante emergencia, no existe 
señalización adecuada. 
- No existe un cargo o un grupo de trabajo que este destinado exclusivamente 
a gestionar los peligros y riesgos laborales. 
 
4.1.3.3.1. Matriz EFE 





Fuente: Elaboración Propia  
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4.1.3.3.2. Matriz EFI 
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4.1.3.3.3. Matriz FODA 
 Tabla 18: Matriz FODA 
Fuente: Elaboración Propia
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4.2. Modelo de negocio actual – CANVAS 
Tabla 19: Modelo CANVAS 
Fuente: Elaboración Propia 
Aliados Clave 
Empresas proveedores de 
acero, fabricación CNC 
de piezas mecánicas, 
pernos y tornillos, 
herramientas. 
Actividades Clave 
Poner en contacto al cliente 
con nuestra empresa e 
intermediarios a través de 
las visitas directas. 
Propuesta de Valor 
Generar un impacto en 
nuestros clientes por 
medio de soluciones para 
el sector industrial y 
estructural. 
Relación con el Cliente 
Atención eficaz y eficiente en un 
servicio pre y post venta durante 
la elaboración de la propuesta, el 
desarrollo de la solución y hasta 










Recurso humano capacitado 
en mecánica de producción, 
las instalaciones de la 
planta, diseño asistido por 
computadora, socios, 
colaboradores en general. 
 
Canales 
Teléfono, correo corporativo, 
personalmente con el cliente. 
Estructura de Costos 
Gastos directos e indirectos, costos operativos, materia prima, 
inventario, viáticos e instalaciones. 
Estructura de Ingresos 
Proyectos, prestación de servicios, mantenimiento; el pago de estos 
ingresos por parte del cliente será a través de transferencias, cheques, 
tarjetas o efectivo 
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4.3. Mapa de Procesos 
El proceso comienza con el contacto que se tiene con el cliente, ello en respuesta de cubrir una necesidad previamente planteada por los 
mismos; para ello de hace uso de procesos estratégicos que ayuden a entender la necesidad del cliente a fin de realizar la propuesta económica, 
técnica y/o propuesta de valor recomendada que se ajuste al requerimiento. Luego, en caso de ganar y generarse la orden de compra y/o servicio, 
se hace uso de los procesos operativos necesarios que contribuyan a realizar las actividades necesarias para cumplir con el compromiso según el 













Ilustración 14: Mapa de Procesos “0”: Procesos Core 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.1. Flujo de los procesos principales 
 Se muestra gráficamente los procesos principales que realiza la empresa; debido a 
que los trabajos que desarrolla JDM INGENIEROS S.A.C.  son ha pedido y en ocasiones 
únicos, es que se muestra de modo general la secuencia de sus operaciones. Para ello, se 























Ilustración 15: Planificación y programación de la producción - etapa 1 
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Ilustración 16: Proceso de fabricación del pedido - etapa 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 17: Entrega y factura de la orden de compra – etapa 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.3.2. Planeamiento y control de la producción. 
 Para el Planeamiento y Control de Producción, JDM INGENIEROS S.A.C. cuenta 
con un Coordinador de Obras de Estructuras quien se encarga de planear la producción 
mensual y anual en función de la capacidad de la planta y en coordinación conjunta con 
las áreas de producción, soldadura, apoyo y pintura. Todo ello con el fin de cumplir las 
metas u objetivos trazados para la unidad de producción. 
     Funciones para llevar a cabo el planeamiento y control de la producción., JDM 
INGENIEROS S.A.C. maneja su producción de la siguiente manera:   
 Contacto con el cliente: La empresa está interesada en fidelizar sus clientes para 
poder tener una cartera fija y extenderse en el rubro. En la actualidad, sus clientes 
son: 
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Transporte Regular Vía Aérea. OCASIONAL 
OWENS ILLINOIS 
 
Fab. y producción. de Vidrio FRECUENTE 
CHINALCO 
 




 Elab.  de Chocolate y Confitería. FRECUENTE 
FAMESA EXPLOSIVOS  Fab. de productos químicos.  OCASIONAL 
FITESA PERÚ 
 
Fab. productos textiles neop. OCASIONAL 
PUCP 









Universidad, centros educativos, 





Fab. de bombas, compresoras, 





 Especialista global en gestión de 
energía y automatización en casas, 
edificios industrias, etc. 
OCASIONAL 
HOTEL LOS DELFINES 
 
Servicios hoteleros OCASIONAL 
JOY GLOBAL PERÚ 
 
Proporciona equipos, sistemas y 
soluciones esenciales que utilizan 
las empresas de todo el mundo para 




Vta. de maquinaria, equipo y 
repuestos. Presente en los sectores 
portuario, construcción y minero 
OCASIONAL 
WOOD GROUP 




        
Fabricación de productos de metal. 
Reconocida en el negocio de 
seguridad en el sector ferretero. 
FRECUENTE 
 
Ilustración 18: Principales clientes de JDM INGENIEROS S.A.C.  
Fuente: Pagina web de la empresa: jdmingenieros.com.pe/clientes 
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Fuente: Elaboración propia / Información de la empresa 
 
 Calidad: Consideran de suma importancia presentar sus pedidos cumpliendo con 
los más altos estándares de calidad; ya que, su mayor objetivo es ganar la 
confianza de sus clientes a fin de fidelizarlos. Kraft Food, uno de los principales 
compradores, les ayudó a crecer como empresa ya que los niveles de exigencia 
eran altos. 
 Inventario: No poseen inventarios de volúmenes grandes, pues es una empresa 
que cuenta con menos de 50 trabajadores y tiene pocos años en el Mercado. La 
producción que realizan se basa en los pedidos que les soliciten. Por otro lado, 
existen piezas metálicas que su fabricación debe realizarse necesariamente por 
lotes pues la capacidad mínima de producción de cierta maquinaria es de cientos 
por artículo. Tal es el caso de los pernos y tacos. Estos se producen mensualmente 
unos 100 por diseño y los cuales a pesar de guardarse algún tiempo en almacén es 
mercadería en rotación segura de venta. 
 Oportunidad (Timing): JDM INGENIEROS S.A.C.  se preocupa por respetar la 
entrega del producto en la fecha pactada con el cliente, la prevención de tiempo 
de holgura que poseen como fabricantes se ha ido “moldeando” de acuerdo al 












2014 2015 2016 2017 
Mondelez 
Internacional 
56,247.00 91,270.00 106,739.00 377, 459.00 
Owens Illinois 47,999.00 84,808.00 165,784.00 30,250.00 
Chinalco - 82,538.00 101.332.00 - 
PUCP - 9,500.0 182,681.00 98,482.00 
JOY GLOBAL 2,500.00 9,500.00 32,257.00 16,473.0 
FORTE - - - 486,847.00
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4.3.3.  Alguno de los proyectos realizados hasta el momento 
2017: Desmontaje Traslado y Montaje de Línea de Producción de “Cua Cua” 
entre plantas de Mondelez y Machu Picchu Foods, línea bajo seguro de 
responsabilidad civil de S/. 4 millones. 
2016: Ensamble y preparación de estructuras metálicas pesadas para proyecto 
“Toromocho– Minera Chinalco” subcontrato de Empresa Metálikas con un total 
de 90 toneladas. 
2015: Fabricación de caña inoxidable, rosca NTP y agujero hexagonal para llave 
Allen.   
2016: Recuperación por soldadura CITODUR 1000 con 2mm de espesor en 
piezas de máquina de bombeo de concreto.  
2015: Recuperación de pre-molde por soldadura, su rectificado y conversión por 
medio de máquinado, trabajo realizado a la centésima de pulgada (OWENS 
ILLINOIS PERU SA). 
2015: Repuestos varios para piezas de máquina formadora de envases de vidrio 
(Owens Illinois Perú S.A.).  
2014: Diseño y montaje de sistema de separado de Galletas en línea de empaque 
planta 4, Inox AISI 316. (Kraft Foods Perú S.A.).  
2017: Fabricación de brazos Angulares de perfil y distanciadores tipo contrapunta 
galvanizadas a las 100 micras (3 semanas). 
2016: Escalera y coches para trabajo de taller de maestranza (2 semanas). 
2016: Fabricación de estructuras de pasarelas de servicio para mantenimiento de 
máquinas (8 semanas). 
2015: Ensamble y preparación de estructuras metálicas pesadas para proyecto 
“Toromocho – Minera Chinalco” subcontrato de Empresa Metálikas con un total 
de 90 toneladas. Proceso con soldadores Homologados 3G y 4G.  
2013: Barandas y Plataformas en sistemas de aire acondicionado de Gold´s GYM 
Perú, Sede San Miguel Fabricación e instalación de barandas de edificio 
Universidad César Vallejo 5 pisos Sede Lima Norte (24 semanas). 
2012: Fabricación e instalación de barandas de edificio Universidad César Vallejo 
3 pisos Sede Lima Este: (8 semanas). 
2011: Diseño y Fabricación de coche elevador de bobinas con sistema neumático 
en acero inoxidable 304 acabado sanitario. (4 semanas). 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
     Se desarrolla y explica el SGSST propuesto para la empresa JDM INGENIEROS S.A.C, 
para lo cual se seguirá las fases planteadas en el capítulo III. Además, se analizan los 
indicadores cualitativos y cuantitativos definidos previamente. 
 
5.1. Determinación y evaluación de la alternativa de solución 
 El presente trabajo de investigación se considera 05 fases planteadas en base al Ciclo 
de Deming PDCA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar); ya que, dicho procedimiento 
lógico permite obtener un sistema de mejora continua tanto para productos, procesos y 
servicios; en específico para el trabajo en estudio, en SGSST basado en dicho ciclo nos 
permitirá mejorar las condiciones laborales de la empresa. El ciclo PDCA se compone de 
cuatro etapas: primero, Planificar, se reconoce una oportunidad de mejora y se trazan planes 
que permitan optimizarlo; luego, Hacer, llevar a cabo medidas y estrategias previamente 
definidas y planificadas; seguidamente, Verificar, se contrastan los avances y los resultados 
alcanzados a fin de comprobar si se está consiguiendo lo esperado; finalmente, Actuar, se 
implementan medidas de mejora que representen el incremento de un rendimiento continuo. 
 Dentro del contexto de un SGSST, la OIT publica en el año 2001 las Directrices 
relativas a los SGSST, las cuales se convierten en lineamientos de adopción y aplicabilidad 
internacional cuyo fin es servir como instrumento fundamentado en un sistema de gestión 
que ayude a las organizaciones a mejorar continuamente la eficacia de la salud y seguridad 
en el trabajo (OIT, 2001). De esta manera, los principales elementos planteados en el 
Sistema de Gestión propuesto en el presente trabajo se relacionan con dichas directrices de 
la siguiente manera: 














Fuente: Revista Movimiento Científico Vol. 6, Aporte de los sistemas de gestión en prevención de riesgos 
laborales a la gestión de la salud y seguridad en el trabajo 
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5.2. Propuesta solución 
5.2.1. Planeamiento y descripción de actividades 
Los pasos de implementación según metodología propuesta es la siguiente: 


















Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.2. Desarrollo de las actividades 
FASE 0: LÍNEA BASE 
5.2.2.1. Diagnóstico de la situación actual 
a)  Diagnóstico de la Prevención y Evaluación del Sistema de Gestión de SST 
 Actualmente, la empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, ello representa el incumplimiento de la Ley vigente y, además, una 
desventaja competitiva. Cabe mencionar que, pese a no tener implementados 
procedimientos relacionados a la SST, la empresa realiza de modo empírico actividades 
propias de un sistema de gestión. Dado esta falencia, es importante partir del Análisis 
del Diagnóstico de Línea Base referida a la seguridad y salud ocupacional; para ello, 
nos basaremos en el formato de Check-list brindado por el Ministerio de Trabajo (2013) 
en la Resolución Ministerial 050-2013-TR. 
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La tabla 22 muestra los resultados obtenidos al efectuar el diagnóstico de línea base 
de la prevención y evaluación del sistema de SST. Se infiere, entonces, que los 
requisitos mínimos presentes en dicho formato no se están acatando, pues, la LEY 
29783, “LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” exige que las empresas 
cumplan con implementar al 100% los puntos mencionados: compromiso e 
involucramiento, políticas de seguridad y salud ocupacional, planeamiento y aplicación 
y evaluación normativa. Del diagnóstico realizado, notamos que el porcentaje de 
cumplimiento máximo alcanzado por la empresa es 6% en el compromiso e 
involucramiento y en promedio únicamente cubre un 4%; por lo expuesto, dichos 
resultados refuerzan la justificación de esta investigación, pues no se está cumpliendo 
con lo exigido en la normativa vigente.  
 
Tabla 22: Resultados del diagnóstico de Línea Base de la Prevención en SST 
Fuente: Elaboración Propia / Formato de la RM 050-2013-TR 
 
Así mismo, se muestra la Gráfica Radial la cual nos permite comparar el 
cumplimiento de lineamientos generales relacionados a la SST según lo real (situación 
actual) y lo ideal. De la ilustración 19 se observa que la situación actual en comparación 
con el objetivo deseado es sumamente ínfima; por tanto, es necesario tomar acción en 
su implementación. Cabe mencionar, que el valor “1” representa un factor que está 
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Ilustración 19: Grafica Radial 
Fuente: Elaboración Propia 
 
b) Análisis de accidentabilidad 
     En la tabla 23 se muestra un cuadro estadístico de accidentes de trabajo que se han 
registrado en la empresa durante los últimos 5 años, a partir de dicha información se 
presentarán propuestas de mejora para evaluar y prevenir los riesgos presentes en las 
zonas de trabajo presentes. Cabe mencionar que debido a que la empresa no cuenta con 
un registro formal de los accidentes ocurridos es que esta información ha sido 
desarrollada en base a entrevista con el personal de la empresa y con el gerente general 
que llevaba un cuaderno con anotaciones periódicas relacionadas a los accidentes 
ocurridos (permisos, costos, etc.)  
Tabla 23: Cuadro de Accidentes en el trabajo 
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Ilustración 20: Frecuencia de Accidentabilidad 
Fuente: Elaboración Propia/Información histórica de la empresa 
 
En base a la información recopilada, se observa en la ilustración 20 que, en cinco 
años de operación, existe una tendencia positiva hacia el incremento del número de 
accidentes ocurridos en la empresa. Ello, podría ser calificado como una primera señal 
de alerta, pues representa un descuido en sus políticas de evaluación y prevención de 
riesgos de las labores que realiza. 
Adicionalmente, como SGSST, es necesario analizar los accidentes ocurridos por 
tipo de accidente, por naturaleza de la lesión y por parte de cuerpo afectado. Para ellos 
se muestran las siguientes tablas de las que se puede inferir: 
-  Los tipos de accidente con mayor frecuencia están dados por: primero, golpes 
contra objetos, esto debido al desorden presente en el taller; segundo, sobreesfuerzos, 
debido a las características propias del puesto de trabajo (posturas forzadas); 
finalmente, contacto con sustancias tóxicas que generan intoxicación e irritación. Por 
otro lado, cabe mencionar que, según el tiempo transcurrido, los accidentes tienden 
a mantenerse o incrementarse año tras año, ello se evidencia en la ilustración 21. 
 
-  De la ilustración 22, las lesiones que han ocurrido con mayor frecuencia son: 
lumbalgias producto de las tareas repetitivas y posturas forzadas propias del tipo de 
trabajo que se realiza; Cuerpo extraño en los ojos debido a la viruta que se desprende 
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del maquinado durante las operaciones de maquinado; y, finalmente, son de 
consideración las otras lesiones como fisuras de la muñeca o incrustaciones de 
objetos extraños, cortaduras y contusiones. Además, se infiere que los años con 
mayor ocurrencia de accidentes por tipo de lesión se da en los años 2015 y 2016 lo 
que va de la mano con el crecimiento de la industria y de la empresa; ello pone en 
evidencia que cuando la empresa tiene mayor trabajo no necesariamente presta 
mayor atención a la evaluación y prevención de riesgos laborales.   
 
-  De la ilustración 23, se observa que las partes del cuerpo más afectadas son los 
ojos, la columna lumbar, manos y cara; dicha evidencia representa una señal de alerta 
importante; ya que, a largo plazo, las lesiones en dichas partes del cuerpo son 
irreversibles. 
Ilustración 21: Accidente por tipo de accidente 
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Ilustración 22: Accidente por tipo de lesión 
Fuente: Elaboración Propia/ Información histórica de la empresa 
 
 
Ilustración 23: Accidente por parte del cuerpo afectado 
Fuente: Elaboración Propia/ Información histórica de la empresa 
 
 
     Así mismo, de la tabla que se muestra a continuación (tabla 24) se observa que más de 
77% del total de accidentes ocurridos en la empresa, durante el periodo 2013-2017, han 
sucedido en el área de Maestranza dado que en ésta se encuentran equipos eléctricos 
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rotativos y de corte mecánico, maquinado repetitivo y, además, representa un área 
desordenada y poco limpia. 












Fuente: Elaboración propia/Información histórica de la empresa 
 
 Adicionalmente, se muestra en número de días de descanso médico generado desde el 
2013 hasta el 2017. En la tabla 25 se observa, nuevamente, que el área de Maestranza es 
en la que existe mayor porcentaje de ausentismo 







Fuente: Elaboración propia/Información histórica de la empresa 
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 Finalmente, como conclusión del análisis de la situación actual se puede precisar que 
en el área de Maestranza es donde ha ocurrido el mayor número de accidentes y donde 
actualmente se encuentra la mayor cantidad de peligros y riesgos potenciales para los 
trabajadores; por ello, se determina que dicha área será motivo de análisis para el presente 
trabajo de investigación sobre la cual se basará la propuesta de implementación del 
SGSST. Cabe mencionar que, de igual modo, se propondrán las mejoras inmediatas en las 
otras áreas pues ello es parte integral de un sistema de gestión. 
c) Métricas del problema que se pretende resolver 
  Aspectos generales sobre seguridad en la empresa. - En este punto se analizaron las 
preguntas referidas a la información que brinda la empresa en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, a la evaluación y actuación frente a los riesgos laborales 
presentes en cada una de las áreas y lo relacionado a capacitación en prevención de 











Ilustración 24: Aspectos Generales de SST en JDM INGENIEROS S.A.C.  
Fuente: Elaboración propia 
 
     De la encuesta realizada a los operarios, se infiere que el 79% de ellos considera que 
la empresa no les brinda información suficiente en materia de SST; además, consideran 
que no reciben actividad formativa en medidas de prevención, capacitación y control 
de peligros y riesgos laborales. 
  Actividades de prevención y gestión de riesgos laborales. - En este punto se 
analizaron las preguntas referidas a las políticas establecidas en materia de Seguridad 
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y a la interacción y participación de los operarios para identificar los riesgos 












Ilustración 25: Actividades de Prevención y Gestión de Riesgos en JDM 
INGENIEROS S.A.C.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración 26: Evaluación de Riesgos Laborales en JDM INGENIEROS S.A.C.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 De la encuesta realizada, se observa que el 90% de los operarios afirman que en 
la empresa no existe una prevención de riesgos adecuada, pues no existen políticas 
documentadas, no hay Mapa de Riesgos en sus zonas de trabajo y nunca han oído 
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con un 78%, se observa que los operarios reconocen su labor como una actividad de 
alto riesgo, pero no reciben garantías de seguridad, pues la empresa no les brinda 
pautas y/o capacitaciones para mejorar el desarrollo adecuado de sus labores. 
Finalmente, cuando se conversaba con los operarios resaltaban que las actividades que 
realizan les producen fatiga, la misma que no es atendida por el empleador. 
  Equipos de Protección Personal. - Son aquellos implementos que mínimamente se 
deben considerar.  
Ilustración 27: Entrega, uso y mantenimiento de los EPPs 












Ilustración 28: Uso de equipos de protección personal. 
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 De las gráficas mostradas, ilustración 27 e ilustración 28, se infiere que la 
empresa no coloca avisos preventivos del uso de EPPs según tipo de trabajo; 
además, pese a que la empresa sí proporciona los elementos de seguridad personal, 
se puede afirmar que no utiliza métodos para comprobar si los trabajadores están 
usando dichos implementos adecuadamente. Por otro lado, se observa que el 100% 
de los trabajadores utiliza los uniformes y los zapatos con punta de acero que la 
empresa les proporciona; sin embargo, el uso de los tapones para los oídos, los 
guantes y los lentes de protección muestran cifras para tomar en cuenta pues el 
efecto de no usarlos representa una lesión irreversible; 50%, 75% y 25% 
respectivamente. 
d) Resultados derivados de entrevista con dueño del problema o experto 
 Gerente General 
     Menciona que tiene conocimientos empíricos en materia de SST, pero que tiene 
mucho interés en aprender más del tema y, claro, en implementar un SGSST en su 
empresa, pues reconoce que esta es una herramienta que, a largo plazo, representa 
una ventaja competitiva para su organización. 
     Así mismo, reconoció que en su empresa no se toman las medidas preventivas 
según prioridad, pues únicamente se limitan a facilitar equipos de protección 
personal adecuados antes que buscar eliminar o minimizar los riesgos latentes en sus 
operaciones. Además, manifestó que él mismo, muchas veces, ha intervenido sin 
seguridad en la fabricación/instalación de diversos trabajos realizados; ello hizo que 
se agudizaran las hernias lumbares que tenía y tuvo que ser operado de emergencia. 
     En cuanto a los procesos que forman parte del área de Maestranza, se reconoce 
que es una de las áreas con mayores índices de accidentabilidad y es, sin duda, la 
que les genera mayores costos ya sea por el pago de la prima del seguro o por la 
subcontratación de nueva mano de obra frente a los descansos médicos que se 
producen. Finalmente, nos comenta que los peligros que considera de mayor 
relevancia son los riesgos ergonómicos y los auditivos pues son por los que más se 
quejan sus operarios.  
     Al término de la entrevista, el Gerente General muestra cierta intranquilidad por 
la responsabilidad civil, administrativa y penal que conlleva el no implementar 
medidas preventivas para las actividades que se realizan en su empresa; en base a 
ello, manifiesta su aprobación para que la propuesta de implementación desarrollada 
en esta investigación se concrete. 
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 Supervisor de Maestranza 
     Menciona en su área, como en toda la empresa, no existe una política de seguridad 
y salud ocupacional y, por tanto, el reporte de las actividades y las condiciones 
inseguras para los distintos tipos de trabajo se realiza de forma empírica y no se 
documentan. Así mismo, menciona que la empresa no maneja Matrices IPERC ni 
Mapa de Riesgos lo que los hace vulnerables a que se comentan los mismos 
accidentes periódicamente. 
Finalmente, reconoce que únicamente proporciona los EPPs adecuados y que 
rara vez pasa revista de su uso; cabe mencionar que comentó que muchas veces 
(por no decir casi siempre) él mismo colabora con las tareas de los operarios sin 
contar con lentes de seguridad, o tapones para los oídos.  
 Operarios de Torno y fresa 
Ambos mencionan que en la empresa nunca han escuchado sobre los sistemas 
preventivos que deben tomar frente a los riesgos propios de su trabajo, pero lo creen 
importante pues eso cuidaría su integridad. 
Respecto a los malestares que más les afecta, ambos coinciden que son los 
dolores en su columna vertebral, cuello y en sus extremidades superiores 
(mencionan que luego de la jornada constante suelen tener dolencias o calambres) 
Finalmente reconocen que muchos de los accidentes que han ocurrido su área se 
deben a la negligencia de sus acciones, pero que no lo hacen de forma consciente, 
sino que se debe a que siempre han trabajado así. 
5.2.2.2. Caracterización de la situación problemática: Área de Maestranza 
5.2.2.2.1. Descripción de los principales procesos del área de Maestranza 
Se realizará una descripción gráfica de las operaciones de torneado, fresado, 
taladrado y cepillado para entender mejor aún dichos procesos. Cabe mencionar que 
se hará un modelado BPMN, únicamente, de los procesos de torneado y fresado pues 
dentro de éstos se encuentran los de taladrado y cepillado. Además, es importante 
mencionar que la implementación piloto inicia en esta área a fin de, posteriormente, 
implementar el sistema de gestión propuesto de modo íntegro en toda la empresa. 
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Ilustración 29: Modelado BPMN del proceso de Torneado 
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Ilustración 30: Modelado BPMN del proceso de Fresado 
Fuente: Elaboración Propia 
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FASE 1: PLANIFICAR 
5.2.2.3. Políticas en materia de SST 
 Tanto las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo como las Políticas de Prevención 
y Evaluación de Riesgos Laborales se elaboraron involucrando a la alta dirección de la 
empresa, pues es esta la que avala dicha implementación y la que la pone en práctica sin 
miramientos. Los beneficios que se busca conseguir son: la disminución de accidentes 
laborales, la reducción de días de descanso médico, el incremento de horas productivas, la 
disminución de pagos por prima de seguro, el cumplimiento de la LEY 29783 y, sobre 
todo, incremento en la satisfacción de los trabajadores al realizar sus actividades. A 
continuación, se muestran las políticas propuestas, revisadas y aprobadas por el Gerente 
General de la empresa; éstas serán difundidas entre los trabajadores, se emitirá copias a 
cada área para que sea colocada en los paneles principales. Cabe mencionar que las 
políticas representan una línea base para realizar el Reglamento Interno y el Plan Anual 
referidos a la SST.  
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5.2.2.4. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 
Según la metodología planteada en el capítulo III, se realiza el análisis de identificación 
de peligros y evaluación de riesgos en el área de Maestranza, pues es en ésta que, según la 
conclusión del análisis de la situación actual, se evidenció preliminarmente mayor riesgo 
latente.  
De la Matriz de riesgos se observa que las actividades que realizan el tornero, el fresador 
y el operador de maquinado son las que presentan, en gran medida, riesgos 
INTOLERABLES; los principales peligros identificados son: exposición a ruidos que 
superan los límites máximos permitidos para una jornada de trabajo continuo, partículas 
expulsadas por el mecanizado de las piezas, peligros ergonómicos y manipulación de 
sustancias químicas. 
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Ilustración 31: Matriz de Riesgos de Tornero, Fresador y Operador de maquinado 
Fuente: Elaboración Propia/Adaptado de la RM050-2013-TR  
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Las medidas de control recomendadas son: 
- Mantener orden y limpieza mientras se realizan las labores propias de cada puesto 
- Implementar controles de ingeniería 
- Convenientemente, programar capacitaciones referidas a la prevención de riesgos 
laborales. 
- Uso obligatorio de protectores auditivos, mascarillas y respiradores según sea el 
caso. 
- Reducir tiempos de exposición a vibración (dar lapsos de descanso). 
- Todas las operaciones de comprobación, ajuste, mantenimiento, etc., deben 
realizarse con la máquina completamente parada.  
- Únicamente personal capacitado y autorizado debe manipular y encontrarse 
presente en el área de maestranza cuando se están desarrollando las labores.  
- Implementar guardas en las máquinas que convenga y exigir el uso obligatorio de 
EPPs adecuados. 
- Realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia de implementar 
a fin de que los colaboradores adquieran un compromiso genuino con la seguridad 
y salud en el trabajo. 
 
Cabe mencionar, además, que, de la evaluación realizada, podemos notar que en los 
procesos operativos los cargos de habilitador, soldado de SMAW y GMAW, soldador TIG 
y pintor se encuentran presentes riesgos IMPORTANTES Y MODERADOS que, 
seguidamente, deberán ser tratados a fin de reducirlos y/o eliminarlos. Por su parte, en los 
procesos administrativos y/o estratégicos predominan riesgos TOLERABLES. (El 
ANEXO 5 presenta el análisis total de los diferentes procesos, así como sus respectivas 
medidas de control) 
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5.2.2.4.1. Análisis de los resultados 
 Diagrama de Pareto 
Ilustración 32: Diagrama de Pareto de problemas valorados presentes en el área de Maestranza 
Fuente: Elaboración propia 
  
 De acuerdo con el diagrama de Pareto valorado que se muestra en la ilustración 
32, el 80% representa los tres principales problemas que deben ser enfrentados. El 
primero, los riesgos ergonómicos producidos por posturas inadecuadas, 
sobreesfuerzos físicos, movimientos repetitivos, trabajos prolongados de pie, etc.; 
ello, coincide con los resultados plasmados en la ilustración 22: Accidentabilidad por 
tipo de lesión. El segundo, ruido que supera los límites máximos permitidos (50Hz) y 
el tercer problema, cortes y/o contusiones producto de una mala manipulación de 
equipos y herramientas. Cabe mencionar que, para efectos de esta investigación, se 
agruparán estos tres problemas bajo el concepto de accidentabilidad laboral en el área 
de Maestranza, ya que, de dicha forma entablamos relación una con otra. 
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 Diagrama Ishikawa 
 A continuación, se presentará un análisis del índice elevado de accidentabilidad 
en el área de Maestranza a fin de identificar las causas principales de dicho problema. 
Para ello, primero, se realizó una lluvia de ideas con operarios y supervisores y, luego, 
se realizó un diagrama de Ishikawa, el cual se muestra en la ilustración 33. Las causas 
están agrupadas en las siguientes categorías: entorno, mano de obra, materiales, 














Ilustración 33: Diagrama de Ishikawa de índices de accidentabilidad en el área 
de Maestranza 
Fuente: Elaboración propia  
 
- Entorno. - No cuentan con un diagrama de recorrido ni con áreas señalizadas; 
además, el área de trabajo se encuentra sucia y desordenada.  
- Mano de obra. - No existe o no se han programado capacitaciones para prevenir 
riesgos laborales, lo cual eleva la frecuencia de accidentes y el ausentismo de los 
trabajadores. 
- Materiales. - No cuentan con políticas formales relacionadas a la SST 
- Metodología. - No cuentan con procedimientos documentados que ayuden a prevenir 
los accidentes ocurridos. 
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- Maquinaria. - La maquinaria y equipos suele presentar fallas constantemente. 
5.2.2.5. Objetivos de la Implementación Realizada 




OBJETIVO ESPECÍFICO META INDICADORES 
Implementación 
del Sistema de 
Gestión de SST 
Elaborar un diagnóstico de 
línea base. 1 al año, aprox. 
toma 3 meses. 
100%   
Elaborar la documentación 
requerida para el 
funcionamiento del sistema. 
Revisión cada 2 años, 
demora 4 meses aprox.
100% 
 
Capacitaciones y charlas 
relacionadas al 
funcionamiento del sistema. 




del Sistema de 
Gestión de SST 
Programar charlas y 
capacitaciones en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 2 al 
año, por 1h. 
Al menos 
3 al año 
 
Reunión del Coordinador de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional con el Gerente 
General. 3 al año.
100% 
 
Evaluaciones realizadas.  
3 al año. 
70% 
 
Auditoría interna. 1 al año 100%   
Monitoreo de la 
seguridad y salud 
ocupacional de 
los colaboradores 
Exámenes médicos para el 
personal permanente. 
Anualmente. 
100%   
Exámenes pre-
ocupacionales para trabajar 
en obra. 1 al año. 
100%   
Implementación 
de mecanismos 
que aseguren la 
continuidad de 
SGSST 
Inspecciones planificadas y 
monitoreo de seguridad en 
las operaciones.  




capacitaciones de seguridad 
y salud. 4 al año, por 1 hora.
100% 
 
Realizar reuniones internas 
sobre seguridad y salud 
ocupacional con todos los 
colaboradores.  
3 al año, por 1 hora. 
100% 
 
Auditoría interna. 1 al año. 100%   
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
 
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
 
𝑵𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒖𝒏𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝑵𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒖𝒏𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
𝐍𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
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FASE 2: HACER 
5.2.2.6. Estructura de responsabilidades y funciones en materia de SST 
El SGSST se integra a la estructura organizacional siguiendo el siguiente organigrama: 
 
 
Ilustración 34: Organigrama SST 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gerente General JDM INGENIEROS S.A.C.  
 Liderar y hacer cumplir el contenido del plan vigente, manifestando un 
compromiso visible con la Política de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Responsable por la implementación, operatividad y mejoramiento de los 
lineamientos de las políticas institucionales vigentes, contenidas en el Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Distribuir a todos los trabajadores una copia del Reglamento interno de SST. 
 Asegurar que todos los recursos necesarios, humanos y materiales, que posibiliten 
la implementación, desarrollo y ejecución de todas las actividades contenidas en el 
presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Verificar que la última versión de los procedimientos de trabajo seguro y directivas 
de seguridad aprobados sean difundidos y aplicados en su totalidad por la línea de 
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Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional JDM INGENIEROS S.A.C.  
 Verificar que los ingenieros, supervisores y trabajadores hayan recibido la última 
versión aprobada de todos los procedimientos de trabajo seguro y directivas de 
seguridad, y los apliquen en su totalidad al efectuar cada trabajo 
 Asegurar la implementación y cumplimiento de las normativas legales pertinentes 
en seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, actualizar, mantener los requisitos 
legales y otros que la organización suscriba. 
 Implementar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional relativo a los requisitos de 
cada proyecto, debe incluir: Política, procedimiento, normas, identificación y 
evaluación de peligros y aspectos ambientales significativos, instructivos, 
estándares de trabajo seguro, entre otros. 
 Antes de iniciar el proyecto deberá preparar la documentación pertinente acorde a 
las exigencias del cliente. Asimismo, al finalizar el proyecto deberá elaborar un 
Dossier de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de documentar para efectos 
de auditoría y trazabilidad de la gestión. 
 Proponer mejoras continuas inmediatas y acciones correctivas sustentadas, con el 
fin de mejorar las condiciones seguras de infraestructura, de competencias y 
documentarias. 
 Coordinar con la debida anticipación la planificación de los diferentes trabajos, 
para que se implementen las medidas de control de riesgos presentes en cada 
actividad. 
 Participar en auditorías externas e internas del Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional.  
Prevencionista 
 Planificar, organizar, fiscalizar y coordinar con los ingenieros y supervisores la 
implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Controlar y evaluar el cumplimiento de los estándares y normas establecidas en el 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Contribuir a que se cumplan los procedimientos de trabajo seguro y directivas de 
seguridad durante toda la ejecución de cada actividad y asistir a supervisores para 
la elaboración de los ATS y el llenado de los permisos de trabajo.  
 Elaborar los análisis de riesgos y listas de verificación para cada actividad del 
proyecto asignado. 
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 Cumplir con el cronograma de capacitación e inspecciones planeadas que se 
establezca. 
 En caso de detectar un riesgo inminente, el prevencionista tiene la autoridad y 
obligación de detener cualquier trabajo de obra hasta que se elimine la condición 
insegura observada. 
 Asesorar sobre las necesidades de equipos de protección personal, respecto al tipo 
de uso, mantenimiento y calidad, así como sobre los procedimientos de trabajo 
seguro que requiera el trabajo a realizar. 
 Mantener actualizadas las estadísticas de incidentes, capacitación y performance 
de la línea de mando. 
 Evaluar situaciones de riesgo y mantener en alerta al personal  
 Reportar al Supervisor sobre la ocurrencia de incidentes y accidentes ocurridos 
mientras se desarrollan las actividades encomendadas y efectuar la investigación 
correspondiente, en los plazos establecidos, registrándola en los formatos 
pertinentes. 
Supervisor 
 Instruir a los trabajadores a su cargo en función a la última versión aprobada de los 
procedimientos de trabajo seguro y directivas de seguridad, y verificar el 
cumplimiento de los mismos por el personal bajo su supervisión. 
 Asegurarse de que los trabajadores estén bien informados respecto de los riesgos 
relacionados con sus labores y con el medio ambiente de trabajo.  
 Cuidar del orden, la limpieza y la preservación del medio ambiente en su área de 
operación. 
 Cumplir con el programa de capacitación de personal que se le encomiende e 
impartir a los trabajadores a su cargo las charlas de seguridad diarias de 5 minutos 
incluyendo la elaboración del Análisis de Seguridad en el trabajo (AST). 
 Velar por el correcto uso y mantenimiento de todas las prendas de protección 
individual, equipos e implementos de seguridad y gestionar la reposición de los que 
se encuentren deteriorados. 
 Realizar inspecciones diarias de seguridad al iniciar las labores del día y llenar las 
listas de verificación y permisos de trabajo que correspondan. 
 Asegurarse de que cada trabajador bajo su supervisión haya recibido la Charla de 
Inducción y firmado el respectivo Compromiso de Cumplimiento antes de iniciar 
labores en Obra.  
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 Diariamente deberán planificar las labores en coordinación con el Prevencioncita, 
e instruir a los trabajadores a su cargo sobre el control de riesgos operacionales que 
se requiera para cada tarea; sobre todo cuando se ejecuten tareas nuevas o de alto 
riesgo.  
 Señalizar, acordonar, colocar barreras, pases peatonales y vehiculares antes del 
inicio de las operaciones, verificando el cumplimiento del plan de señalización y 
protección colectiva que se establezca para cada área de trabajo y sus alrededores. 
 Capacitar y monitorear diaria y permanentemente a su personal para corregir los 
actos inseguros y/o subestándar en se incurran; ellos, a fin de lograr un nivel óptimo 
de seguridad, salud y preservación de enfermedades laborales 
 Efectuar la limpieza y eliminación de desechos y desperdicios de acuerdo al Plan 
de Gestión Ambiental. 
 Reportar de inmediato sobre cualquier incidente (accidente personal, daños 
materiales, rotura de líneas de servicios, afectación al medio ambiente o queja de 
terceros) que ocurra durante la ejecución de las labores y participar activamente en 
la investigación correspondiente. 
Trabajadores 
 Cumplir con todos los procedimientos de trabajo seguro y directivas de seguridad 
aprobados para trabajo encomendado. 
 Acatar todas las indicaciones referentes a seguridad y supervisión del medio 
ambiente que les formulen los supervisores, ingenieros y prevencionista. 
 Participar en las charlas diarias de 5 minutos y en la elaboración de los ATS, así 
como asistir a todos los cursos y charlas de capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo que se programen. 
 Utilizar durante toda su permanencia en obra las prendas de protección individual 
que se les proporcione, cuidando de no dañarlas y solicitar la reposición 
correspondiente al supervisor en caso de deterioro.  
 Velar por el orden y limpieza de su área de trabajo  
 Informar de inmediato a su supervisor y/o prevencionista sobre cualquier acto y/o 
condición insegura que detecten, así como sobre cualquier lesión u enfermedad que 
ocurra en obra, incluyendo los incidentes que no producen lesiones (casi – 
accidentes). 
 Asistir a los cursos y charlas de capacitación programadas.
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5.2.2.7. Documentación  
      La empresa debe contar, mínimamente, con Políticas de SST, Reglamento Interno de SST, Mapa de riesgo, Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC), Plan anual de SST y Programa 
anual de SST. 
 























Ilustración 35: Mapa de Riesgos – Propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de Procesos “0” - Propuesta 
Ilustración 36: Mapa de Procesos “0” – Propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
Leyenda: 
          Procesos agregados a cargo de: 
-Gestión de SST: Coordinador del desarrollo, Calidad y SST 
-Gestión de SSOMA: Prevencionista 
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Organigrama – Propuesta 
 
Ilustración 37:Organigrama-Propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
*Actualmente, la empresa cuenta con un Supervisor de Seguridad con el cargo de Coordinador de Desarrollo, Calidad y SST; ya que, por la cantidad de trabajadores (menos de 
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Procedimientos y registros 
Los procedimientos que como mínimo la empresa debe formular y utilizar son:  
 Formato de registro estadístico SST. (anexo 19) 
 Formato de inspección del área de trabajo. (anexo 20) 
 Formato de registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia (anexo 21) 
 Registro de inspección preventiva. (anexo 22) 
 Evaluación y control institucional. (anexo 23) 
 Formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. (anexo 24) 
 Formato de reporte de investigación de incidentes y accidentes. (anexo 25) 
 Plan de capacitación del personal. (anexo 27) 
 Registro de capacitaciones. (anexo 28) 
 Formato de inspección de EPPs. (anexo 29) 
 Registro de entrega de EPPs. (anexo 30) 
 Registro de inspección de herramientas. (anexo 32) 
 Inspección de arnés. (anexo 33) 
 Registro de simulacros. (anexo 34) 
 Registro de charla diaria de seguridad. (anexo 35) 
5.2.2.8. Comunicación, participación y consulta  
A. Comunicación  
 El coordinador de desarrollo junto con los supervisores serán los encargados de 
transmitir, oportunamente, la información, se realiza a través murales, afiches, boletines, 
reuniones programadas, etc. 
 Tabla 27: Comunicaciones internas y externas 
Fuente: Elaboración propia 
TEMA A COMUNICAR CANAL ACTUALIZACIÓN/REVISIÓN
Política SST 
Mural, afiches, boletines, 
reuniones programadas
Cada 2 años. 
Objetivos SST 
Mural, afiches, boletines, 
reuniones programadas
Anual. 









Acciones correctivas y 
preventivas 
Reporte de acciones 
correctivas y preventivas
Trimestralmente 
Sugerencias y/o quejas del 
personal 
Reuniones programadas mensual 
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B. Participación y Consulta  
 La participación de los trabajadores es indispensable en el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, por ello se requerirá la participación de ellos y de sus 
representantes en lo siguiente 
FASE 3: VERIFICAR 
5.2.2.9. Evaluación del Desempeño 
Para evaluar el desempeño de la implementación del SGSST, se debe utilizar una herramienta 
que permita realizar mediciones y evaluaciones del desempeño con respecto a los 
procedimientos establecidos en el SGSST y el programa anual. 
También se debe hacer un seguimiento al nivel de cumplimiento de los objetivos a alcanzar en 
materia de Seguridad y Salud en el trabajo, detectando e identificando las desviaciones de las 
prácticas aceptadas como seguras dentro de los procedimientos de trabajo aprobados. 
Se deberá llevar un registro de las SST-FOR-001 Registro de Estadísticas de incidentes y 
accidentes (Anexo 26), a fin de evaluar periódicamente el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos, para luego realizar una investigación de los incidentes usando para este propósito 
el SST-FOR-008 Reporte de Investigación de Incidentes y Accidentes (Anexo 25) 
Investigación de Incidentes 
- La ocurrencia de incidentes durante las actividades de la empresa es una buena 
oportunidad para identificar las deficiencias que se presentaron en el cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo, todos los incidentes deben ser 
registrados en el Formato de SST-FOR-007 Reporte e investigación de incidente, 
accidente (Anexo 24), para luego ser analizados en conjunto para identificar las y evitar 
la recurrencia. 
- La posterior investigación de los incidentes permitirá identificar los factores de riesgo 
suscitados durante las operaciones de la empresa, presentándose así las causas 
inmediatas tales como actos y condiciones inseguras, las causas básicas como son los 
factores personales y de trabajo, así como también cualquier deficiencia del sistema de 
tal manera que permita la planificación de las acciones correctivas y acciones 
preventivas pertinentes. 
- En el Formato de SST-FOR-006 Reporte e investigación de incidente, accidente 
(Anexo 25), se definen los pasos a seguir en caso de la ocurrencia de un incidente, 
hasta la comunicación a las autoridades reguladoras, también se deberá realizar un 
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seguimiento a dicho incidente, estos incidentes luego deberán ser registrados en el 
formato de SST-FOR-001 Estadísticas de incidentes y accidentes (Anexo N°26) que 
será tomado como base para el establecimiento de recomendaciones para la mejora 
continua. 
- Acción Correctiva y Acción Preventiva 
Con la finalidad de prevenir la repetición de no conformidades, se deben tomar 
acciones para eliminar las causas de las mismas; para ello, se recomienda evaluar 
las acciones correctivas y preventivas apropiadas y correspondientes a las no 
conformidades encontradas, este análisis se registra según Procedimiento de 
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (Anexo 18) y el Registro de 
Inspección Preventiva (anexo 22)  
En este procedimiento se detallan los requisitos para revisar las no 
conformidades, incluyendo las presentadas por los clientes, luego se determinan 
las causas de estas mismas y se analizan las acciones a adoptar para garantizar que 
no vuelvan a ocurrir. Cabe mencionar que cada responsable del área deberá 
informar al supervisor de SST la puesta en marcha de las acciones a desarrollar, 
éstas no deberán dilatarse pues deberán ser inmediatas. 
Además, se pretende determinar el plan de implementación de estas acciones 
analizadas según la tabla 28 que se muestra a continuación. Se registrarán los 
resultados obtenidos luego de la ejecución de las acciones tomadas, de esta forma 
se puede mesurar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas a 
fin de poder realizar un mejoramiento continuo. 
 
Tabla 28: Plan de implementación de acciones preventivas y correctivas 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.10. Auditoría Interna 
Esta actividad tiene como finalidad el de verificar el cumplimiento de todos los 
protocolos implementados en el SGSST, así mismo inspeccionar si todo está 
conforme a las políticas y objetivos del sistema de seguridad y salud establecidos. 
Estas pueden ser de dos tipos, con personal interno o con personal externo, siendo 
en ambos casos que el personal no sea parte interesada, demostrando así 
imparcialidad y además contar con la formación pertinente para ello. 
Como parte de las políticas del SGSST se han programado una auditoria con 
personal interno, y otra con personal externo, en el lapso de un año, según la 
siguiente programación: 
 




Fuente: Elaboración propia 
Al concluir la auditoria, se deberá realizar la reunión de cierre administrativo de 
la auditoria, involucrando a las mismas personas que participaron de la auditoria. 
Del reporte de auditoria, se deberán definir como resultado las Acciones 
Correctivas y/o preventivas y ser reprogramadas cuando sea necesario a fin de 
afianzar la mejora continua. 
FASE 4: MEJORA CONTINUA 
Seguido a los resultados de la revisión de la ejecución del SGSST, y en adición los reportes de 
las auditorías realizadas, se identificarán las causas principales de las no conformidades 
detectadas, para ello se utilizará lo indicado en el Procedimiento de Acciones Correctivas y 
Acciones Preventivas (Anexo N° 18). 
Adicionalmente se deberá revisar periódicamente lo indicado en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta labor es tarea de la gerencia 
general y de las áreas interesadas en que se siga manteniendo la mejora continua 
en la organización en tareas relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo; 
estas revisiones derivan en una evaluación de todas las oportunidades de mejora 
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que se presenten, analizando la necesidad de realizar estos cambien en el sistema o 
de ser necesario en la política y los objetivos de la empresa. 
Algunas disposiciones a adoptar para el aseguramiento de la mejora continua del 
SGSST, deberán considerarse las siguientes condiciones: 
- Las estadísticas de los registros de accidentes, incidentes y ausentismos en el 
trabajo. 
- Los resultados de las auditorías realizadas, evaluación de riesgos y medición 
de la eficiencia 
- El reporte de las acciones preventivas y acciones correctivas 
- Los cambios en las normas legales por la nueva normativa nacional e 
internacional 
- Otras recomendaciones realizadas por las áreas administrativas, comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Gerencia General. 
5.3. Medición de la solución  
5.3.1.  Diagnóstico de la Prevención y Evaluación del Sistema de Gestión de SST 
La tabla 30 muestra los resultados obtenidos al efectuar el diagnóstico de línea base 
de la prevención y evaluación del sistema de SST luego de implementar parcialmente la 
propuesta presente en este trabajo de investigación Para mayor detalle, ver el Anexo 9. Se 
infiere, entonces, que los requisitos mínimos presentes en dicho formato se están acatando 
en un 56%. 
  
Tabla 30: Resultados del diagnóstico de prevención y evaluación del SGSST luego de la 
propuesta de implementación 
 Fuente: Elaboración Propia / Formato de la RM 050-2013-TR 
 
5.3.2. Gráfica Radial 
 Se evidencia que tras la implementación parcial del SGSST propuesto podemos 
inferir que se logra cumplir con los lineamientos generales relacionados a la SST en 
poco más del 50%; ello, es un indicador positivo pues no solo se están mejorando las 
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condiciones laborales, sino que también se está camino a cumplir con la normativa 
vigente.  
Ilustración 38: Gráfica Radial luego de la implementación parcial del SGSST. 
Fuente: Elaboración Propia  
 
















Ilustración 39: Frecuencia de accidentabilidad en el 2018 
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5.3.4. Ventajas y desventajas de la implementación 
 De la identificación de peligros y evaluación de riesgos y del análisis con el Diagrama 
de Pareto, se recomienda que las acciones a tomar deben girar en torno a combatir los riesgos 
ergonómicos producidos por posturas inadecuadas, sobreesfuerzos físicos, movimientos 
repetitivos y trabajos prolongados de pie a los que están expuestos los trabajares del área de 
Maestranza; así mismo, se debe implementar un sistema que gestione el uso de los equipos 
de protección personal pues en gran medida los accidentes ocurridos son por no usar dichos 
implementos (los accidentes con mayor ocurrencia son: cuerpos extraños que se incrustan 
en los ojos producto del desprendimiento de viruta durante el mecanizado y el ruidos que 
superan los límites máximos permitidos). Finalmente, es necesario que los empleadores 
implementen una política de prevención de riesgos laborales y que sean ellos mismos 
ejemplo de cumplimiento (se requiere compromiso de la alta dirección). 
 
Tabla 31: Ventajas y desventajas de la implementación 





Mejorar las condiciones laborales Desembolso económico 
Disminuir riesgos laborales. 
Tiempo necesario para las 
capacitaciones 
Disminuir problemas ergonómicos 
Tiempo requerido para el diseño e 
implementación 
Mejorar el clima laboral Lidiar con la resistencia al cambio 
Aumento de la productividad  
Reducir el nivel de ausentismo  
Reducir los accidentes y el costo por los 
mismos 
 
Representa una ventaja competitiva  
Cumplir con el reglamento vigente en 
materia de SST 
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del Sistema de 
Gestión de SST 
Elaborar un diagnóstico de línea 
base. 1 al año, aprox. toma 3 
meses. 
100% 100% 
Elaborar la documentación 
requerida para el funcionamiento 
del sistema. Revisión cada 2 años, 
demora 4 meses aprox. 
100% 100% 
Capacitaciones y charlas 
relacionadas al funcionamiento del 




del Sistema de 
Gestión de SST 
Programar charlas y 
capacitaciones en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 2 al año, por 
1h. 
Al menos 
3 al año 
40% 
Reunión del Coordinador de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
con el Gerente General. 3 al año. 
100% 70% 
Evaluaciones realizadas.  
3 al año. 
70% 40% 
Auditoría interna. 1 al año 100% 100% 






Exámenes médicos para el 
personal permanente. Anualmente.
100% 100% 
Exámenes pre-ocupacionales para 




que aseguren la 
continuidad de 
SGSST 
Inspecciones planificadas y 
monitoreo de seguridad en las 
operaciones.  
2 al año. 
80% 50% 
Realizar, periódicamente, 
capacitaciones de seguridad y 
salud. 4 al año, por 1 hora.
100% 40% 
Realizar reuniones internas sobre 
seguridad y salud ocupacional con 
todos los colaboradores.  
3 al año, por 1 hora.
100% 70% 
Auditoría interna. 1 al año. 100% 100% 
Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO VI: EVALUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA PREVIA Y 
POSTERIOR A LA IMPLEMENTACION DE LA SOLUCIÓN 
 
 Se calculan los beneficios (ahorro económico) que la empresa obtendría tras la 
implementación y sostenimiento del SGSST a partir de la disminución del ausentismo 
laboral, la reducción de accidentes de trabajo y por evitar el costo de las sanciones 
administrativas. Además, se presenta un flujo de caja Económico-Financiero. 
 
6.1. Evaluación económico-financiera del proyecto solución 
 Para la implementación del SGSST propuesto, se realiza una cuantificación de las 
mejoras y la inversión requerida para este proceso de implementación. La evaluación de 
costos para esta implementación se divide en costos de implementación propiamente dicho, 
costo de prevención y costos por accidentes de trabajo a razón del ausentismo de personal; 
además, se consideran los beneficios o ahorros económicos anuales que la empresa 
obtendría por la implementar y mantener el sistema de gestión propuesto. Así pues, se 
realiza un contraste de los costos y ahorros incurridos antes y después de contar con un 
SGSST; dichos costos se esperan disminuir de manera progresiva durante los siguientes 
cinco años, al final de los cuales se espera lograr una disminución del número de accidentes 
de trabajo y mejorar las condiciones laborales en general. 
 Para el cálculo de los costos de no implementar un SGSST, se toma como base el costo 
del año 2017 en materia del ausentismo del personal, y se contrasta con la disminución del 
número de accidentes proyectados, desde su implementación y a la mejora continua del 
sistema de gestión y su autorregulación. 
6.1.1. Ingresos y costos ajustados a la solución 
     Para calcular las mejoras en ingresos por impacto de la solución, se debe definir en 
primera instancia el costo diario de cada persona que labora en la empresa, para ellos 
elaboramos el siguiente cuadro: 
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Tabla 32: Costo de personal 
Fuente: Elaboración propia 
 
Desde la implementación del SGSST, se espera tener una reducción en el número 
de días perdidos por concepto de ausentismo relacionado con los accidentes de trabajo, 
esto se estima de la Tabla 33 que se muestra a continuación. Se tomó como año base el 
2017, donde se identificaron 11 accidentes y un promedio de 23 días de ausentismo.  
Tabla 33: Estimación de ausentismo relacionado a los accidentes de trabajo. 2018-2022 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, se cumple con el objetivo de reducir accidentes y, como 
consecuencia por esa razón, la disminución de los días de ausentismo. 
Si valorizamos estos días correspondiéndolos con su respectiva tasa diaria, tenemos la 
Tabla 34: 
Tabla 34: Valoración de ausentismo estimado relacionado a los accidentes de trabajo. 2018-2022 
Fuente: Elaboración propia 
 
De aquí deducimos en el promedio el costo diario de ausentismo es 2109.04/20 = 105.45, 
este valor es relevante para poder calcular el costo del ausentismo en el año 2017, que será 
tomado como base para calcular el ahorro en costo por accidentes. 
6.1.1.1. Inversión requerida 
Para la gestión del proyecto de implementación del SGSST propuesto, se conforma 
una comisión dedicada a esta labor, siendo dirigida por el Coordinador del Desarrollo 
pues el objetivo es que el implementador le brinde las herramientas e información que le 
permitan que éste lidere dicha gestión a futuro; por mencionado, no se requiere contratar 
a nuevo personal o cambiar la estructura organizativa incorporando a nuevo personal.  
Cabe mencionar que debemos considerar un factor para poder anualizar el valor de 
inversión a realizar cada año. 
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Tabla 35: Costo de implementación del SGSST propuesto 
Fuente: Elaboración propia 
 
A. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
     Como parte de la implementación del SGSST cada trabajador (16 en total) debe contar 
con todos sus implementos de seguridad personal en estado óptimo, descartando los que se 
encuentren desgastados o malogrados. Este equipo de protección personal se debe renovar 
totalmente cada año, dependiendo del equipo, el uso que se le asigne y el propio desgaste 
de los mismos. 
Tabla 36: Costo de equipos de protección personal 
Fuente: Elaboración propia 
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B. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 
     Al igual que los equipos de protección individual, se debe contar con equipamiento de 
protección colectiva, que refuerce la seguridad de los trabajadores en su lugar de operación. 
Éstos también se deben mantener en estado óptimo, con inspecciones periódicas, y un plan 
de mantenimiento semestral de ser requerido por la naturaleza del equipo. 
Tabla 37: Costo de equipos se protección colectiva 
Fuente: Elaboración propia 
 
C. SEÑALIZACION y DIFUSIÓN 
Tabla 38: Costo por señalización y difusión 
Fuente: Elaboración propia 
D. AUDITORÍA INTERNA 
Tabla 39: Costo por auditoría 
Fuente: Elaboración propia 
E. SALUD OCUPACIONAL 
Tabla 40: Costo relacionado a exámenes médicos 
Fuente: Elaboración propia 
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F. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
     Los costos asignados a la capacitación de personal en temas de SSO se enfocan en 
difundir los conceptos de SST a fin de que los trabajadores manejen un lenguaje común y 
tomen conciencia de la importancia de trabajar de modo seguro. 
Tabla 41: Costo de capacitaciones en seguridad y salud ocupacional 
Fuente: Elaboración propia 
 
G. RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE EL TRABAJO 
     Para complementar todo el equipo necesario en temas de salud y seguridad ocupacional, 
se debe contar con los elementos necesarios para una respuesta ante emergencias. 
Tabla 42: Costo de recursos para respuesta ante emergencia en SST 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.1.1.2.  Comparativa con Servicio de Consultoría Externa 
Para efectos de la investigación, se buscó contrastar la propuesta realizada en este trabajo 
de investigación con el servicio de consultoría especializada para la revisión, actualización 
e implementación de un SGSST que ofrece VISAFETY, con el fin de comparar las ventajas 
y desventajas de tercerizar la actividad.  
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Tabla 43: Comparativa de Servicios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.1.1.3. Ahorros incurridos 
Ahorro de costos por accidentes 
Uno de los objetivos primarios de la implementación del SGSST, es la reducción de la 
cantidad de accidentes de trabajo, con especial énfasis en la reducción del número de días 
de ausentismo a causa de accidentes laborales, para cuantificar el impacto positivo que 
tendrá esta reducción, se mide el ahorro en costo de prevención y costo por accidentes, 
comparando el costo del año 2017, versus las proyecciones de costos de prevención y costos 
por accidentes que tendrán en los años posteriores, teniendo como expectativa que al quinto 
año de la implementación, se tenga una reducción sustancial del número de accidentes. 
Ahorro por multa 
Fuente: Elaboración propia 
PLANIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SGSST  S/         16,300.00  S/        14,000.00 
BENCHMARKING DEL SGSST  S/          6,930.00 
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SGSST  S/          4,970.00 
COSTO DE INFRAESTRUCTURA 5,300.00S/           
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1,833.11S/           
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA  S/             517.50 
SEÑALIZACION y DISUSIÓN  S/             136.25 
 S/             677.08 
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD  S/          2,000.00 
AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGSST  S/          5,180.00 
SALUD OCUPACIONAL  S/          2,720.00 
COSTO TOTAL  S/  16,300.00  S/ 44,263.94 
DETALLE  JDM (Area Interna) VISAFETY
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDADD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO
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En concordancia con: Decreto Supremo N° 019-2006-TR que aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Inspección del Trabajo, y Modificatoria según Decreto Supremo N° 
01-2018-TR y no teniendo implementado un SGSST adecuado, la entidad podría hacerse 
acreedora de una multa en la categoría de muy grave, por un valor de 13.44 UIT (1 UIT = 
S/. 4200.00), si no tomara ninguna acción correctiva frente a los problemas encontrados 
en el presente estudio. 
Ilustración 40: Cuantía y aplicación de las sanciones 
Fuente: Art. 48 D.S. 012-2013-TR Modificatoria del reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo. 
 
Por lo tanto, el ahorro en costo de prevención estaría dado por la diferencia entre la 
potencial multa por incumplir las normas, y el costo de prevención anualizado. 
 
6.1.2.  Flujo de Caja Económico-Financiero 
Fuente: Elaboración propia 
 
2018 2019 2020 2021 2022
AÑO 1 2 3 4 5
COSTO ‐44,263.94S/                   ‐15,172.98S/                ‐14,498.52S/                ‐13,372.84S/                ‐13,372.84S/                ‐13,249.23S/               
Costo de Prevencion 13,063.94S/                 13,063.94S/                 13,063.94S/                 13,063.94S/                 13,063.94S/                
Costo por Accidentes 2,109.04S/                    1,434.58S/                    308.89S/                       308.89S/                       185.28S/                      
Costo de Implementacion SST 44,263.94S/                    
AHORRO 43,658.23S/                 45,004.69S/                 46,802.38S/                 47,474.38S/                 48,269.99S/                
Ahorro en Costo de Prevencion 43,384.06S/                 44,056.06S/                 44,728.06S/                 45,400.06S/                 46,072.06S/                
Ahorro en Costo por Accidentes 274.18S/                       948.64S/                       2,074.32S/                    2,074.32S/                    2,197.93S/                   
BENEFICIO (COSTO) ‐44,263.94S/                   28,485.25S/                 30,506.17S/                 33,429.54S/                 34,101.54S/                 35,020.76S/                
FLUJO DE CAJA ACUMULADO ‐44,263.94S/                   ‐15,778.70S/                14,727.48S/                 48,157.02S/                 82,258.56S/                 117,279.32S/              
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 El ROI es la comparación financiera entre el beneficio obtenido y la inversión 
inicial realizada. El valor obtenido es de 277.7%, siendo este un valor positivo, podemos 
afirmar que la inversión tendría una rentabilidad asegurada, considerando la tendencia 
del mercado. 
6.1.4. Valor Actual Neto (VAN) 
El VAN es la diferencia entre el valor de mercado de una inversión y su costo. La 






Donde I es la inversión, Qn es el flujo de caja del año n, r la tasa de interés con la 
que estamos comparando y N el número de años de la inversión. 
El VAN obtenido es de S/.100,786.85, al ser este valor mayor que cero significa que 
recuperaremos la inversión durante la implementación. 
6.1.5. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La TIR es el valor de Interés que hace que el VAN sea cero, es decir la mínima tasa 
con la cual la implementación resulta rentable. De la formula anterior, reemplazando el 
valor del VAN=0, se obtiene que la TIR es de 48.24%. muy por encima del valor del 
COK (13%) 






La ratio Beneficio Costo obtenido es de 3.28 para los 5 años de inversión, este es un 
claro indicador de lo rentable que resulta realizar la implementación 
6.1.7. Periodo de Recuperación 
Del Flujo de Caja Económico, se obtiene que el periodo de recuperación es de 1.52 
años (1 año y 186 días), lo que representa que la inversión en la implementación del 
sistema se ve recuperada antes del término del segundo año de implementado. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
- La principal razón de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo es la de mejorar las condiciones laborales en la empresa. Para una correcta 
identificación se deben tener claros los procedimientos mínimos que se realizan en la 
empresa, la investigación de incidentes y accidentes, la apertura a las auditorias tanto con 
personal interno como externo y los requisitos legales vigentes en materia de SST. Es 
importante mencionar que durante la evaluación de los peligros y riesgos es necesario 
colocar los valores a los índices con la mayor honestidad posible para que éstos no se 
distorsionen.  
- Se observa que el SGSST propuesto en el presente trabajo de investigación se encuentra 
implementado en, aproximadamente, un 56%. De lo mencionado, las acciones de mejora 
planteadas e implementadas han proporcionado un buen resultado para la mejora de las 
condiciones laborales, ello se evidencia en la reducción de los accidentes y los niveles de 
ausentismo de los operaros; además, la satisfacción laboral y el compromiso con la empresa 
va tomando mayor protagonismo. 
-  Aunque los resultados de la implementación del SGSST propuesto no pueden evaluarse 
de manera inmediata, el trabajo realizado permitió conocer los riesgos presentes en cada 
área a detalle y ello contribuyó a tener mayor control en la toma de decisiones frente a las 
acciones preventivas y correctivas realizadas. Hay que indicar que al disminuir los niveles 
de accidentabilidad laboral y el ausentismo se concluye que los beneficios obtenidos 
prevalecen a la inversión necesaria. 
- La empresa JDM INGENIEROS S.A.C.  se encuentra en una etapa de crecimiento por lo 
cual con un análisis de prevención y evaluación de riesgos se podrá conseguir una actuación 
eficaz al implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Cabe 
mencionar que al tener mayor control de los índices de accidentabilidad se puede adquirir 
mayor competitividad pues ello significa un enfoque de mejora continua y forma parte de 
un plan estratégico que desarrolla una guía para que la organización cumpla su visión.  
- Para prevenir los factores de riesgo asociados a las operaciones de la empresa en estudio 
durante la implementación del SGSST propuesto, no se debe realizar solo de manera 
reactiva y/o correctiva, sino preventiva y proactivamente; ello, a fin de generar un cambio 
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integral y continuo en toda la empresa. Dicho proceso de implementación tiene fases 
definidas y deben ser acompañadas con capacitaciones y seguimientos constantes; ya que, 
éstas son importantes para concientizar en temas de seguridad y salud ocupacional a los 
trabajadores y supervisores de la empresa. 
- Las auditorias son la base para el mejoramiento continuo del sistema de gestión propuesto; 
ya que, permiten determinar los puntos fuertes y las oportunidades de mejora que tiene la 
empresa al instante que se realizan, permitiendo medir la realidad donde se encuentra el 
desarrollo de la madurez del sistema implementado. 
- Los resultados obtenidos del diagnóstico de línea base proporcionan a la gerencia general 
de la empresa una propuesta que los encamine a mejorar el desempeño y ofrecer condiciones 
de trabajo seguros; además, representan el punto de partida para establecer las actividades 
mínimamente exigidas para cumplir con los requisitos y los lineamientos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo estipulados por la LEY 29783. De acuerdo con el IPERC realizado, el 
área de maestranza es aquella en la que se encuentran mayor cantidad de riesgos laborales; 
ya que, existe mayor número de accidentes, ausentismos y desorden.  
- Con la implementación de la propuesta realizada se obtienen beneficios tanto cualitativos 
como cuantitativo: 
CUALITATIVOS CUANTITATIVOS 
Se mejoran las condiciones 
laborales. 
Incremento de la satisfacción laboral en 40% 
Se mejora las condiciones de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
Incremento en el desempeño del trabajo, en más del 50 % 
Reduce las pérdidas 
generadas por accidentes, así 
como posibles enfermedades 
ocupacionales. 
Reduce los accidentes hasta en un 20% y mejora la 
asistencia y puntualidad en más del 80% 
Se genera una cultura 
preventiva en el trabajo. 
Le permite a la empresa homologarse con clientes 
importantes, en el 2018 lograron obtener un espacio como 
proveedor fijo en Mondelez Internacional y se sumó la 
empresa Forte como cliente continuo. 
Representa una ventaja 
competitiva, responsabilidad 
empresarial. 
Le permite a la empresa generar un ahorro de hasta 50% 
en función a en la reducción de los costos directos e 
indirectos asociados a accidentes laborales, ausentismo y 
reprocesos.
Genera confianza entre los 
colaboradores y ello se 
traduce en involucramiento 
con el crecimiento de la 
empresa. 
Se ha adquirido un terreno más grande que aún no 
implementa, pero existe proyección de automatizar el 
área de maestranza y colocarla en dicho lugar. 
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Le permite a la empresa 
enfocarse en el riesgo crítico 
y establecer estrategias de 
control eficientes y eficaces. 
Incrementa la productividad en más del 50% así como 
también el cumplimiento de los plazos de entrega. 
Asegura el cumplimiento de 
las exigencias legales. 
Evita pago por concepto de sanciones por incumplimiento 
de la norma legal vigente, más de 13 UIT. 
 
- El éxito de la implementación del SGSST, dependerá en mayor grado en el 
involucramiento y apoyo que de la Gerencia General, así como cada uno de los trabajadores 
y supervisores de la empresa, independientemente del cargo que ocupen. Para lograr el 
compromiso y concientización del personal al mando se deberá incentivar su participación, 
brindar capacitaciones y cursos de reforzamiento en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Adicionalmente de deben proveer los recursos necesarios (humano, 
infraestructura y tiempo). 
- La implementación del SGSST, trajo como primer resultado la disminución de los índices 
de accidentabilidad, frecuencia y severidad, tal como fue proyectado, esto esta adecuado a 
la búsqueda de reducir los costos anuales en prevención de riesgos 
- De acuerdo al flujo de ingresos y egresos de la implementación propuesta, en el segundo 
año se espera tener un flujo de caja positivo de S/. 14,727.48, deduciendo el monto de 
inversión inicial. Finalmente, a los 5 años proyectados se espera lograr un beneficio 
aproximado de más de S/. 117,000.00, producto de la eliminación del riesgo de hacerse 
acreedor a una multa. 
- Utilizando la tasa de referencia de 13% anual, el VAN del proyecto de cinco años se estima 
en S/. 100,786.85 con lo cual se demuestra la viabilidad económica de la propuesta. Cabe 
mencionar que con los mismo estimados se calcula una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 
48.24%, la que al ser comparada con el Costo de Oportunidad de la empresa (COK=13%) 
se deduce que implementar la propuesta es una opción rentable pues resulta ser mayor en 
35.24%.  
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- Desde el año 2011 con la promulgación de la LEY N° 29783 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, es indispensable que todas las empresas establezcan la Política de Seguridad de la 
Empresa, es de suma importancia el compromiso que asuma la Gerencia General en la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su participación 
debe ser la de formalizar, consolidar, perfeccionar y mejorar los programas existentes, 
tomando en cuenta los avances logrados en materia de seguridad; de igual manera capacitar 
a la supervisión y trabajadores en general, en las técnicas para la identificar los peligros y 
evaluar los riesgos, y así prepararlos para que la seguridad sea parte inherente a su trabajo. 
La comunicación debe ser sencilla y continua. 
- La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es de suma 
importancia, pues no solamente garantiza que existan procedimientos que le permitan a la 
empresa controlar los riesgos asociados a la SSO, sino que también reduce potencialmente 
los tiempos improductivos y los costos asociados a éstos. 
- Se analizó los principios de la LEY 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO y se establecieron formatos basados en la RM 050-2013-TR, éstos deberán ser 
revisados y actualizados para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales 
exigibles en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
- Con el objeto de lograr una efectiva implementación total del SGSST propuesto, la 
empresa deberá contratar a una persona con el conocimiento y las capacidades requeridas 
para liderarlo convenientemente. Así mismo, es importante que los coordinadores de otras 
áreas apoyen la gestión de la implementación y ejecución del SGSST propuesto. 
- En adelante, las propuestas de mejora debe poner énfasis en torno a combatir los riesgos 
de golpes y cortes en la manos, y protección de ojos, así como los riesgos ergonómicos 
producidos por posturas inadecuadas, sobreesfuerzos físicos, movimientos repetitivos y 
trabajos prolongados de pie a los que están expuestos los trabajares del área de Maestranza; 
así mismo, se debe implementar un sistema que gestione el uso de los equipos de protección 
personal, pues se demuestra que la mayor ocurrencia de accidentes suceden son por no usar 
dichos implementos (los accidentes con mayor ocurrencia son: cuerpos extraños que se 
incrustan en los ojos producto del desprendimiento de viruta durante el mecanizado y el 
ruido que superan los límites máximos permitidos). 
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- Se observa que, de los requisitos mínimos que exige la LEY DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, se obtiene un porcentaje de cumplimiento de la siguiente manera: 36% 
en cuanto al compromiso e involucramiento, la participación y constancia del Gerente 
General es fundamental para contrarrestar la resistencia al cambio por parte de los 
trabajadores e incrementar dicho porcentaje; 80% y 65% en políticas de SST y 
planteamiento y aplicación del sistema de gestión respectivamente, para lograr que estos 
porcentajes se incrementen es necesario seguir trabajando de modo conjunto e asignando 
recursos a su correcta y constante implementación. 
- El personal que participe de las auditorías, tanto internas como externas, no debe ser un 
área interesada para mantener la objetividad, así como estar adecuadamente calificado y 
capacitado para realizar dicha inspección, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
estas auditorías deberán realizarse dos veces al año. Del mismo modo el análisis IPERC 
debe ser realizado por personal adecuadamente calificado y capacitado en materia de 
Seguridad y Salud Ocupacional debido a que se necesita tener destreza al asignar los valores 
a los índices con los que se trabaja.  
- Se debe fomentar la participación activa de los trabajadores del área a fin de generalizar 
una cultura de prevención de riesgos, teniendo presente a los trabajadores como el elemento 
más valioso de la organización. Para ello se debe crear una cultura proactiva que fomente el 
reporte y análisis de incidentes, donde se emiten sugerencias y comentarios los cuales 
permiten realizar debates con los trabajadores; también se puede hacer partícipe a los 
operarios en: la elaboración y revisión de los IPERC y del Mapa de Riesgo, señalización del 
puesto de trabajo, liderar charlas de 5 minutos y sensibilización en uso de EPPs. Todas estas 
actividades forman una conciencia en la prevención de riesgos, dentro y fuera del trabajo. 
- Para conseguir una mejora continua e implementación exitosa del SGSST propuesto, se 
recomienda establecer un mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de 
herramientas, equipos y maquinaria que utiliza la empresa para el desarrollo de sus 
actividades; es decir, como medida de control indiscutible es necesario formular una 
propuesta técnica-económica bajo un enfoque TPM (Mantenimiento Productivo Total) que 
permita mejorar, en principio, la disponibilidad y confiabilidad de los equipos en el área de 
maestranza de la empresa, lo que a su vez busca que éstos cumplan con sus funciones 
operativas de modo más eficiente.  
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- Por su parte, respecto a los equipos de monitoreo ocupacional y ambiental (sonómetro, 
luxómetro, dosímetro de ruido, etc.) necesarios para mejorar las condiciones laborales, es 
importante considerar que dichos equipos no necesariamente deben ser comprados, pues 
existen empresas que brindan el servicio de monitoreo y/o alquiler de los mismos; así pues, 
se recomienda analizar y tomar una decisión referida a la gestión de análisis y 
mantenimiento in-house vs mantenimiento subcontratado (tercerizado). La decisión debiera 
estar basada en dos consideraciones básicas: ¿Se puedes invertir en las herramientas y 
sistemas necesarios para el diagnóstico y la reparación de los equipos y maquinarias 
necesarios? ¿Es posible invertir en la capacitación constante de los técnicos para que lleven 
el ritmo de los avances tecnológicos? 
- Se recomienda a la empresa tener en cuenta los cursos de capacitación sin costo que 
promueve el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y la Cámara Peruana de 
Construcción. Así mismo, a largo plazo, la empresa podría financiar la implementación de 
un SST utilizando el Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT). 
- Es importante que el SGSST cuente con un correcto mantenimiento mediante la evaluación 
y revisión continúa para asegurar que ésta siga siendo apropiada y efectiva para la 
organización; ya que, si se descuida este aspecto los gastos incurridos para la 
implementación habrán sido en vano. 
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Accidente: Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para la salud, 




Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 




Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial o 




Examen sistemático para determinar si ciertas actividades y el resultado de 
éstas cumplen con lo planificado y si esto se ha implementado 
eficazmente, así como si es adecuado para alcanzar la política y los 




Según el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo es la ausencia al 
trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por enfermedad o por causas 




Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas que definen la 
realización de una labor concreta y el entorno en que esta se realiza. 
 




Resultados medibles del sistema de gestión SST, relacionados con el 
control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad 
y salud ocupacional y que se basa en su política de SST y objetivos. 
 




Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 
enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 
 
Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al 




Capacitación que se brinda al trabajador que contiene la información y el 




Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, beneficios, 
servicios, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente 




Proceso de intensificación del sistema de gestión de la SST, para alcanzar 
mejoras en el desempeño general en cuanto a la seguridad y salud en el 
trabajo, en línea con la política de SST. 
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Cualquier desviación de las pautas de trabajo, prácticas, procedimientos, 
reglamentación, desempeño del sistema de gestión, etc., que podría dar 
lugar directa o indirectamente a lesiones o enfermedades, daños a la 
propiedad, daños al lugar de trabajo o una combinación de éstos. Es decir, 
es el incumplimiento de un requisito. 
 
Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos 
negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al 









Movimientos repetitivos, malas posiciones, movimiento inadecuado de 
carga, etc. 
 









Aerosoles, gases, vapores, etc. 
 
  
Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad y las consecuencias que se derivan de la 




Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser asumido por la 
organización teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2: Matriz de Funciones 
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ANEXO 3: Fotos del taller (Área de Maestranza) 
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ANEXO 4: Clasificación de los peligros 
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ANEXO 5: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC) 
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ANEXO 6: Guía de Observación. 
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ANEXO 7: Cuestionario (OPERARIOS) 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 8: Cuestionario (SUPERVISOR DE MAESTRANZA) 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 9: Check-List Lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permitirán conocer la situación actual en la 
que se encuentra la empresa en materia de Seguridad y Salud Ocupacional – Adaptado de la Resolución Ministerial-050-2013-TR 
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ANEXO 10: Check-List Inspección Planeada necesaria para conocer y determinar las 
medidas a tomar frente al uso de los quipos de protección individual. 
 
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
Realizado por: Fecha: 




1. Se proporciona a los trabajadores equipos de protección 
personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgo asociado 
al mismo. 
  
2. Se adoptan las medidas oportunas cuando se detecte que la 
utilización de ropas y/o equipos de protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de 
los trabajadores 
  
3. Se utilizan métodos para comprobar que los trabajadores se 
colocan adecuadamente los EPPs. 
  
4. Se colocan avisos preventivos y obligatorios que indiquen los 
EPPs que se deben usar de acuerdo a los riesgos presentes en 
la zona de trabajo. 
  
5. Los empleados han sido orientados sobre el uso de EPPs   
ROPA DE TRABAJO   
6. No se usan prendas de vestir sueltas, desgarradas, rotas, 
accesorios como, joyas, llaveros o relojes, cerca de la 
maquinaria en movimiento. ¿Se cumple esta condición? 
  
7. Se usa camisas de manga larga y pantalón, ambos de jean. 
¿Se cumple esta condición? 
  
8. El empleador proporciona del uniforme a sus trabajadores 
cada vez que éstos lo requieren. ¿Se cumple esta condición? 
  
9. Llevar puesto el uniforme de trabajo al ingresar a la empresa 
es obligatorio. ¿Se cumple esta condición? 
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PROTECCIÓN DE LA VISTA   
10. Se utilizan los lentes de protección siempre que se está 
trabajando en tareas que lo estipulen. ¿Se cumple esta 
condición? 
  
11. El personal de planta utiliza lentes sin ralladuras, limpios y 
de buen ajuste. ¿Se cumple esta condición?  
  
12. A los trabajadores que utilicen lentes correctores se les 
entrega lentes de protección con medida o lentes acoplados. 
¿Se cumple esta condición? 
  
PROTECCIÓN DE OIDOS   
13. Los tapones de oído descartables deben ser colocados 
nuevos y limpios. ¿Se cumple esta condición? 
  
14. Se verifica si los trabajadores se colocan de manera 
adecuada los tapones de oído. ¿Se cumple esta condición? 
  
CALZADO   
15. Para los trabajos en planta se utilizarán zapatos de seguridad 
con punta de acero. ¿Se cumple esta condición? 
  
16. Solo para los trabajos eléctricos se utilizará zapatos de 
seguridad con puntera reforzada y con planta aislante. ¿Se 
cumple esta condición? 
  
17. El calzado utilizado cuenta con cortes, descocido ni plantas 
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 ANEXO 11: Requerimientos básica de la Ley 29783 - Adaptado del análisis del Manual de 
seguridad y salud en el trabajo de Eliana Caro (2015) 
 
TÍTULO I GENERALIDADES 
Artículo 1°. - La LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO tiene 
como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 
Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la 
promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 
Artículo 2º.- La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos de 
servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen 
laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y 
funcionarios del sector público, trabadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia 
Artículo 3º.- La presente Ley establece normas mínimas para la prevención de 
riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer 
libremente niveles de protección que mejores lo previsto en la presente norma. 
TITULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS 
CAPITULO 01: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS 
Artículo 48º.- El empleador ejerce un liderazgo y manifiesta su respaldo a las 
actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, 
debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro 
y saludable en concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las 
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ANEXO 12: Decreto supremo N° 019 – 2006 
Fuente: La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 
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ANEXO 13: Decreto supremo N° 001 – 2018-TR 
Fuente: La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 
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ANEXO 14: Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
JDM INGENIEROS S.A.C.  asume el compromiso de desarrollar sus actividades 
considerado la seguridad y la salud de las personas. 
 
Para lograrlo, JDM INGENIEROS S.A.C.  se guía por los siguientes principios: 
 
 Liderazgo y gestión integrada 
La Alta Dirección liderará los programas de seguridad y salud ocupacional 
proporcionando los recursos necesarios que aseguren que todo el personal conoce y 
trabaje de acuerdo con los principios establecidos. El Coordinador del Desarrollo 
encabezará las estrategias de seguridad y la salud en el trabajo y será responsable de 
la aplicación del sistema de gestión y de la obtención de sus resultados. Se busca 
fomentar una cultura de prevención. 
 Incorporación de criterios de seguridad y salud en el trabajo en todo el ciclo de las 
actividades 
JDM INGENIEROS S.A.C.  tendrá presente criterios de seguridad y salud 
ocupacional en sus estrategias, sus actividades y durante todo el ciclo de vida de las 
mismas; ello, con el propósito de prevenir daños en las personas, en los bienes e 
impulsar un correcto ambiente laboral. 
 Cumplimiento de las normas 
JDM INGENIEROS S.A.C.  cumplirá los requisitos legales que se encuentran 
vigentes en el Perú; así mismo, definirá la normativa interna necesaria estableciendo 
estándares comunes de comportamiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
con independencia del área geográfica donde lleve a cabo su actividad. 
 Mejora continua 
JDM INGENIEROS S.A.C.  establecerá objetivos de mejora y metas en seguridad 
y salud en el trabajo de forma sistemática; además, evaluará el desempeño y aplicará 
las correcciones necesarias para alcanzar los logros propuestos; así mismo, trabajará 
en la búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas relacionadas a la seguridad y salud 
en el trabajo. 
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 Comunicación y relaciones con la sociedad 
JDM INGENIEROS S.A.C.  mantendrá canales de comunicación con los grupos 
de interés, trabajará conjuntamente con la sociedad aportando su conocimiento e 
informando de manera fiable y transparente sobre su desempeño y el efecto que sus 
actividades causan sobre las personas y el entorno. 
 
Sea cual sea el puesto o ubicación geográfica, todos los empleados son 
responsables de su propia integridad, así como agentes de cambio en seguridad 
y salud en ocupacional. JDM INGENIEROS S.A.C.  considera que “Cumplir y 
hacer cumplir esta política” es responsabilidad de todas las personas que 
participan en sus actividades. 
 
JDM INGENIEROS S.A.C.  se compromete a: 
 
1. Brindar servicios de calidad y alta confiabilidad, cumpliendo satisfactoriamente con 
los requisitos de nuestros clientes y asegurando sólidos estándares de calidad de 
nuestras actividades y procesos. 
2. Cumplir con nuestros objetivos y metas de calidad, seguridad y salud en el trabajo 
de acuerdo a nuestra misión y visión de la empresa. 
3. Cumplir con la legislación vigente y otros compromisos asumidos por la empresa 
relacionados a la SST. 
4. Contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social de la comunidad, 
optimizando los recursos y promoviendo la aplicación de soluciones de ingeniería 
eficaces. 
         
Lima, enero de 2017 
 
 
Dennise Raymundo Juárez 
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ANEXO 15: Políticas de prevención y evaluación de riesgos laborales 
Fuente: Elaboración propia 
 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La empresa JDM INGENIEROS S.A.C. dedicada a proveer servicios generales y 
soluciones integrales en metalmecánica e ingeniería a nivel nacional, reconoce que la 
gestión de riesgos laborales es un componente importante para obtener resultados de 
excelencia en sus actividades. Para ello, sus compromisos se basan en el cumplimiento 
de los estándares y leyes vigentes en Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de 
proporcionar y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en todas las áreas 
de influencia de nuestras operaciones. 
 
Para cumplir con estos objetivos nos comprometemos a: 
 
 Cumplir todos los estándares, normas y procedimientos del presente Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional, el cual se encuentra basada en las Políticas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y los contenidos en la legislación peruana vigente. 
 
 Mejorar continuamente nuestro Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; para ello, 
involucramos a toda la empresa en la identificación continua de los peligros y evaluación 
de sus riesgos para poder tomar oportunas y eficaces medidas de control. 
 
 Brindar orientación e implementos necesarios para garantizar la seguridad y 
salubridad de los lugares de trabajo; así como, saber atender a cualquier observación que 
surgieran sus colaboradores. 
 
 Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable en toda la empresa a fin de 
prevenir lesiones y enfermedades laborales. 
 
 Fomentar una cultura de prevención mediante capacitaciones, sensibilizaciones 
(folletos, murales, afiches, etc.) y mecanismos para incentivar una participación y 
colaboración activa de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 Como mecanismos de difusión de la política se establece: 
 
- Distribución de la política para cada trabajador 
- Revisión de la política al ser entregado 
 
 Cumplir con la normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
                                                                                     
 Lima, enero de 2017 
 
Dennise Raymundo Juárez 
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ANEXO 16: Reglamento Interno de SST 
Fuente: Elaboración propia 
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El presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objeto 
establecer y promover las prácticas y normas pertinentes para lograr un apropiado 
programa de prevención en el trabajo. Busca obtener una respuesta inmediata en 
casos de emergencias y de accidente de las  diferentes actividades de JDM 
INGENIEROS S.A.C.  , desarrollando procedimientos y programas de entrenamiento al 
personal e involucrándolos a realizar su trabajo de manera segura y eficiente como 
parte de las operaciones diarias mediante un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional que involucra una permanente sensibilización, capacitación y 
entrenamiento de todo el personal a fin de asegurar el cumplimiento de las normas 
internas y legales aplicables. 
ES OBLIGATORIO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EXPRESADAS EN EL 
CONTENIDO DEL PRESENTE REGLAMENTO QUE ESTA DE ACUERDO a la Ley N° 
29783 – LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, a su reglamento D.S. 005-
2012–TR, así como normas sectoriales aplicables. 
EL TITULAR GERENTE, ASI COMO LAS JEFATURAS Y SUPERVISORES SERAN 
LOS RESPONSABLES DE HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO Y LA LEY 29783 A 
SU PERSONAL A CARG. LOS TRABAJADORES EN GENERAL TIENEN LA 
OBLIGACIÒN DE ACATAR LO DISPUESTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO. 
OBJETIVOS Y ALCANCES 
OBJETIVOS 
Este Reglamento tiene como objetivos: 
Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad física y 
el bienestar de los trabajadores de JDM INGENIEROS S.A.C. mediante la prevención 
de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. 
Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los trabajadores 
de JDM INGENIEROS S.A.C.  incluyendo al personal sujeto a los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan 
servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total 
o parcialmente en las instalaciones de JDM INGENIEROS S.A.C; ello, con el fin de 
garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a 
los procesos en las diferentes actividades ejecutadas en JDM INGENIEROS S.A.C.  
facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control y corrección.  
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Proteger las instalaciones y bienes de JDM INGENIEROS S.A.C. con el objetivo de 
garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad. 
Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los 
trabajadores de JDM INGENIEROS S.A.C; incluyendo regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso entre los que presten servicios de manera 
esporádica en las instalaciones de JDM INGENIEROS S.A.C., con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
ALCANCE 
El alcance del presente Reglamento comprende a todas las actividades, servicios y 
procesos que desarrolla JDM INGENIEROS S.A.C. en todas sus instalaciones, tanto 
operativas como administrativas. Por otra parte, establece las funciones y 
responsabilidades, en relación a la seguridad y salud en el trabajo, que deben cumplir 
obligatoriamente todos los trabajadores de JDM INGENIEROS S.A.C. incluyendo al 
personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades 
formativas laborales y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que 
éstos desarrollen sus actividades totales o parcialmente en las instalaciones de JDM 
INGENIEROS S.A.C.   
LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
LIDERAZGO Y COMPROMISOS 
La Alta Dirección de JDM INGENIEROS S.A.C. se compromete a: 
Liderar y brindar los recursos necesarios para el desarrollo de todas las actividades 
en JDM INGENIEROS S.A.C. y para la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes 
y enfermedades ocupacionales. 
Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las 
enfermedades ocupacionales, fomentando el compromiso de cada trabajador de JDM 
INGENIEROS S.A.C. mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que contiene 
el presente reglamento. 
Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y 
saludable. 
Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo, definidos y medir el 
desempeño en la seguridad y salud llevando a cabo las mejoras que se justifiquen. 
Operar en concordancia con las Buenas Prácticas de JDM INGENIEROS S.A.C.  y, 
con pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. 
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Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes; así como desarrollar acciones preventivas en 
forma efectiva. 
Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se inducirá, 
entrenará, capacitará y formará a los trabajadores de JDM INGENIEROS S.A.C.  en el 
desempeño seguro y productivo de sus labores. 
Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de emergencia, 
promoviendo su integración con el Sistema Nacional de Defensa Civil. 
Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas aplicables de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia.  
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La Alta Dirección de JDM INGENIEROS S.A.C.  ha desarrollado la siguiente 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES DE JDM 
INGENIEROS S.A.C.   
DE LA DIRECCIÓN DE JDM INGENIEROS S.A.C.: 
JDM INGENIEROS S.A.C. asume su responsabilidad en la organización del 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; y, garantiza el 
cumplimiento de todas las obligaciones que sobre el particular establece la LEY 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y su Reglamento, para lo cual: 
JDM INGENIEROS S.A.C. será responsable de la prevención y conservación del 
lugar de trabajo asegurando que esté construido, equipado y dirigido de manera que 
suministre una adecuada protección a los trabajadores, contra accidentes que afecten 
su vida, salud e integridad física. 
JDM INGENIEROS S.A.C. desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y 
entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones se realizarán dentro de 
la jornada de trabajo, sin implicar costo alguno para el trabajador. 
JDM INGENIEROS S.A.C. proporcionará a sus trabajadores los equipos de 
protección personal de acuerdo a la actividad que realicen y dotará a la maquinaria de 
resguardos y dispositivos de control necesarios para evitar accidentes, en los casos 
que corresponda.  
JDM INGENIEROS S.A.C. promoverá en todos los niveles una cultura de prevención 
de los riesgos en el trabajo. 
DEL PERSONAL DE JDM INGENIEROS S.A.C.: 
En aplicación del principio de prevención, todo trabajador de JDM INGENIEROS 
S.A.C.  está obligado a cumplir las normas contenidas en este Reglamento y otras 
disposiciones complementarias, incluyendo al personal sujeto a los regímenes 
de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los que 
prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de JDM INGENIEROS S.A.C.   
En ese sentido, los trabajadores: 
Harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y demás 
medios suministrados de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, para su 
protección o la de terceros. Asimismo, cumplirán todas las instrucciones de seguridad 
procedente o aprobada por la autoridad competente, relacionadas con el trabajo. 
Deberán informar a su jefe inmediato, y estos a su vez a sus Superiores, de los 
accidentes e incidentes ocurridos. 
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Se abstendrán de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos de 
seguridad o aparatos destinados para su protección y la de terceros; asimismo, no 
modificarán los métodos o procedimientos adoptados por JDM INGENIEROS S.A.C.   
Mantendrán condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades. 
Se someterán a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, 
siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 
Estarán prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo la vida de otro 
trabajador y de terceros, los juegos bruscos y, bajo ninguna circunstancia, trabajar bajo 
el efecto de alcohol o estupefacientes. 
DE LOS SUPERVISORES, RESPONSABLES DE AREA. 
Conocer el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, los estándares 
reglamentarios y los procedimientos que se aplican para el cumplimiento de los 
objetivos de su trabajo. Se espera que cada supervisor se familiarice con las 
condiciones de trabajo dentro de su área de responsabilidad. Realizando las 
siguientes acciones: 
Cumplir y hacer cumplir, a los trabajadores y proveedores, el presente reglamento. 
Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores identificando los peligros, 
evaluando y minimizando los riesgos. 
Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, análisis de seguridad 
en el trabajo (AST) y prácticas de trabajo seguro y usen el equipo de protección 
personal. 
Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo desarrollando 
conjuntamente con ellos el AST. 
Investigar situaciones que los colaboradores a su cargo consideren peligrosas. 
Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el lugar de 
trabajo. 
Ser responsable de su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su 
cargo. 
Reportar e investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en el área bajo su 
responsabilidad. 
Velar y verificar que los trabajadores bajo su mando usen correctamente los equipos 
de protección personal y usen las herramientas adecuadas para la tarea. 
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El supervisor y el personal involucrado en una actividad son responsables de la 
elaboración de la evaluación segura de trabajo, procediendo a la identificación, 
evaluación y control de riesgos asociados a cada paso de la tarea “ANTES” de 
comenzar los trabajos. 
Durante el desarrollo de las tareas asignadas, asegurarse que se cumplan los 
procedimientos de un trabajo seguro, e iniciar las acciones correctivas pertinentes 
cuando está sea necesario. 
Informar al área de SSOMA todo accidente, incidente, condiciones y/o actos 
subestándares que se presenten en su área y/o entorno de trabajo. 
Estar familiarizado con el Plan de contingencias diseñado JDM INGENIEROS S.A.C., 
de modo tal que esté en condiciones de ejercer el liderazgo requerido para tomar las 
acciones adecuadas en caso de presentarse lesiones serias, incendios, evacuaciones 
y otras emergencias de este tipo. 
Estar entrenados para investigar todo tipo de accidentes e incidentes. 
Encargarse de la supervisión y control del uso oportuno y correcto de los elementos 
de protección y, del cumplimiento de este reglamento. 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El área Seguridad y Salud en el Trabajo de JDM INGENIEROS S.A.C. revisa y 
aprueba el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo; este programa forma 
parte de la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de JDM INGENIEROS S.A.C. 
es coherente con los objetivos contenidos en el presente Reglamento, con la Política 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y con los Objetivos y Metas planteados por la 
Dirección y, debe garantizar un trabajo en forma preventiva y sistemática contra los 
riesgos existentes en las actividades que se realizan dentro y fuera de JDM 
INGENIEROS S.A.C.  
Dichos objetivos son medibles y trazables y se pueden evidenciar en la 
documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego de 
haber analizado y seleccionado los objetivos, contenidos, acciones, recursos y otros 
elementos se ponen en práctica y se realiza la evaluación del Programa Anual de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
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El Titular Gerente de JDM INGENIEROS S.A.C. asume el liderazgo del proceso de 
implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
MAPA DE RIESGOS 
Para comunicar al personal de la empresa, acerca de los riesgos del trabajo que se 
realiza en las instalaciones de JDM INGENIEROS S.A.C. se cuenta con un Mapa de 
Riesgos, en cada Sede, el cual comprende la representación gráfica de los accidentes 
del trabajo en un plano de distribución de las instalaciones y está ubicado en lugares 
visibles. 
El Mapa de Riesgos se actualizará por lo menos una vez al año o cada vez que se 
produzcan cambios en las instalaciones, equipos o en los procedimientos de trabajo. 
IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
JDM INGENIEROS S.A.C. cuenta con los siguientes registros: 
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas 
correctivas. 
Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 
Registro de auditorías. 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN 
SERVICIOS 
Las empresas contratistas, subcontratistas que colaboran con JDM 
INGENIEROS S.A.C. en la realización de diversos servicios en sus instalaciones 
garantizan: 
La seguridad y salud de los trabajadores que se encuentren en el lugar donde fueron 
destacados. 
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La contratación de los seguros de acuerdo a las normas vigentes durante la ejecución 
del trabajo. 
El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
La coordinación de la gestión en prevención de los riesgos laborales asociados a sus 
actividades. 
Informar en caso de accidente o incidente peligroso al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 110, 111 y 112 del DS. 
005-2012-TR, con conocimiento del área usuaria. 






 Art.  23º  El  trabajador  que  no  entienda  una  determinada  orden  de  su  jefe  inmediato, 
entonces deberá preguntar o solicitar la aclaración pertinente. 






Art.  27º  Si  tiene  alguna  duda  sobre  cualquier  directiva  de  seguridad  y  salud,  pida  la 
explicación necesaria a su jefe inmediato o al Responsable de Seguridad. 
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Art. 29º Para minimizar y controlar los peligros cuyos riesgos han sido identificados 
en nuestras actividades de oficina (fuera o dentro de la misma), se establecen 
lineamientos, los que deben ser cumplidos por todo el personal.  
ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS OBRAS 
Art. 30°. El personal de JDM INGENIEROS S.A.C. que realiza actividades operativas 
destacadas en obra, deberá cumplir con lo establecido en los procedimientos 
operativos definidos por JDM INGENIEROS S.A.C. o el cliente. 
Art. 31º Se consideran personas afectadas por los riesgos asociados a las 
actividades que se realizan en la oficina central y obras de JDM INGENIEROS S.A.C. 
las siguientes: 
Personal del establecimiento, sea permanente o temporario en cualquiera de sus 
modalidades: Visitante, invitados, proveedores, fiscalizadores, auditores, clientes entre 
otros. 
Art. 32º Para minimizar y controlar los peligros cuyos riesgos han sido identificados 
se deben establecen los siguientes lineamientos, los que deben ser cumplidos por todo 
el personal que labora o preste servicios para JDM INGENIEROS S.A.C; estos 
lineamientos están incluidos en los procedimientos estándares de JDM INGENIEROS 
S.A.C.   
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BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN 
Art.  39º  Para  realizar  trabajos  de  reparación  o mantenimiento  de  quipos  energizados  se 
utilizará  el  procedimiento  de  bloqueo  y  señalización,  de  acuerdo  a  los  estándares  de  JDM 
INGENIEROS S.A.C. o del cliente, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 
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TRABAJOS EN ALTURA 
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DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO  
Art. 45º Califica  como accidente de  trabajo  toda  lesión orgánica o perturbación  funcional 
causada en el  centro de  trabajo o con ocasión del  trabajo, por acción  imprevista,  fortuita u 
ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona 
del trabajador o debida al esfuerzo del mismo.  
Art. 46º En caso de accidente, avisar a su jefe o Responsable de Seguridad. El 
incumplimiento a estas disposiciones dará origen a que cualquier reclamo posterior no 
sea considerado como Accidente de Trabajo. 
Art. 47º En todo accidente  trate de proporcionar  inmediatamente  los primeros auxilios al 





PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
Art. Nº 49.  Funciones del Coordinador de Seguridad y Salud y del Líder de 
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Verificar  que  el  personal  de  JDM  INGENIEROS  S.A.C.  esté  capacitado  y  entrenado  para 
afrontar la emergencia 
Para  poder  liderar  este  esquema,  deberá  implementar  a  la  brevedad  todos  los  recursos 








En  caso  de  comunicar  la  emergencia  a  la  Compañía  de  Bomberos,  indicarán  las medidas 




Dirigirá  en  campo  la  actividad  técnica  que  se  requiera  basándose  en  cada  una  de  las 
situaciones  de  emergencia  presentes.  Debe  dejar  claramente  definido  quién  realizará  este 
trabajo en su ausencia. 
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JDM INGENIEROS S.A.C. considera  que  el  Líder  de  Seguridad  y  Salud  que  sea 
seleccionado  debe  estar  físicamente  apto  para  realizar  los  deberes  que  se  le  puedan  ser 
asignados durante la emergencia. 
JDM INGENIEROS S.A.C. informa  al  Líder  de  Seguridad  y  Salud  sobre  los  riesgos 
especiales existentes en cada uno de los proyectos asignados. 
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INCENDIO CLASE B:  Son  fuegos producidos por  líquidos  inflamables  tales  como:  gasolina, 
aceite, pintura, solvente, etc. 
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acérquese  lo  más  que  pueda,  dirija  el  chorro  a  la  base  de  las  llamas,  no  desperdicie  su 
contenido. 
Obedezca  los  avisos  de  seguridad  y  familiarícese  con  los  principios  fundamentales  de 
primeros auxilios. 
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Art.62°  JDM INGENIEROS S.A.C. cuenta  con  un  equipo  de  extintores  de  incendios 
adecuados  al  tipo  de  incendio  que  pueda  ocurrir,  los  cuales  están  ubicados  en  las  áreas 
administrativas y operativas de toda la empresa. 
Art.  63°  Los  extintores  son  inspeccionados  por  lo  menos  2  veces  al  año,  de  acuerdo  al 
Programa Mensual de Inspección de Extintores y, son recargados cuando se vence su tiempo 
de vigencia o sea utilizado, se gaste o no toda la carga. 
Art.  64°  Los  Colaboradores  de JDM INGENIEROS S.A.C. tienen  conocimiento  de  que 
cuando  ocurran  incendios  en  lugares  con  presencia  de  equipos  eléctricos,  los  extintores  a 




Art. 65° JDM INGENIEROS S.A.C. dispone de estaciones de alarma operadas a mano, 
colocadas en lugares visibles, en el recorrido natural de escape de un incendio y debidamente 
señalizadas. 
Art. 66° JDM INGENIEROS S.A.C. realiza simulacros donde se simulan las condiciones de 
un incendio para adiestrar al Líder de Seguridad y Salud y al personal el general en el empleo 
de  los  extintores  portátiles,  métodos  de  evacuación  y  atención  de  primeros  auxilios.  La 
implementación  del  Programa  Anual  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  que  incluye  las 
instrucciones y simulacros respectivos, se inicia desde el primer trimestre de cada año. 
Art.  67°  En  caso de evacuación,  todo Colaborador  de JDM INGENIEROS S.A.C.,  debe 
seguir la señalización indicada como SALIDA. 
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leve  y  el  accidentado  no  tenga  problema  alguno  para  desplazarse;  caso  contrario,  será 
movilizado únicamente por el personal Líder de Seguridad.  






Si  se  está  conduciendo  un  vehículo  de  la  empresa,  comunicar  al  jefe  de  inmediato  y  en 
simultáneo,  el  Conductor  sentará  la  denuncia  en  el  puesto  policial  correspondiente;  se 
someterá al dosaje etílico en la Sanidad de la Fuerzas Policiales y solicitarán el peritaje de daños 
en el mismo puesto policial. 
Todos  los trámites ante  las autoridades respectivas se realizarán a  la brevedad posible y a 
más tardar dos horas después de ocurrido el accidente. 
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Art.  78°  En  los  locales  donde  se  use,  manipule,  almacene,  transporte,  etc.,  materiales  o 
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Se puede parar  o  retardar  la  hemorragia  colocando una  venda o  pañuelo  limpio  sobre  la 
herida y presionando moderadamente. 
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Para  quemaduras  de  segundo  y  tercer  grado  quite  la  ropa  suelta  y  aplique  una  gasa 
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Entiendo    que    el      cumplimiento    del     presente    Reglamento y el Programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional, constituyen una condición de empleo. 
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ANEXO 17: Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 























Elaborado por: Bach. Verónika Ruiz 
Alfaro 
Cargo:  Coordinador de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
Fecha:  1/01/2017 
Firma: 
Revisado por: Ing. William Ruiz Alfaro 
Cargo: Coordinador de Obras 
Fecha: 18/01/2017 
Firma: 
Aprobado por: Ing. Dennis Raymundo 
Juárez 
Cargo: Titular Gerente 
Fecha: 24/01/2017 
Firma: 
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 Instaurar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar en forma 
preventiva el no acontecimiento de incidentes o accidentes en el desarrollo 
de las actividades del personal de la empresa; asumiendo el compromiso de 
aceptar los dispositivos legales, normativas y procedimientos del estado 
peruano relacionados a la prevención de riesgos y salud ocupacional.  
 Establecer los roles y responsabilidades en cada proyecto desarrollado; ello, 
a fin de impulsar y gestionar la prevención de la seguridad en cada actividad 
realizada. 
 Mejorar las condiciones de trabajo de sus colaboradores; haciendo su labor 
más segura y eficiente, reduciendo los accidentes, 
dotándoles de equipos de protección personal indispensables y 
capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad 
II.- ALCANCE 
 El presente Plan de Seguridad y Salud ocupacional tiene vigencia y alcance 
en el cumplimiento de todas las actividades, relacionadas al rubro del 
negocio, que realicen los colaboradores dentro y fuera de la empresa; desde 
la planificación hasta el término de cada proyecto. 
III.- NORMATIVA LEGAL APLICABLE 
Referencia de la Legislación Peruana Vigente aplicable. 
 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 29783 
 Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley Nº 29783 
 Decreto Supremo Nº 002-2013-TR. Política De Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Ley N° 30222, modifica la ley N° 29783  
  Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifica el D.S. N° 005-2012-TR, reglamento de 
la LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 Decreto Supremo Nº 016-2016-TR. Modifican el reglamento de la ley N° 29783, LEY 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, aprobado por decreto supremo N° 
005-2012-TR 
 Ley general de Salud Nº 26842 
 D. S. Nº 001-98-SA, sobre normas técnicas acerca del Seguro complementario de 
trabajos de riesgo. 
 Ley 26790 ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
 D.S. 009-97 S.A. Reglamento de la ley 26790. 
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 Decreto Legislativo N° 1171. Modifica la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud. 
 NTP 833.906:2006. Guía de aplicación de sistemas integrados de gestión: ISO 9001, 
ISO 14001 Y OHSAS 18000. 
 
IV.- POLITICAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
 
JDM INGENIEROS S.A.C. asume el compromiso de desarrollar sus actividades 
considerado como valores esenciales la seguridad, la salud de las personas y la 
protección del medio ambiente. 
 
Para lograrlo, JDM INGENIEROS S.A.C. se guiará por los siguientes 
principios: 
 
 Liderazgo y gestión integrada 
La Alta Dirección liderará los programas de seguridad, salud y medio ambiente y 
proporcionará los recursos necesarios asegurándose de que todo el personal conoce 
y trabajo de acuerdo con los principios establecidos. La línea de mando integrará la 
seguridad, la salud y el medio ambiente en la gestión del negocio y será responsable 
de la aplicación del sistema de gestión y de la obtención de sus resultados. Se busca 
fomentar una cultura de prevención. 
 
 Incorporación de criterios de seguridad, salud y medio ambiente en todo el ciclo de las 
actividades 
JDM INGENIEROS S.A.C. tendrá presente criterios de seguridad, salud y medio 
ambiente en su estrategia, en todas sus actividades y durante todo el ciclo de vida de 
las mismas con el propósito de prevenir daños en las personas y en los bienes y 
minimizar el impacto sobre el entorno y los efectos en el cambio climático. 
 
 Cumplimiento de las normas 
JDM INGENIEROS S.A.C. cumplirá los requisitos legales que se encuentran vigentes 
en el Perú; así mismo, definirá la normativa interna necesaria estableciendo 
estándares comunes de comportamiento en materia de seguridad, salud y de medio 
ambiente, con independencia del área geográfica donde lleve a cabo su actividad. 
 
 Mejora continua 
JDM INGENIEROS S.A.C. establecerá objetivos de mejora y metas en seguridad, 
salud y medio ambiente de forma sistemática, evaluará el desempeño y aplicará las 
correcciones necesarias para alcanzar los logros propuestos; así mismo, trabajará en 
la búsqueda de nuevas soluciones técnicas, sobre cuestiones de seguridad, salud y 
protección ambiental. 
 
 Comunicación y relaciones con la sociedad 
JDM INGENIEROS S.A.C. mantendrá canales de comunicación con los grupos de 
interés, trabajará conjuntamente con la sociedad aportando su conocimiento e 
informando de manera fiable y transparente sobre su desempeño y el efecto que sus 
actividades y productos causan sobre las personas y el entorno. 
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Sea cual sea el puesto o ubicación geográfica, todos los empleados son 
responsables de su propia integridad, así como contribuir a la seguridad, salud 
y desempeño ambiental individual y colectivo. JDM INGENIEROS S.A.C.  
INDUSTRIAL E.I.R.L. considera que “Cumplir y hacer cumplir esta política” es 
responsabilidad de todas las personas que participan en sus actividades. 
 
JDM INGENIEROS S.A.C.  INDUSTRIAL E.I.R. se compromete a: 
 
5. Brindar servicios de calidad y alta confiabilidad cumpliendo satisfactoriamente con 
los requisitos de nuestros clientes, asegurando la calidad de nuestras actividades y 
procesos. 
6. Cumplir con nuestros objetivos y metas de calidad, seguridad y salud en el trabajo 
de acuerdo a nuestra misión y visión de la empresa. 
7. Cumplir con la legislación vigente y otros compromisos asumidos por la empresa 
relacionados a la SST. 
8. Contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social de la comunidad, 
optimizando los recursos y promoviendo la aplicación de soluciones de ingeniería 
eficaces. 
         
   Lima, enero 2017 
 
 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 
La empresa JDM INGENIEROS S.A.C.  INDUSTRIAL E.I.R.L. dedicada a proveer 
servicios generales y soluciones integrales en metalmecánica e ingeniería a nivel 
nacional, reconoce que la gestión de riesgos laborales es un componente importante 
para obtener resultados de excelencia en sus actividades. Para ello, sus 
compromisos se basan en el cumplimiento de los estándares y leyes vigentes en 
Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de proporcionar y mantener un ambiente de 
trabajo seguro y saludable en todas las áreas de influencia de nuestras operaciones. 
 
Para cumplir con estos objetivos nos comprometemos a: 
 
 Cumplir todos los estándares, normas y procedimientos del presente Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional, el cual se encuentra basada en las Políticas de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente y los contenidos en la legislación peruana vigente. 
 
 Mejorar continuamente nuestro Plan Seguridad y Ocupacional; para ello, 
involucramos a toda la empresa en la identificación continua de los peligros y evaluación 
de sus riesgos para poder tomar oportunas y eficaces medidas de control. 
 
 Brindar orientación e implementos necesarios para garantizar la seguridad y 
salubridad de los lugares de trabajo; así como, saber atender a cualquier observación que 
surgieran sus colaboradores. 
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 Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable en toda la empresa a fin de 
prevenir lesiones y enfermedades laborales. 
 
 Fomentar una cultura de prevención mediante capacitaciones, sensibilizaciones 
(folletos, murales, afiches, etc.) y mecanismos para incentivar una participación y 
colaboración activa de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 Como mecanismos de difusión de la política se establece: 
 
- Distribución de la política para cada trabajador 
- Revisión de la política al ser entregado 
 
 Cumplir con la normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
                                                                                     
                 Lima, enero 2017 
   
V.- RESPONSABILIDADES 
Siendo indispensable el fortalecimiento en cada uno de los componentes de 
nuestro equipo, es importante el designar responsabilidades para el 
funcionamiento efectivo de nuestro Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Gerente General JDM INGENIEROS S.A.C.   
 Liderar y hacer cumplir el contenido del plan vigente, manifestando un 
compromiso visible con la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
 Responsable por la implementación, operatividad y mejoramiento de los 
lineamientos de las políticas institucionales vigentes, contenidas en el 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Asegurar que todos los recursos necesarios, humanos y materiales, que 
posibiliten la implementación, desarrollo y ejecución de todas las actividades 
contenidas en el presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Verificar que la última versión de los procedimientos de trabajo seguro y 
directivas de seguridad aprobados sean difundidos y aplicados en su totalidad 
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Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional JDM INGENIEROS S.A.C.   
 Verificar que los ingenieros, supervisores y trabajadores hayan recibido la 
última versión aprobada de todos los procedimientos de trabajo seguro y 
directivas de seguridad, y los apliquen en su totalidad al efectuar cada trabajo 
 Asegurar la implementación y cumplimiento de las normativas legales 
pertinentes en seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental. Asimismo, 
actualizar, mantener los requisitos legales y otros que la organización suscriba. 
 Implementar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional relativo a los requisitos 
de cada proyecto, debe incluir: Política, procedimiento, normas, identificación 
y evaluación de peligros y aspectos ambientales significativos, instructivos, 
estándares de trabajo seguro, entre otros. 
 Antes de iniciar el proyecto deberá preparar la documentación pertinente 
acorde a las exigencias del cliente. Asimismo, al finalizar el proyecto deberá 
elaborar un Dossier de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con 
el fin de documentar para efectos de auditoría y trazabilidad de la gestión. 
 Proponer mejoras continuas inmediatas y acciones correctivas sustentadas, 
con el fin de mejorar las condiciones seguras de infraestructura, de 
competencias y documentarias. 
 Coordinar con la debida anticipación la planificación de los diferentes trabajos, 
para que se implementen las medidas de control de riesgos presentes en cada 
actividad. 




 Instruir a los trabajadores a su cargo en función a la última versión aprobada 
de los procedimientos de trabajo seguro y directivas de seguridad, y verificar el 
cumplimiento de los mismos por el personal bajo su supervisión. 
 Asegurarse de que los trabajadores estén bien informados respecto de los 
riesgos relacionados con sus labores y con el medio ambiente de trabajo.  
 Cuidar del orden, la limpieza y la preservación del medio ambiente en su área 
de operación. 
 Cumplir con el programa de capacitación de personal que se le encomiende e 
impartir a los trabajadores a su cargo las charlas de seguridad diarias de 5 
minutos incluyendo la elaboración del Análisis de Seguridad en el trabajo 
(AST). 
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 Velar por el correcto uso y mantenimiento de todas las prendas de protección 
individual, equipos e implementos de seguridad y gestionar la reposición de los 
que se encuentren deteriorados. 
 Realizar inspecciones diarias de seguridad al iniciar las labores del día y llenar 
las listas de verificación y permisos de trabajo que correspondan. 
 Cumplir con el cronograma de inspecciones de seguridad que se les 
encomiende. 
 Asegurarse de que cada trabajador bajo su supervisión haya recibido la Charla 
de Inducción y firmado el respectivo Compromiso de Cumplimiento antes de 
iniciar labores en Obra.  
 Diariamente deberán planificar las labores en coordinación con el 
Prevencioncita, e instruir a los trabajadores a su cargo sobre el control de 
riesgos operacionales que se requiera para cada tarea; sobre todo cuando se 
ejecuten tareas nuevas o de alto riesgo.  
 Señalizar, acordonar, colocar barreras, pases peatonales y vehiculares antes 
del inicio de las operaciones, verificando el cumplimiento del plan de 
señalización y protección colectiva que se establezca para cada área de trabajo 
y sus alrededores. 
 Capacitar y monitorear diaria y permanentemente a su personal para corregir 
los actos inseguros y/o sub estándar en que incurran, a fin de lograr un nivel 
óptimo de seguridad y preservación del medio ambiente en el proyecto. 
 Utilizar permanentemente las prendas de protección individual establecidas y 
exigir a los trabajadores a su cargo el uso obligatorio de las mismas durante su 
permanencia en Obra. 
 Verificar que al final de la jornada u operaciones, la señalización, 
acordonamientos, barreras y pases peatonales y vehiculares se encuentren 
correctamente dispuestos de acuerdo al plan de señalización y protección 
colectiva que se haya establecido para cada área de trabajo y sus alrededores. 
 Efectuar la limpieza y eliminación de desechos y desperdicios de acuerdo al 
Plan de Gestión Ambiental. 
 Reportar de inmediato sobre cualquier incidente (accidente personal, daños 
materiales, rotura de líneas de servicios, afectación al medio ambiente o queja 
de terceros) que ocurra durante la ejecución de las labores y participar 
activamente en la investigación correspondiente. 
 Los Supervisores son responsables directos del no cumplimiento por los 
trabajadores a su cargo de los procedimientos de trabajo seguro y directivas de 
seguridad aprobados para el proyecto establecido. 
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 Planificar, organizar, fiscalizar y coordinar con los ingenieros y supervisores la 
implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Controlar y evaluar el cumplimiento de los estándares y normas establecidas 
en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Asesorar la línea de mando de temas relacionados a la Prevención de Riesgos 
y la Preservación del Medio Ambiente y participar activamente en la 
planificación de todos los trabajos. 
 Contribuir a que se cumplan los procedimientos de trabajo seguro y directivas 
de seguridad durante toda la ejecución de cada actividad y asistir a 
supervisores para la elaboración de los ATS y el llenado de los permisos de 
trabajo.  
 Elaborar los análisis de riesgos y listas de verificación para cada actividad del 
proyecto asignado. 
 Cumplir con el cronograma de capacitación e inspecciones planeadas que se 
establezca. 
 En caso de detectar un riesgo inminente, el prevencionista tiene la autoridad y 
obligación de detener cualquier trabajo de obra hasta que se elimine la 
condición insegura observada. 
 Asesorar sobre las necesidades de equipos de protección personal, respecto 
al tipo de uso, mantenimiento y calidad, así como sobre los procedimientos de 
trabajo seguro que requiera el trabajo a realizar. 
 Mantener actualizadas las estadísticas de incidentes, capacitación y 
performance de la línea de mando. 
 Evaluar situaciones de riesgo y mantener en alerta al personal  
 Reportar al Supervisor sobre la ocurrencia de incidentes y accidentes ocurridos 
mientras se desarrollan las actividades encomendadas y efectuar la 




 Verificar el estado de las herramientas, equipos portátiles y prendas de 
protección individual antes de la salida de los mismos. 
 Efectuar oportunamente los requerimientos de compra de prendas de 
protección individual y equipos de seguridad para mantener un stock mínimo 
que asegure el abastecimiento permanente de los referidos implementos. 
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 Mantener un registro de entrega de prendas de protección individual a cada 
trabajador e informar al prevencionista sobre el deterioro prematuro de 
cualquier prenda de protección individual o equipo de seguridad.  
 Asesorarse con el prevencionista respecto a las prendas de protección 
individual y equipos de seguridad que pudieran requerirse para determinadas 
tareas y sobre la certificación u homologación de los mismos. 
 
Trabajadores 
 Cumplir con todos los procedimientos de trabajo seguro y directivas de 
seguridad aprobados para trabajo encomendado. 
 Acatar todas las indicaciones referentes a seguridad y supervisión del medio 
ambiente que les formulen los supervisores, ingenieros y prevencionista. 
 Participar en las charlas diarias de 5 minutos y en la elaboración de los ATS, 
así como asistir a todos los cursos y charlas de capacitación en seguridad y 
medio ambiente que se programen. 
 Utilizar durante toda su permanencia en obra las prendas de protección 
individual que se les proporcione, cuidando de no dañarlas y solicitar la 
reposición correspondiente al supervisor en caso de deterioro.  
 Mantener en buenas condiciones y correcta ubicación la señalización y 
protección colectiva de su área de trabajo, reponiéndola a la brevedad en caso 
que se haya retirado por motivo de las labores. 
 Velar por el orden y limpieza de su área de trabajo y por la preservación del 
medio ambiente. 
 Informar de inmediato a su supervisor y/o prevencionista sobre cualquier acto 
y/o condición insegura que detecten, así como sobre cualquier lesión u 
enfermedad que ocurra en obra, incluyendo los incidentes que no producen 
lesiones (casi – accidentes). 
 Coordinar con su capataz o supervisor la ejecución de cualquier tarea que se 
le encomiende y que a su juicio vea insegura. Si al término de esta coordinación 
aún no está convencido de la seguridad de la tarea, deberá acudir a un nivel 
superior de la línea de mando o al prevencionista del frente para que se 
implementen, de requerirse, las medidas de control de riesgos que le den 
seguridad a la tarea cuestionada. 
 Asistir a los cursos y charlas de capacitación en prevención de riesgos y gestión 
ambiental que se programen. 
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VI.- IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PELIGROS 
6.1 PROPOSITO 
Identificar en forma oportuna los peligros existentes y que se generen en cada 
proyecto asignado, garantizando además que, en las áreas de trabajo, en los 
equipos, herramientas y materiales no se presenten condiciones o funcionamiento 
operacional por debajo de los estándares mínimos o aceptables; así como tampoco 
actos sub estándares por parte de los trabajadores 
6.2 ELEMENTOS DE IDENTIFICACION 
Se realizará el análisis de las tareas a realizar especificando el riesgo y sus 
medidas preventivas, siguiendo la guía de requerimientos IPERC. 
A este documento se anexa Matriz de Riesgos por Actividad y Medidas de control 
para cada actividad. 
En forma análoga se efectuará el análisis, evaluación y control de los aspectos e 
impactos ambientales negativos que son producto de las actividades que se 
realicen dentro y fuera de la empresa. 
6.3 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
Cada supervisor efectuará, diariamente, una inspección de seguridad al comenzar 
la jornada laboral, con la elaboración del AST respectivo. Será responsabilidad del 
supervisor de área verificar el cumplimiento de esta directiva. El Coordinador de 
Seguridad y Salud Ocupacional tendrá la responsabilidad de efectuar el control 
correspondiente. 
El Coordinador de Seguridad JDM INGENIEROS S.A.C.   es responsable de 
cumplir con el “Cronograma de Inspecciones Planificadas de Seguridad”; asimismo, 
deberá asegurarse que las medidas correctivas y recomendaciones se ejecuten a 
la brevedad. 
6.4 REGISTROS 
Los informes se presentarán de acuerdo a: 
 GUIA DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD 
 FORMATOS DE INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
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VII.- PROGRAMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
7.1 PROPOSITO 
Para la realización de un plan integrado efectivo es importante contar con 
elementos que nos darán las pautas necesarias para cumplir en forma íntegra. 
7.2 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
Titular Gerente JDM INGENIEROS S.A.C.   
Proveerá, a sus colaboradores, de uniformes de trabajo idóneos a cada actividad; 
así como también, de los elementos de protección personal necesarios para 
salvaguardar la integridad de cada uno mientras realicen sus actividades dentro y 
fuera de la empresa. Dicho equipamiento deberá cumplir con las especificaciones 
establecidas. 
Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional JDM INGENIEROS S.A.C.   
Es responsable de elaborar los procedimientos de trabajo integrales con la debida 
anticipación y de hacer cumplir el presente procedimiento, delegando a quien 
corresponda para que siga la secuencia de trabajo. Además, deberá verificar la 
adquisición de los EPPs en forma oportuna. 
Supervisores  
Serán los responsables de que se cumplan los procedimientos de seguridad 
adoptados para cada trabajo realizado. Además, deberán verificar que todos los 
trabajadores utilicen sus implementos de seguridad siguiendo con todos los 
aspectos del planeamiento de trabajo seguro. 
Prevencionista 
Tiene la responsabilidad de elaborar los planes de contingencia que se requieran y 
coordinar la ayuda médica en caso sea el caso. Es responsable, además, de 
verificar que se sigan los lineamientos del procedimiento previamente planteado, 
actuando cuando se detecte alguna irregularidad en el desempeño del mismo.  
Trabajadores 
Será responsabilidad de los trabajadores el uso adecuado de los implementos de 
seguridad asignados, durante el horario de trabajo y en todas las áreas de la misma. 
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Está totalmente prohibido alterarlos, modificarlos o darles otro uso que no sea el 
indicado. 
Será responsabilidad del trabajador la inspección de su EPPs antes de las labores 
y comunicar cualquier anomalía que éstas presenten, por lo que se le renovará 
dicho implemento deteriorado. Si el motivo del deterioro se da debido al mal uso o 
alteraciones de los mismos, se le entregará al personal unos nuevos pero su costo 
se le cargará a la cuenta del trabajador. 
Es también responsabilidad del trabajador comunicar cualquier situación de riesgo 
que detecte al realizar su trabajo, que no se haya verificado en el análisis de riesgo. 
7.3 ELEMENTOS DEL PROGRAMA 
En el tema de identificación de peligros y riesgos es importante los elementos 
necesarios para tener un proceso de control y seguimiento de las acciones 
preventivas para minimizar los riesgos. Por tanto, es importante los siguientes 
elementos: 
 Análisis y Evaluación de Riesgos. 
 Elaboración de Procedimiento de Trabajo Integrales que contemplen el 
control de riesgos. 
 Análisis de seguridad en el Trabajo (AST) 
 Permisos de Trabajo  
 Inspección de Equipo de Protección Personal.   
 Inspección preventiva de equipos y herramientas. 
 Manipulación de sustancias peligrosas 
 Elaboración de planes de contingencias. 
 Inspecciones de seguridad y Medio ambiente. 
 Auditoria de la Gestión de Seguridad y Medio Ambiente de la zona de 
trabajo. 
 
7.3.1 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS 
Se realizará siguiendo la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del 
Riesgo, donde se identificarán los riesgos y las medidas preventivas de seguridad 
y medio ambiente que se deben implementar en todas las áreas y para cada 
actividad realizada. 
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7.3.2 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (PTS) 
De la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, así como 
también, de la verificación en campo, se identificarán las actividades que necesitan 
un procedimiento inmediato que nos permita mejorar los controles de minimización 
de riesgos presentes. 
7.3.3 ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) 
Se utilizará el AST si en las actividades programadas se encontrara una actividad 
no rutinaria, dicho análisis nos ayudará a identificar, en forma concreta y efectiva, 
los riesgos y las medidas de control a implementarse en dicha labor. 
Este AST se realizará en coordinación con la supervisión de la empresa 
contratante, se seguirán los lineamientos y estándares previamente establecidos. 
7.3.4 INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  
Se adoptará las normas vigentes para la adquisición y uso de los elementos de 
protección personal. Asimismo, se mantendrá un continuo seguimiento del control 
de los EPPs en su uso, conservación, mantenimiento, almacenaje y reposición de 
estos equipos. Además, se entregarán los EEP al personal nuevo después de 
haber recibido la charla de inducción, el cual consta de casco, lentes de 
seguridad, guantes, zapatos de seguridad, uniforme homologado de trabajo, 
respirador y tapones auditivos. Se realizará un registro e inspección de los 
EPPs siguiendo la programación establecida. 
PROGRAMA DE INSPECCION DE EPPs 










7.3.5 PERMISOS DE TRABAJO 
Se elaborarán y se visarán los mismo cuando la actividad lo amerita, esto es 
siguiendo las normativas previamente establecidas. Dicha solicitud se deberá 
presentar con, mínimo, un día de anticipación. Luego de ser autorizado tiene un 
periodo de renovación. 
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7.3.6 INSPECCIONES PREVENTIVAS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
El personal de JDM INGENIEROS S.A.C.   tiene la responsabilidad de realizar 
una inspección preventiva antes de iniciar el trabajo de los equipos y herramientas 
asignadas para su labor. 
Esta inspección no reemplaza a las programadas, siendo las inspecciones 
preventivas de carácter visual y puesta a punto de equipos y herramientas antes de 
su uso. 
7.3.7 MANIPULACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (MSDS) 
En las actividades realizadas dentro de la industria es inevitable trabajar con 
productos que pueden ocasionar daños a la salud; para lo cual se requiere 
implementara en obra un compendio de todas las hojas MSDS de los productos 
peligrosos utilizados en la realización de cada trabajo a realizarse. 
 
7.3.8 INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Es la herramienta que nos dará una evaluación efectiva de las condiciones y 
actividades que se realiza al implementar el plan de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente para cada actividad o proyecto realizado. Las inspecciones 
principales son: 
 Inspecciones Programadas. 
 Inspecciones no programadas (inopinadas). 
 Inspecciones Específicas (técnicas). 
 Inspecciones Mensuales. 
 Inspección de Equipos y Herramientas (quincenal) 
 Inspección de EPPs (diarias) 
 
7.3.9 SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 
Las reglas son indispensables y su estricto cumplimiento servirá para prevenir los 
accidentes de tránsito, evitar daño al equipo motorizado y, lo más importante, 
proteger la vida e integridad física de los que conducen vehículos, de los pasajeros 
y de los peatones. 
  Disposiciones generales: 
 Toda persona, para conducir vehículo de la empresa deberá tener autorización. 
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 Toda persona, para conducir vehículos de la empresa, deberá presenta licencia 
de conducir actualizada. 
 El chofer o conductor es RESPONSABLE de la seguridad de su vehículo, de la 
carga y de los pasajeros 
 No debe conducirse pasajeros sobre cargas que puedan estar sujetas a 
movimientos. 
 No pueden viajar más de dos pasajeros en el asiento delantero. 
 No se debe transportar en los vehículos de la empresa a personas ajenas a 
ella, a excepción de visitantes autorizados, o para prestar atención 
debidamente autorizada, o por necesidad de trabajo justificado. 
 Está prohibido viajar en la tolva del vehículo. 
 Antes de usar un vehículo compruebe el estado de: frenos, llantas, faros, limpia 
parabrisas, timón, tablero de instrumentos, nivel de gasolina, aceite y agua, 
llanta de repuesto y sistema de escape de los gases del motor. Limpie todas 
las lunas y coloque todos los espejos de retro visión correctamente. 
 Informe a su supervisor sobre cualquier defecto mecánico que encuentre en su 
vehículo. 
 Todo vehículo de la empresa deberá contar con un extintor de polvo químico 
seco PQS, cuya capacidad deberá ser adecuada a su requerimiento, la 
presencia y operatividad del extintor deberá ser verificada por el conductor 
previa al uso del mencionado. 
 En caso de incendio en su vehículo ubíquelo a un lado del camino, apague el 
motor y salga de ahí. Trate de combatir el incendio con los medios a su alcance. 
No se arriesgue. 
 Es responsabilidad de todo trabajador que conduce vehículos de la empresa lo 
siguiente: 
 Conocer y aplicar el reglamento de tránsito vigente del país. 
 Practicar manejo defensivo. 
 
7.3.10 AUDITORIAS DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL DE LA OBRA 
Se efectuarán auditorías internas y externas que permitan controlar la ejecución 
del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional actual, así como los compromisos 
aceptados por la Gerencia de HAMP INDUSTRIAL EIRL. 
En este proceso se tendrá un seguimiento de todas las no conformidades 
encontradas, así como también, de su respectivo levantamiento. El levantamiento 
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de las mismas estará a cargo del Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional 
de JDM INGENIEROS S.A.C.   
 
VIII.- PROGRAMA DE CAPACITACION 
8.1 PROPOSITO 
Teniendo en cuenta que la cultura preventiva del trabajador promedio es 
incipiente, se requiere incidir prioritariamente en el aspecto proactivo, inductivo, 
formativo e instructivo en lo que respecta a los procedimientos seguros de trabajo. 
En consecuencia, el Programa Capacitación contempla todas las acciones dirigidas 
para estos fines. 
8.2 ALCANCE 
La formación y capacitación se llevará a cabo en los todos niveles que incluye los 
siguientes: 
 Personal de contratación directa  
 Personal Staff 
 Supervisores 
 Trabajadores en general 
 
8.3 RESPONSABILIDADES 
Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional JDM INGENIEROS S.A.C.   
 Aprobar y verificar el cumplimiento de la programación mensual de 
capacitación (capacitación de 5 minutos, capacitaciones semanales. 
capacitaciones quincenales, capacitaciones mensuales, cursos capacitación y 
entrenamiento).  
 Aprobar los reportes elevados. 
 Verificar que todos los trabajadores tengan el respectiva capacitación y 
entrenamiento necesario para realizar sus trabajos en el proyecto. 
 Verificar la existencia de los cursos de capacitación y entrenamiento (física y 
digital) de formatos de registros, inherentes a los trabajos a realizar en cada 
proyecto asignado. 
 Asegurar los recursos necesarios, humanos y materiales, que posibiliten la 
implementación, desarrollo y ejecución de todas las actividades contenidas en 
el programa de capacitación mensual. 
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 Verificar que todo el personal operativo esté debidamente certificado con las 
capacitaciones y entrenamientos básicos y específicos. 
 Capacitar y entrenar al personal mediante las charlas de seguridad antes de 
iniciar las labores (charla de 5 minutos). 
 Es responsable de la capacitación y entrenamiento de los PTS aprobados a 
todo el personal de obra. 
 
8.4 METODOLOGIA 
La metodología de entrenamiento, capacitación y motivación durante los 
cursos de Capacitación y Entrenamiento tiene un carácter teórico-práctico 
para motivar la participación de los asistentes. La metodología incluye los 
siguientes puntos:  
 Exposiciones teóricas y proyección de los temas a tratar. 
 Reparto de separatas de los temas a tratar. 
 Presentación de videos referente a los temas tratados (algunos casos) 
 Participación de los trabajadores. 
 Exámenes, para los cuales la nota aprobatoria será mayor o igual a 14. 
 Registro de notas, asistencia y tema. 
 
8.5 CONTENIDO 
El programa de capacitación y entrenamiento están constituidos por: 
8.5.1 Inducción de Capacitación y Entrenamiento para el Personal en 
General. 
Esta Capacitación y Entrenamiento está dirigido tanto al personal nuevo, como el 
personal permanente; ya que, este Inducción tiene una vigencia de un año por lo 
que todos los trabajadores necesitan actualizarse y refrescar los conocimientos 
básicos para obtener un desenvolvimiento óptimo. 
En este programa están incluidos los cursos: 
 Análisis de Trabajo Seguro  
 Ergonomía 
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 Equipo de protección personal  
 Primeros Auxilios  
 Prevención y control del abuso de alcohol y drogas  
 Prevención y control de incendios  
 Protección respiratoria  
 Protección auditiva  
 Respuesta a emergencias  
 Inspecciones Programadas y no programadas  
 Investigación y análisis de accidentes  
 Observación planificada de trabajo (OPT)  
 Protección del Medio Ambiente  
 Bloqueo y Señalizaciones  
 Compromiso de Cumplimiento  
 
8.5.2 Inducción de Capacitación y Entrenamiento Específicos (Cursos de 
Capacitación) 
Esta Inducción contempla todos los cursos específicos de cada trabajador 
dependiendo la actividad que realiza, dichos cursos deben ser llevados y aprobados 
en forma anual o cuando la supervisión vea conveniente por casos de cambios de 
estándares, nuevas legislaciones, etc. 
Este programa contempla los cursos como: 
 Análisis de Tareas Críticas. 
 Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS) 
 Procedimientos de Trabajo en Altura 
 Procedimientos en Trabajo en Espacio Confinado 
 Procedimiento de Trabajo en andamios 
 Procedimiento de Trabajo en Caliente 
 Procedimiento de Trabajos de Izaje de Estructuras. 
 Procedimiento de Trabajos de excavación y zanjas. 
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Este programa contempla la implementación de cursos dependiendo la necesidad 
y tipo de actividad a realizarse. 
 
PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECÍFICO DEL PROYETO 
MES TEMA FECHA TIEMPO 
2 y 10 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 18 1 HORA 
5 ESPACIOS CONFINADOS 18 1 HORA 
3 y 11 
INVESTIGACION DE ACCIDENTE Y 
INCIDENTE 
15 1 HORA 
3 
ERGONOMIA LEVANTAMIENTO DE 
CARGA 
20 1 HORA 
4 TRABAJOS EN ALTURA 20 1 HORA 
2 TRABAJOS EN CALIENTE 20 1 HORA 
1 y 7 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD 11 1 HORA 
 
8.5.3 Capacitación de 5 Minutos. (Charla de 5 minutos) 
Capacitación de prevención de riesgos laborales que se realizará en forma diaria, 
siendo de carácter de obligatorio para todo el personal de las diferentes áreas de 
JDM INGENIEROS S.A.C.  . 
Los tópicos de esta charla serán principalmente de los trabajos a realizarse en el 
día, basada en un contexto de mentalidad preventiva, incidiendo en la importancia 
de proteger la integridad personal y la gran responsabilidad que tiene el trabajador 
con las personas que dependen directamente de él: SU FAMILIA. Esta charla será 
asesorada por el Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional, siendo dictada 
por la supervisión o el prevencionista.  
8.5.4 Capacitaciones de 30 minutos Semanales. (Reuniones semanales) 
Se dictarán capacitaciones de prevención de riesgos al personal cada semana, la 
asistencia a esta capacitación es obligatoria para todo el personal, los tópicos de la 
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charla deberán guardar relación con los trabajos realizados en la semana, teniendo 
en cuenta los actos inseguros, condiciones inseguras, las auditorías internas y 
externas, incidentes,  accidentes, OPT, y todo acontecimiento producido en la 
semana para tomar medidas para el mejoramiento en las actividades de prevención 
de Riesgos. 
IX.- ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA 
9.1 INTRODUCCIÓN 
Al producirse una situación de emergencia en el área y/o zonas de trabajo 
asignada a JDM INGENIEROS S.A.C., poniendo en peligro a las personas y/o los 
bienes materiales que ocupan dicho espacio asignado. Nuestro personal necesita 
tener un adecuado plan de emergencia, para saber cómo actuar en forma adecuada 
y segura. 
9.2 CONCEPTO 
El plan de emergencias define la secuencia de las acciones que deben 
desarrollarse para el control de cada una de las posibles emergencias como 
incendios, sismos, derrames de combustibles, etc. dando respuestas a las 
preguntas: ¿Qué se hará?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Dónde? 
9.3 PROPÓSITO. 
Determinar los procedimientos necesarios para controlar situaciones de 
emergencias que puedan afectar a las personas y/o a la propiedad, asignando 
funciones y fijando responsabilidades. 
9.4 OBJETIVOS. 
 Proteger la vida de los trabajadores y los daños que puedan ocurrir a las 
instalaciones y bienes de la empresa. 
 Minimizar las pérdidas que se generen después de una emergencia. 
 Controlar cualquier tipo de emergencia que pueda generarse durante la 
ejecución del proyecto asignado. 
 Evacuar hacia las zonas de seguridad al personal comprometido por la 
emergencia. 
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9.5 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
Personal 
Todo trabajador deberá conocer los diferentes lugares de su zona de trabajo, 
equipos, vías de evacuación, ubicación de extintores, etc. Asimismo, todo el 
personal tiene la obligación de cooperar si es que se le requiere en la emergencia 
y en la investigación de la ocurrencia luego que esta haya sido controlada. 
Supervisores 
Serán las personas encargadas de la aplicación del presente plan de emergencia 
de acuerdo a la evaluación en el momento de la emergencia. 
Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional JDM INGENIEROS S.A.C.   
 Dar las facilidades para el entrenamiento del personal en técnicas de 
prevención y control de la emergencia. 
 Asegurar que todos los recursos necesarios, humanos y materiales que 
posibiliten la implementación, desarrollo y ejecución de todas las actividades 
contenidas en el presente Plan de Emergencias.  
 
Prevencionista 
 Será responsable de apoyar y coordinar la preparación de los planes de 
repuesta ante una emergencia. 
 Apoyar la capacitación del personal. 
 Mantener un listado actualizado de los integrantes y funciones. 
 Programar simulacros para cada tipo de emergencia. 
 Dirigir las acciones de control de la emergencia hasta la llegada del personal 
especializado (bomberos, defensa civil, personal médico, etc.). 
 Investigar las causas que originaron el suceso. 
 
9.6 INFORMACION BASICA DE PREVENCION DE EMERGENCIA 
 Las siguientes informaciones estarán disponibles ante una emergencia: un 
plano de las áreas de trabajo con la indicación de las zonas seguras, 
facilidades de salida, extintores, punto de encuentro de evacuación. 
 Un listado de materiales peligrosos que puedan hacer combustión, 
explosionar y/o emitir gases o vapores tóxicos. 
 Un sistema de avisos de alerta para una comunicación rápida y oportuna. 
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 Directorio telefónico y direcciones de las personas a quien acudir en caso 
de una emergencia. 
 
9.7  NORMAS BASICAS DE PEVENCION DE EMERGENCIAS 
 Realizando el orden y limpieza de todas las áreas. 
 Manteniendo las áreas evacuación libres. 
 Facilitando el libre acceso a los equipos de emergencia, tales como camillas, 
extintores, entre otros. 
 Respetar las señales de prohibición de hacer fuego o fumar. 
 No sobrecargar las líneas eléctricas.  
 No realizar conexiones o adaptaciones eléctricas inadecuadas. 
 Desconectar los aparatos eléctricos después de su uso. 
 Tener cuidado con la manipulación de sus productos inflamables, 
almacenándolos en un recinto aislado y separado de las zonas de trabajo. 
 Realizar simulacros. 
 
9.8 PROCEDIMIENTO GENERAL DURANTE LA EMERGENCIA 
 Dar alarma oportuna e iniciar acciones para controlar la emergencia, si se 
tiene el equipo adecuado y personal entrenado para el tipo de emergencia. 
 Si la emergencia es de consideración y puede comprometer a otras 
unidades y personal, es necesario coordinar su evacuación inmediata. 
 Se comunicará con la central de emergencias local, consignando lo 
siguiente: 
 Lugar de ocurrencia del accidente 
 El deportante dará su nombre completo y cargo cuanta veces sea 
necesario  
 Descripción breve de lo acontecido 
 Cantidad de heridos 
 Dar prioridad en la atención a los heridos. 
 Establecer canales de comunicación. 
 Si se sospecha que el evento es intencional, tratar de conservar las 
evidencias.  
 Tomar las medidas para disminuir el riesgo en otras áreas. 
 Evaluación de los daños ocasionados. 
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9.8.1 EN CASO DE ACCIDENTE 
 Asegurar y verificar que la zona del accidente sea segura para que otras 
personas no se accidenten. 
 Comunicar inmediatamente al personal pertinente. 
 No mover al accidentado a menos que su vida corra peligro de muerte. Un 
movimiento inapropiado podría generar una lesión mayor e incluso la 
muerte. 
 Si posee los conocimientos de primeros auxilios, utilícelos. No empeore las 
cosas. 
 
9.8.2 EN CASO DE INCENDIO 
Toda persona que detecte un incendio deberá proceder de la siguiente forma: 
 La persona que detecte el incendio iniciará la cadena de emergencia 
llamando al Centro de Emergencias por todos los medios posibles, y 
comunicara al resto de las personas para realizar la evacuación a los 
lugares predeterminados (zonas seguras). 
 Utilizar el extintor más cercano si conoce la operación correcta 




 Poner en funcionamiento e Intercambio de Prevención y Control (PACE). 
 Alejarse de las zonas donde puedan desprenderse o caer elementos sobre 
las personas. 
 Ubicarse en las zonas de evacuaciones predeterminadas. 
 Informar de los daños producidos y la situación que se encuentra la zona de 
trabajo después del sismo al supervisor inmediato. 
 En caso de personal herido préstale la ayuda inmediata, siguiendo las 
pautas en caso de accidentes. 
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X.- GESTION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
10.1 PROPOSITO 
La investigación de accidentes e incidentes es una herramienta fundamental en el 
control de las condiciones de trabajo a todo nivel, permite obtener información 
valiosísima para evitar accidentes posteriores. En ningún caso esa investigación 
servirá para buscar culpables sino soluciones y acciones de prevención. 
10.2 APLICACIÓN 
El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio cada vez que ocurra un 
incidente, accidente, cuasi - accidente o falla operacional mientras se realicen las 
labores asignadas. 
10.3 RESPONSABILIDADES 
 Los Supervisores son responsables de investigar cada incidente que ocurra 
en la área de trabajo que tengas a su cargo; ello, con el asesoramiento del 
Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional y el apoyo del 
prevencionista. S e busca determinar las causas inmediatas, básicas y 
subyacentes del incidente a fin de determinar las medidas correctivas que 
se deben implementar para evitar su ocurrencia. 
 Es responsabilidad del prevencionista informa al supervisor y al Coordinador 
de Seguridad y Salud Ocupacional los accidentes e incidentes en forma 
oportuna y veraz. 
 El Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional tendrá la responsabilidad 
de verificar el cumplimiento de las acciones correctivas emanadas del 




Los informes de accidentes e incidentes se presentarán en función a los Reportes 
de Incidentes y Accidentes elaborados. 
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10.5  PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE 
ACCIDENTES 
10.5.1. DEFINICIONES  
Accidentes de Trabajo. 
Es toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo 
o con ocasión del trabajo, que por acción imprevista de una fuerza externa, 
repentina y violenta que obra sobre el trabajador o debido al esfuerzo del mismo. 
Accidentes personales 
Es el que sobreviene al trabajador dentro de las horas de trabajo, dentro de las 
instalaciones de la empresa y en ejecución de un trabajo ordenado por su 
Coordinador o superior. 
Accidentes  leves 
Es aquel en que el trabajador vuelve a sus ocupaciones habituales el mismo día 
del accidente, el mismo que será reportado como parte de los incidentes. 
Accidente  con tiempo perdido 
Lesión o enfermedad ocupacional que origina que el trabajador no se pueda 
presentar a su próximo día de trabajo regularmente programado. 
Accidente con primeros auxilios 
Lesión o enfermedad ocupacional que se pueda tratar a través de atención medica 
menor o preventiva. (Accidente leve). 
Accidente fatal 
Es aquel en que el trabajador fallece como consecuencia de una lesión de trabajo; 
sin considerar el tiempo transcurrido entre la fecha de la lesión y la de la muerte.       
10.6 RESPONSABILIDADES 
Supervisor  
Solicitará la asistencia de personal pertinente para investigar el accidente y aplicar 
las medidas correctoras adecuadas. 
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10.7.1  INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  
Se hará uso del formato Análisis de Incidentes y Accidentes. 
10.7.2 ANALISIS 
El análisis de las causas y circunstancias que provocan el accidente lo efectuará 
el supervisor con el apoyo del personal de seguridad (prevencionista).  
El análisis del accidente se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 
Supervisor 
 Se investigará las causas y prevención del accidente. 
 Se visitará, de ser posible, el lugar donde ocurrió el accidente a fin de 
recabar toda la información necesaria del accidentado y de testigos si los 
hubiera.  
 El informe deberá ser generado dentro de las 24 horas de producido el 
accidente. 
10.7.3  ACCIONES CORRECTIVAS 
Las acciones correctivas para evitar la repetición de un accidente que se hayan 
determinado como resultado de la investigación serán propuestas por el 
responsable del área del accidentado, y deberá informar por escrito a Seguridad la 
puesta en marcha de las acciones correctivas. 




Contar con información completa y oportuna sobre las perdidas incidentales 
ocurridas en el trabajo, las horas trabajadas, índice de frecuencia baja, índices de 
gravedad. 
11.2 APLICACIÓN 
El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio, nos permite la 
evaluación del Programa de Seguridad. 
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Con la asesoría del Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional y el apoyo del 
personal de seguridad (prevencionista), los Supervisores son responsables de 
investigar cada incidente que ocurra en su área de trabajo a fin de determinar las 
causas inmediatas, básicas y subyacentes de los mismos, determinando las 
medidas correctivas que se deben implementar para evitar una futura ocurrencia.. 
11.4 INDICES ESTADISTICOS 
11.4.1 Objetivo 
Proporcionar herramientas que nos permitan el control de la 
siniestralidad en la empresa. 
11.4.2 Índice de frecuencia anual: 
   I =   (nb + nsb)  x  106 
                       N 
Donde,    nb: Accidentes con baja (anual) 
         nsb: Accidentes con sin baja (anual) 
         N: Horas trabajadas (anual) 
    
11.4.3  Índice de frecuencia anual de accidentes con baja: 
  Ib =   nb   x  106   
                   N  
 
Donde,       nb: Accidentes con baja (anual) 
       N: Horas trabajadas (anual) 
 
11.4.4 Índices de frecuencia mensuales de accidentes con baja: 
   I =   nb  x  106 
        N 
Donde,        nb: Accidentes con baja (mensual) 
       N: Horas trabajadas (mensual) 
 
11.4.5 Índice de Gravedad anual: 
   Ib =   n° de jornadas perdidas x 103 
                                            n° de horas trabajadas 
Donde, n° de jornadas perdidas = n° de jornadas con baja + n° de jornadas sin   
baja + n° de jornadas incapacitados (datos anuales) 
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12.1 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
12.2 FORMATO DE ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST). 
12.3 FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACION. 
12.4 FORMATOS DE INSPECCION DE EQUIPOS MOTORIZADOS. 
12.5 FORMATO DE REGISTRO DE INSPECCION DE HERRAMIENTAS.  
12.6 FORMATO DE REPORTE DE INCIDENTES/ACCIDENTE. 
12.7 LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. 
12.8 MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
12.9 LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. 
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA 
Identificación, análisis y evaluación  de Aspectos Ambientales   
Equipo de Protección Personal 
Inspecciones 
Análisis de Incidentes y Accidentes 
Elaboración de Plan de Emergencia Unidades Operativas
Identificación, análisis y Evaluación  de Riesgos de  Salud Ocupacional y Seguridad 
Elaboración de Plan de Prevención de Riesgos 
PROCEDIMIENTO DE  ADMINISTRACIÓN DEL PELIGRO 
AST 
Elaboración de Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro 
Protección Auditiva 
Protección Respiratoria 
Trabajos en Caliente 
Espacio Confinado 
Herramientas Manuales y de Poder
Andamios y Plataformas 
Escaleras 
Pintado 
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CAUSAS INMEDIATAS CAUSAS BASICAS
VIII. RESUMEN DE CAUSAS Y CONCLUSIONES (Las causas encontradas en el arbol colocarlas en sus respectivos campos)
ACTOS SUBESTANDARCONDICIÓN SUBESTANDAR FACTORES DE TRABAJO FACTORES PERSONALES
TIPO DE CONTROL (Señalar 








AREA O PERSONA 
RESPONSABLE DE 
VERIFICACION DE LA 
EMPRESA









IX. MEDIDAS DE INTERVENCION NECESARIAS A IMPLEMENTAR BUSCANDO QUE EL EVENTO NO SE REPITA







REPRESENTANTE LEGAL FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE DE 
LA EMPRESA 











LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO ES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA. LA ARL-SURA NO SE HACE 
RESPONSABLE POR LOS DATOS  QUE ALLÍ  APARECEN.
EXPEDIDA 
POR
FECHA DE ENVÍO DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS RECOMENDACIONES A LA DIRECCION TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
(ESPACIO PARA SER DILEGENCIADO POR LA ARL)  _MM__ / DD___ / AA___ 
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
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